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3ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisältää tietoja ammatillisista oppilai­
toksista sekä muusta ammatillisesta koulutuksesta kuten 
esimerkiksi työllisyys- ja oppisopimuskoulutuksesta. Jul­
kaisu ei sisällä tietoja mm. alle 400 tuntia kestävästä 
koulutuksesta eikä kirjeopetusmuotoisesta ammatillises­
ta koulutuksesta. Osa ammatillista koulutusta jää siis tä­
män tilaston ulkopuolelle.
Ammatillisia oppilaitoksia koskeva vuositilasto ilmes­
tyy viidettä kertaa Suomen virallisen tilaston sarjassa. 
Samansisältöinen julkaisu vuodelta 1976 on ilmes­
tynyt tilastotiedotuksena (KO 1978:1).
Aineiston käsittelyä ja tilaston laadintaa on johtanut 
aktuaari Hilkka Kousa, joka myös on kirjoittanut jul­
kaisun tekstin.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa elokuussa 1982.
FÖRORD
Denna Publikation innehäller uppgifter om yrkesläro- 
anstalter samt om annan yrkesutbildning säsom t.ex. sys- 
selsättningsfrämjande utbildning och läroavtalsutbild- 
ning. I Publikationen upptas in te uppgifter om utbild­
ning som varar en kortare tid  än 400 tim m ar, inte heller 
om yrkesutbildning i form  av brevundervisning. En del 
av yrkesutbildningen blir säledes u tanför denna Statistik.
Ärsstatistiken över yrkesläroanstalterna publiceras 
för fem te gängen i Serien Finlands officiella Statistik. 
En Publikation med samma innehäll har för 1976 ut- 
kommit i Serien statistisk rapport (KO 1978:1).
Bearbetningen av m aterialet och uppgörandet av Sta­
tistiken har övervakats av aktuarie Hilkka Kousa, som 
även skrivit publikationstexten.
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7JOHDANTO
Ammatillista koulutusta koskevien tilastojen uudistu­
minen tapahtui vaiheittain 1970-luvulla. Uudistuksessa 
tilastoyksiköksi otettiin koulutus tai opintolinja ja kou­
lutuksia alettiin luokitella yhtenäisen standardiluokituk- 
sen mukaan. Uudistuksen myötä kävivät myös tarkem­
pien aluejakojen mukaiset tulostukset mahdollisiksi. Ny­
kyisten kaltaisina ammatillista koulutusta koskevia tilas­
toja on tuotettu seuraavasti: pyrkineitä ja otettuja uusia 
oppilaita sekä suoritettuja tutkintoja koskevia tilastoja 
vuodesta 1971, oppilasmääriä vuodesta 1974 sekä kes­
keyttämisiä vuodesta 1975. Mainittuja vuosia varhaisem­
pia tietoja uusista oppilaista, oppilasmääristä ja suorite­




Ammatillisiin oppilaitoksiin luetaan tässä tilastossa 
koulumuotoista ammatillisesti eriytynyttä keski- ja kor­
kean asteen koulutusta antavat oppilaitokset seuraavia 
lukuun ottamatta: tiede- ja taidekorkeakoulut, Svenska 
social- och kommunalhögskolan sekä sotilas- ja rajavar- 
tioaian oppilaitokset. Kieli-instituutit yhdistettiin kor­
keakouluihin 1.8.1981; Kouvolan kieli-instituutti Helsin­
gin yliopistoon, Savonlinnan kieli-instituutti Joensuun 
korkeakouluun, Tampereen kieli-instituutti Tampereen 
yliopistoon ja Turun kieli-instituutti Turun yliopistoon. 
Kieli-instituutit esiintyvät vielä vuonna 1981 tutkintoja 
kuvaavissa luvuissa. Sotilas- ja rajavartioalan koulu­
tuksesta esitetään tietoja kohdassa »Muu ammatillinen 
koulutus».
Ammatillisista oppilaitoksista ei ole otettu mukaan, 
tietoja koulutuksesta tai opintolinjasta, 
jonka kesto on alle 400 tuntia, 
joka on työllisyyskoulutusta (laki 31/76), 
joka on auskultointityyppistä opettajankoulutusta!, 
joka on liikunnan ja taiteen harrastajakoulutusta tai 
joka on kirjeopetusmuotoista.
Työllisyyskoulutuksesta esitetään tietoja kohdassa 
»Muu ammatillinen koulutus».
Ammatillisiin oppilaitoksiin kuuluvat oppilaitostyypit 
on esitetty mm. taulussa 2 ja oppilaitoksien koulutukset 
taulussa 7. Kuten taulusta 19 käy ilmi, lähes kaikki am­
matilliset oppilaitokset kuuluvat opetusministeriön hal­
linnonalalle.
Ammatillisia oppilaitoksia, niiden oppilaita ja niissä 
suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot Tilastokeskus on 
kerännyt suoraan oppilaitoksilta muilta osin paitsi kou­
lutuksen keskeyttämisiä koskevat tiedot. Ne on kerännyt 
Valtion opintotukikeskus.
1 Vuonna 1981 auskultointityyppisen opettajankoulutuksen 
suoritti ammatillisissa oppilaitoksissa 447 henkeä.
INLEDNING
Förnyandet av Statistiken over yrkesutbildning har 
skett gradvis under 1970-talet. Vid förnyandet har som 
statistikenhet använts utbildning eller studielinje. Utbild- 
ningen har klassificerats enligt en enhetlig standardklassi- 
ficering. I och med reformen blev det även möjligt att 
utarbeta tabeller med noggrannare omrädesindelningar. 
Statistiken over yrkesutbildningen har i dess nuvarande 
form uppgjorts sedan 1971 dä Statistik over inträdes- 
sökande och antagna nya elever samt Statistik över 
avlagda examina började göras upp. Ar 1974 började 
Statistik över antalet elever och 1975 Statistik över 
avbrutna studier göras upp. Tidigare ärs uppgifter om 
nya elever, elevantalet och avlagda examina har publi- 
cerats i Statistiska ärsböcker för Finland.
MATERIAL
Yrkesläroanstalter
Till yrkesläroanstalterna hänförs i denna Statistik läro- 
anstalter som har yrkesinriktad utbildning pä mellanni- 
vän och högre nivän, med undantag av följande: pä 
vetenskaplig och konstnärlig utbildning inriktade 
högskolor, Svenska social- och kommunalhögskolan samt 
militär- och gränsbevakningsväsendets läroanstalter. 
Spräkinstituten sammanslags med högskolorna 1.8.1981; 
spräkinstitutet i Kouvola med Helsingfors universitet, 
spräkinstitutet i Nyslott med Joensuu högskola, spräk­
institutet i Tammerfors med Tammerfors universitet och 
spräkinstitutet i Abo med Abo universitet. Spräkinstitu­
ten finns ännu med i uppgifterna om examina 1981. 
Uppgifter om militär- och gränsbevakningsväsendets 
utbildning finns under punkten »Annan yrkesutbild­
ning».
För yrkesläroanstalterna har uppgifter inte medtagits 
om utbildningsformer eller studielinjer, 
som pägär en kortare tid än 400 timmar, 
som är sysselsättningsutbildning (lagen 31/76), 
som är lärarutbildning av auskulteringstypl, 
som är intressebetingad utbildning i gymnastik och 
konst eller
som är brevundervisning.
Uppgifter om sysselsättningsutbildning finns under 
punkten »Annan yrkesutbildning».
De typer av läroanstalter som hänförs tili yrkesläro- 
anstalterna anges bl.a. i tabell 2, och läroanstalternas ut- 
bildningslinjer i tabell 7. Som det ur tabell 19 framgär, 
hör nästan samtliga yrkesläroanstalter tili undervisnings- 
ministeriets förvaltningsomräde.
Uppgifterna om yrkesläroanstalterna, deras elever och 
vid dem avlagda examina har Statistikcentralen insamlat 
direkt av läroanstalterna förutom uppgifterna om 
personer som avbrutit utbildningen. Dessa har insamlats 
av Statens studiestödscentral.
1 Är 1981 genomgick 447 personer lärarutbildning av auskulte- 
ringstyp vid yrkesläroanstalter.
8Tutkinnon suorittaneita koskevat taulut 16 ja 17 
(asuinlääni- ja ikätiedot) perustuvat Tilastokeskuksen 
tutkintorekisteristä tulostettuihin tauluihin. Edellä mai­
nitut taulut ovat 31.12.1980 tilanteen mukaisia, joten 
tutkinnon suorittaneita koskevat tiedot ovat eri vuodelta 
kuin suoritettujen tutkintojen tiedot. Vuonna 1980 tut­
kinnon suorittaneiden määrä vuoden 1980 lopussa ei ole 
sama kuin vuonna 1980 suoritettujen tutkintojen määrä 
mm. seuraavista syistä:
— tutkinnon suorittaneista osa on suorittanut vuonna
1980 useamman kuin yhden tutkinnon
-  tutkinnon suorittaneita on tutkinnon suoritusvuoden
loppuun mennessä muuttanut ulkomaille.
Tiedot ammatillisten oppilaitosten opettajista perus­
tuvat ammattikasvatushallituksen opettajarekisteriin ja 
ammattikasvatushallituksen valvonnan ulkopuolelle jää­
vien oppilaitosten osalta oppilaitoksien Tilastokeskuk­
selle antamiin tietoihin.
Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrkineitä ja otettuja 
uusia oppilaita ja oppilaitosten oppilasmääriä sekä niissä 
tapahtuneita keskeyttämisiä ja niissä suoritettuja tutkin­
toja koskevat kalenterivuositiedot on julkaistu aikaisem­
min ennakkotilastoina tilastotiedotussarjassa!. Ennakko- 
tilastoissa tiedot on julkaistu opintolinjan tai opinto­
suunnan mukaan luokiteltuina. Lisäksi ennakkotilasto- 
vaiheessa on tulostettu julkaisemattomia tauluja, joissa 
on mm. oppilaitoskohtaisia tietoja.
Muu ammatillinen koulutus
Työllisyyskoulutuksessa suoritettuja tutkintoja kos­
keva tilasto on laadittu Tilastokeskuksessa työvoimami­
nisteriön työllisyyskurssirekisterin tietojen pohjalta.
Sotilas- ja rajavartioalan koulutuksen tutkintotiedot 
Tilastokeskus on kerännyt suoraan oppilaitoksilta. Oppi- 
lasmäärätiedot on saatu pääesikunnasta ja rajavartiolai­
toksen esikunnasta.
Tiedot kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta 
Tilastokeskus on kerännyt suoraan oppilaitoksilta.
Oppisopimusmuotoista koulutusta ja ammatillisia pä- 
tevyystutkintoja koskevat tiedot on saatu ammattikas­
vatushallitukselta.
LUOKITUKSET JA KÄSITTEET
Luokiteltava aineisto on uusien oppilaiden ja oppilas­
määrän osalta opintolinjoittain, suoritettujen tutkintojen 
osalta sekä opintolinjoittain eitä" henkilöittäin ja kes­
keyttämisten osalta henkilöittäin..
Luokitukset
Jaottelu oppilaitoksiin on Tilastokeskuksen oppilai­
tosluettelon 31.12.1981 (Tilastotiedotus KO 1982:3) 
mukainen. Oppilaitosten sivukouluja ei ole erotettu pää- 
koulusta.
Oppilaitostyyppi on edellä mainitun luettelon mukai­
nen.
1 Ammatilliset oppilaitokset vuonna 1981:
pyrkineet ja o tetu t tilastotiedotus KO 1982:6 
oppilasmäärä tilastotiedotus KO 1982:7 
keskeyttäm iset tilastotiedotus KO 1982:9 
suoritetut tu tk innot tilastotiedotus KO 1982:8
Tabellerna 16 och 17 över de studerande som avlagt 
examen (uppgifter om bostandslän och älder) grundar sig 
pä tabeller ur Statistikcentralens examensregister. Ovan- 
nämnda tabeller gäller Situationen 31.12.1980, upp- 
gifterna om studerande som avlagt examen gäller ett 
annat är än uppgifterna om avlagda examina. Antalet 
studerande som avlagt examen är 1980 aw iker i slutet av 
är 1980 frän antalet avlagda examina under är 1980 bl.a. 
av följande orsaker:
— en del av de personer som avlagt examen har under
är 1980 avlagt flera än en examen
— före utgängen av examensäret har personer som avlagt
examen flyttat utomlands.
Uppgifterna om yrkesläroanstalternas lärare baserar 
sig pä yrkesutbildningsstyrelsens lärarregister och i fräga 
om läroanstalterna utanför yrkesutbildningsstyrelsens 
tillsyn pä uppgifter som läroanstalterna lämnat Statistik­
centralen.
Uppgifterna om inträdessökande och antagna nya 
elever och om elevantalet samt om avbrott och avlagda 
examina per kalenderär har tidigare publicerats i form  av 
förhandsstatistik i Serien statistisk rapport 1. I förhands- 
statistiken har uppgifterna publicerats klassificerade en- 
ligt studielinje eller studieriktning. Icke publicerade ta­
beller med bl.a. uppgifter enligt läroanstalt har dessutom 
utm atats dä förhandsstatistiken uppgjordes.
Annan yrkesutbildning
Statistiken över examina som avlagts inom sysselsätt- 
ningsutbildning har uppgjorts vid Statistikcentralen pä 
basen av arbetskraftsministeriets sysselsättningskursre- 
gister.
Uppgifterna om examina inom militär- och gränsbevak- 
ningsväsendets utbildning har Statistikcentralen insam- 
lat direkt av läroanstalterna. Uppgifterna om elevantalen 
har erhällits frän huvudstaben och staben för gränsbe- 
vakning.
Uppgifterna om yrkesutbildning vid folkhögskolorna 
har Statistikcentralen insamlat direkt av läroanstalterna.
Uppgifterna om utbildningen i form  av läroavtal och 
fackliga kom petensexam ina har erhällits frän yrkesut- 
bildnigsstyrelsen.
KLASSIFICERINGAR OCH BEGREPP
När det gäller nya elever och elevantalet har mate- 
rialet klassificerats enligt studielinje, när det gäller 
avlagda examina bäde enligt studielinje och individ och 
elever som avbrutit utbildningen enligt individ.
Klassificeringar
Uppdelningen i läroanstalter har gjorts enligt Statis­
tikcentralens läroanstaltsförteckning 31.12.1981 (Statis­
tisk rapport KO 1982:3). Läroanstaltemas filialskolor 
har inte skilts frän huvudskolan.
Läroanstaltstypen följer den ovannämnda förteck- 
ningen.
1 Yrkesläroanstalter är 1981:
inträdessökande och antagna statistisk rapport KO 1982:6 
elevantalet statistisk rapport KO 1982:7 
avbrott i studierna statistisk rapport KO 1982:9 
avlagda examina statistisk rapport KO 1982:8
9Oppilaitoksen sijaintilääni on taulussa 1 pääkoulun si- 
jaintilääni.
Alueryhmittelyn perustana on opintolinjan sijainti­
kunta eli koulutuspaikkakunta.
Koulutuksien ryhmittelyssä on käytetty Tilastokes­
kuksen koulutusluokitusta (31.12.1979 Käsikirjoja n:o 1,
31.12.1980 tilastotiedotus KO 1981:8 ja 31.12.1981 
tilastotiedotus KO 1982:4). Koodin ensimmäinen 
numero ilmoittaa koulutusasteen ja toinen numero 
koulutusalan. Koulutusluokituksen 5-numeroinen koulu- 
tuskoodi ilmoittaa opintolinjan ja 4-numeroinen opinto­
suunnan. Koulutusluokituksen 5-numeroisen koulutus- 
koodin nimike saattaa poiketa oppilaitoksien käyttämis­
tä nimikkeistä. Alemman keskiasteen koulutuksia ovat 
esimerkiksi ammattikoulu ja kauppakoulu, ylemmän 
keskiasteen teknillinen koulu, alimman korkea-asteen 
keskikoulupohjainen insinöörikoulutus ja alemman kan- 
didaattiasteen esimerkiksi merikapteeni (taulu 7).
Oppisopimuskoulutusten ja ammatillisten pätevyys- 
tutkintojen ryhmittelyssä on käytetty Tilastokeskuksen 
ammattiluokitusta (1980 Käsikirjoja n:o 14).
Käsitteet
Oppilaitoksen koko on määritelty oppilaitoksessa 
syksyn tiedusteluajankohtana olleen kokonaisoppilas- 
määrän mukaan.
Hakemusten määrien perusteella ei voida tehdä johto­
päätöksiä oppilaspaikkojen todellisesta kokonaiskysyn- 
nästä, koska sama henkilö voi vuoden aikana pyrkiä 
useaan koulutukseen.
Uusien oppilaiden määrä on opintolinjan ensimmäisel­
le luokalle oppilaiksi otettujen uusien oppilaiden määrä. 
Joissakin aloitusryhmissä on siten luokalle jäämisistä tai 
muista syistä johtuen tosiasiassa ollut enemmän oppilaita 
kuin mitä tiedot uusista oppilaista osoittavat. Tiedot en­
simmäistä vuotta opiskelevien kokonaismääristä saa tau­
lusta 6.
Vapaiden aloituspaikkojen määrä on sen tilanteen 
mukainen, joka vallitsi kuukauden kuluttua koulutuksen 
alkamisesta. Opintolinjat, joiden kaikki aloituspaikat jäi­
vät vapaiksi, kun koulutusta ei riittämättömän pyrkijä- 
määrän takia ensinkään aloitettu, eivät sisälly tilastoon.
Väliaikaisella opintolinjalla tarkoitetaan kertaluontoi­
sen päätöksen nojalla yleensä aloituspaikkavajauksen 
vuoksi toimeenpantavaa opintolinjaa. Väliaikainen kou­
lutus perustuu lakeihin L 409/79, L 410/79 ja L 411/79, 
asetukseen A 412/79 sekä valtioneuvoston päätökseen 
VNP 434/79. Sisällöltään väliaikaisilla opintolinjoilla an­
nettava koulutus yleensä vastaa vakinaisilla linjoilla an­
nettavaa koulutusta.
Oppilaiden määrä on kalenterivuoden oppilasmäärä, 
joka on saatu yhdistämällä syksyn tiedusteluajankohdan 
oppilasmäärätietoihin uusien oppilaiden tilaston saman 
vuoden aineistosta poimitut alle vuoden kestävien ja tie­
dusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien koulutuksien op­
pilasmäärät.
Opetuskieli on opintolinjan opetuskieli.
Varsinaisiksi keskeyttämisiksi on laskettu ne tapauk­
set, joissa koulutus oppilaitoksen tietojen mukaan kes­
keytyy lopullisesti. Varsinaisten keskeyttämisten ulko­
puolelle jäävät esimerkiksi äitiyslomasta johtuvat väliai­
kaiset keskeyttämiset sekä siirtymiset samaan koulutuk­
seen toiseen oppilaitokseen.
Läroanstalt hänförs till det län i vilket huvudskolan är 
belägen (tabell I).
Den regionala grupperingen än i övriga fall baserad pä 
studielinjens belägenhetskom m un, dvs. den ort där ut- 
bildningen ges.
Vid grupperingen av utbildning har Statistikcentra- 
lens utbildningsklassificering tillämpats (31.12.1979 
Handböcker nr. 1, 31.12.1980 Statistisk rapport KO 
1981:8 och 31.12.1981 Statistisk rapport KO 1982:4). 
Den första siffran i koden betecknar utbildningsstadiet 
och den andra siffran utbildningsomrädet. I utbild- 
ningsklassificeringen anger den 5-siffriga utbildningsko- 
den studielinjen och den 4-siffriga studieriktningen. I 
utbildningsklassificeringen kan den 5-siffriga utbild- 
ningskodens benämning skilja sig frän de benämningar 
som läroanstalterna använder. Utbildning pä lägre 
mellannivän är exempelvis yrkesskola och handelsskola, 
utbildning pä högre mellannivän teknisk skola, lägsta ut­
bildning pä högre nivä ingenjörsutbildning som bygger pä 
mellanskola och exempel pä utbildning pä lägre kandi- 
datnivä är sjökapten (tabell 7).
Vid grupperingen av läroavtalsutbildning och fackliga 
kompetensexamina har Statistikcentralens yrkesklassifi- 
cering använts (1980 Handböcker nr. 14).
Begrepp
Läroanstalternas storlek har angetts i enlighet med to- 
talantalet elever vid resp. läroanstalt vid tidpunkten för 
enkäten pä hösten.
Pä basen av antalet ansökningar kan man inte dra slut- 
satser om den verkliga totalefterfrägan pä elevplatser, 
emedan samma person under ett är kan söka in tili flera 
utbildningsomräden.
Antalet nya elever är det antal nya elever som an- 
tagits tili studielinjens första klass. 1 nägra nybörjargrup- 
per har det pä grund av att personer kvarstannat i 
klassen eller av andra orsaker funnits flera elever än vad 
uppgifterna om antalet nya elever ger vid handen. 
Uppgifterna om totalantalet elever i första klassen erhälls 
frän tabell 6.
Antalet obesatta nybörjarplatser anges enligt Situa­
tionen en mänad efter det a tt utbildningen inletts. Upp- 
gifter saknas om de studielinjer, där samtliga nybörjar­
platser förblev obesatta dä utbildningen inte inleddes 
för a tt antalet inträdessökande var för litet.
Med temporär studielinje avses en studielinje som in- 
rättas pä basen av ett engängsbeslut pä grund av att det 
firms för fä nybörjarplatser. Den temporära utbildningen 
baserar sig pä lagarna L 409/79, L 410/79 och L 411/79, 
samt pä förordningarna F 412/79 och statsrädets beslut 
SRB 434/79. Undervisningen pä de temporära utbild- 
ningslinjerna motsvarar i allmänhet undervisningen pä de 
ordinarie linjerna.
Antalet elever är kalenderärets elevantal, som erhälhts 
genom att man tili uppgifterna om  elevantalet vid tid­
punkten fö r enkäten pä hösten adderat de ur samma ärs 
Statistik m aterial över nya elever häm tade uppgifterna 
om elevantalen inom  utbildning som är kortare än 
ett är och som är förlagd u tan fö r tidpunkten  för enkäten.
Undervisningsspräket är studielinjens undervisnings- 
spräk.
Säsom slutliga avbrott i utbildningen har betraktats 
de fall där utbildningen enligt läroanstaltens uppgifter , 
slutligt avbryts. Utanför de slutliga avbrotten stär tillfäl- 
liga avbrott, exempelvis tili följd av moderskapsledighet, 
samt övergäng tili samma utbildning vid annan läroanstalt.
2 128300464M —12
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Koska varsinaisten keskeyttämisten määrä ei eroa 
merkittävästi keskeyttäneiden määrästä, keskeyttämisten 
määrää on katsottu voitavan verrata oppilasmääriin.
Tutkinnoiksi nimitetään kaikkia loppuun suoritettuja 
koulutuksia.
Ammatillisilla pätevyystutkinnoilla tarkoitetaan niistä 
annetun lain mukaisesti ammatillisen pätevyyden osoit­




Vuonna 1981 ammatillisia oppilaitoksia, joissa oli vä­
hintään 400 tuntia kestävää koulutusta, oli 535.
Asetelmassa 1 on esitetty oppilaitokset ja oppilas­
määrät oppilaitoksen omistajan mukaan vuonna 1981.
Eftersom antalet slutliga avbrott inte märkbart avvi- 
ker frän antalet elever som har avbrutit sina studier, har 
man ansett att antalet avbrott gär att jämföra med 
elevantalen.
All slutförd utbildning kallas examina.
Med fackliga kompetensexamina avses i enlighet med 
lagen om dem, avladga yrkesexamina och högre yrkes- 
examina för ädagaläggande av kompetens.
YRKESLÄRO ANST ALTER 
Läroanstalter
Ar 1981 gav 535 yrkesläroanstalter utbildning som 
varade minst 400 timmar.
I tabla 1 redovisas läroanstalterna och elevantalen 
enligt läroanstaltens ägare är 1981.
Asetelma 1. Oppilaitokset omistajan mukaan 1981 
Tablä 1. Läroanstalter enligt ägare 1981
Oppilaitoksen omistaja Oppilaitoksia Oppilaita
Läroanstaltens ägare Läroanstalter Elever
% %
Yksityinen — P r iv a t .......................... 133 24,9 18 106 12,7
Valtio -  S taten ................................... 190 35,5 49 897 35,0
Kunta -  K om m un............................. 123 23,0 41 652 29,3
Kuntainliitto — Kommunalförbund . 81 15,1 31 995 22,5
Muu -  ö v r ig ...................................... 8 1,5 692 0,5
Yhteensä -  Sammanlagt....................
Oppilaista 87 % oli julkisyhteisöjen omistamissa oppi­
laitoksissa. Keskimääräinen oppilasmäärä ammatillisissa 
oppilaitoksissa oli 266 oppilasta. Yksityisessä omistuk­
sessa olevissa oppilaitoksissa oli keskimäärin 136 oppi­
lasta ja julkisyhteisöjen omistamissa keskimäärin 313 
oppilasta.
Asetelmassa 2 on esitetty oppilaitoksien ja syksyn 
1981 tiedusteluajankohdan kokonaisoppilasmäärien 
(sisältävät myös tiedusteluajankohtana alle 400 tuntia 
kestävässä sekä työllisyyskoulutuksessa olleet oppilaat) 
jakaumat oppilaitoksen koon mukaan.
535 100,0 142 342 100,0
87 % av eleverna gick i läroanstalter som ägdes av 
offentliga sammanslutningar. Det genomsnittliga elevan- 
talet vid yrkesläroanstalter var 266 elever. Vid privat- 
ägda läroanstalter fanns det i medeltal 136 elever och 
vid offentliga sammanslutningars läroanstalter i medeltal 
313 elever.
I tablä 2 framläggs fördelningen av läroanstalterna 
samt totalantalet elever vid frägetidpunkten hösten 1981 
(innehäller även elever inom utbildning som varar mindre 
än 400 timmar samt elever inom sysselsättningsutbild- 
ning) enligt läroanstaltens storlek.
Asetelma 2. Oppilaitokset koon mukaan 1981 









Totalantalet elever vid 
tidpunkten  för enkäten
%%
-  4 9 ................................ 72 13,5 1,4
50 -  99 ................................ 107 20,0 5,4
1 0 0 -  199 ................................ 127 23,7 11,8
200 -  299 ................................ 66 12,3 10,6
300 -  499 ................................ 81 15,1 20,6
500 -6 9 9  ................................ 30 5,6 11,3
700 -  899 ................................ 26 4,9 13,7
900 -  ................................ 26 4,9 25,2
Yhteensä — Sam m anlagt. . . . 535 100,0 100,0
Pienten — alle 100 oppilaan — oppilaitosten määrä 
väheni edelleen. Vähennystä oli 11 oppilaitosta.
Antalet smä läroanstalter — med mindre än 100 elever 





Kalenterivuonna 1981 ammatillisissa oppilaitoksissa 
oli 142 342 oppilasta. Määrä oli 1,0% enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Oppilasmäärä ns. väliaikaisilla opinto­
linjoilla oli 14 596, mikä oli 9,5 % enemmän kuin edel­
lisenä vuonna.
Kuviossa 1 on esitetty ammatillisten oppilaitosten 
oppilasmäärän kehitys vuosina 1974—81.
Elevantal
Under kalenderáret 1981 fanns det 142 342 elever vid 
yrkeslároanstalterna. Antalet var 1,0% stórre an fóre- 
gáende ár. Elevantalet pá sk. temporára studielinjer var 
14 596, vilket innebar en ókning pá 9,5 % jámfort med 
fóregáende ár.
Figur 1 visar utvecklingen av elevantalet vid yrkes- 
laroanstalter under áren 1974—81.
Kuvio 1. Oppilasmäärä 1974—81











74 75 76 77 78 79 80 81
Miehet -  Män
Naiset -  Kvinnor
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Vuoden 1981 oppilasmäärien muutokset oppilaitos- 
tyypeittäin edelliseen vuoteen verrattuna on esitetty 
taulussa 2 ja oppilasmäärien jakautuminen koulutus­
asteen mukaan oppilaitostyypeittäin taulussa 3.
Ammatillisen koulutuksen aloista oppilasmäärät vähe­
nivät vain teollisuuden ja tekniikan (noin 500) sekä 
humanistisessa ja esteettisessä (noin 300) koulutuksessa. 
Humanistisessa ja esteettisessä koulutuksessa oppilasmää­
rän vähennys johtui siitä, että kieli-instituuttien koulu­
tukset eivät sisälly enää vuoden 1981 oppilasmäärään.
Naisten osuus ammatillisten oppilaitosten oppilas­
määrästä vaihteli koulutusaloittain hoitoalojen 94%:sta 
teollisuuden ja tekniikan 14%:iin. Keskimäärin naisia 
oh 46 % oppilaista. Millään koulutusalana naisten osuus 
ei ollut lähellä keskiarvoa.
Ruotsinkielisillä linjoilla olleiden osuus oppilaista oh 
vuonna 1981 4,6 %.
Asetelmassa 3 on esitetty naisoppilaiden ja ruotsin­
kielisillä opintolinjoilla olleiden oppilaiden osuudet 
koulutusasteittain vuonna 1981.
I tabeh 2 redogörs för ändringen av elevantalet enligt 
läroanstaltstyp är 1981 jämfört med föregäende ár och i 
tabeh 3 elevantalets fördelning enligt utbildningsnivä 
efter läroanstaltstyp.
Inom yrkesutbildningens utbildningsomräden mins- 
kade elevantalen bara inom industriell och teknisk 
utbildning (ca. 500) samt inom humanistisk ochestetisk 
utbildning (ca. 300). Miskningen av elevantalet i den 
humanistiska och estetiska utbildningen berodde pä att 
utbildningen vid sprákinstituten inte längre ingär i 
elevantalet 1981.
Kvinnornas andel av yrkesläroanstalternas elevantal 
varierade inom de olika utbildningsomrädena frän 94 % 
inom utbildningen för värdyrken tili 14% inom den in­
dustriell och tekniska utbildningen. Kvinnorna utgjorde 
i medeltal 46 % av eleverna. Kvinnornas andel var inte 
nära medelvärdet inom nägot utbildningsomräde.
Andelen elever pä de svenskspräkiga hnjerna var 4,6 % 
är 1981.
1 tablä 3 anges andelen kvinnliga elever och andelen 
elever pä svenskspräkiga studiehnjer enligt utbildnings­
nivä är 1981.
Asetelma 3. Oppilasmäärä koulutusasteittain 1981
Tablä 3. Elevantalet enligt utbildningsnivä 1981
Koulutusaste
Utbildningsnivä








Andelen elever som studerat 
pä svenskspräkiga linjer
%
Alempi keskiaste -  Utbildning pä lägre mellannivä 87 485 61,4 43,0 3,9
Ylempi keskiaste -  Utbildning pä högre mellannivä 32 288 22,7 52,0 5,4
Alin korkea-aste -  Lägsta utbildning pä högre nivä 20 040 14,1 54,0 6,7
Alempi kandidaattiaste — Utbildning pä lägre kandi- 
d a tn iv ä ............................................................... 2 529 1,8 30,6 3,9
Yhteensä -  Sammanlagt........................................... 142 342 100,0 46,5 4,6
Oppilasmäärä opiskeluvuoden ja koulutusalan ja 
-asteen mukaan on esitetty taulussa 6 ja opintolinjoittain 
tilastotiedotuksena julkaistussa ennakkotilastossa KO 
1982:7. Ensimmäistä vuotta opiskeleviin on laskettu 
myös alle vuoden kestävillä opintolinjoilla opiskelleet. 
Koulutuksien kestoa on tarkasteltu myös kohdassa »tut­
kinnot».
Ammatilhsten oppilaitosten oppilasmääriä on tarkas­
teltu lääneittäin taulussa 7, jossa esitetään opintolinja­
ko htaiset tiedot vuodelta 1981, ja taulussa 8, jossa esite­
tään oppilasmäärät vuosina 1976—81.
Uudet oppilaat
Ammatillisiin oppilaitoksiin otettiin vuonna 1981 
uusia oppilaita 79 535, mikä oh 2,3 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Uusien oppilaiden määrä kasvoi edelli­
sestä vuodesta sekä vakinaisilla että väliaikaisilla opinto­
linjoilla. Kasvut olivat 1,7 % ja 7 %.
Antalet elever enligt studieär och utbildningsomräde 
och -nivä har ätergetts i tabell 6 och efter studiehnje 
i förhandsstatistiken som pubhcerats i statistisk rapport 
KO 1982:7. Till de studerande som bedriver studier 
första äret har ocksä hänförts de som idkat studier 
pä studiehnjer som är kortare än ett är. Utbildningens 
längd granskas ocksä vid punkten »examina».
Antalet elever i yrkesläroanstalterna framläggs länsvis 
i tabeh 7 enligt studielinje för är 1981, och i tabeh 8 an­
ges elevantalen ären 1976—81.
Nya elever
Ar 1981 antogs 79 535 nya elever tili yrkesläroanstal­
terna, vilket var 2,3 % mera än föregäende är. Bäde pä 
ordinarie och temporära studiehnjer ökade de nya elever- 
nas antal frän föregäende är. Ökningarna var 1,7 % och 
7%.
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Kuviossa 2 on esitetty ammatillisiin oppilaitoksiin Figur 2 visar utvecklingen av antalet nya elever som
vuosittain otettujen uusien oppilaiden määrien kehitys ären 1971—81 antagits ärligen tili yrkesläroanstalterna. 
vuosina 1971—81.
Kuvio 2. Uudet oppilaat 1971-81
Figur 2. Nya elever 1971-81
Uusia oppilaita 
Nya elever
Vakinaiset opintolinjat — Ordinarie studielinjer
Väliaikaiset opintolinjat -  Temporära studielinjer
Väliaikaisille opintolinjoille otettujen uusien oppilai­
den määrä, 10 108, oli vuonna 1981 lähes 13 % kaikis­
ta uusista oppilaista. Vastaava osuus vuonna 1980 oli 
12 %.
Vuonna 1981 jäi ammatillisissa oppilaitoksissa vapaik­
si noin 4 S00 aloituspaikkaa, mikä oli 17 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Lukuun eivät sisälly ne linjat, 
jotka riittämättömän pyrkijämäärän takia eivät ollen­
kaan alkaneet. Vapaiden aloituspaikkojen määriä on 
esitetty tauluissa 2 ja 8 ja niitä on tarkasteltu jäljempänä 
myös omassa luvussaan.
Uusien oppilaiden määrä aloitusryhmää kohti oli 
vuonna 1981 noussut edellisestä vuodesta takaisin vuo­
den 1979 tasolle. Vuonna 1981 alkaneella opintolinjal­
la oli keskimäärin 23,2 uutta oppilasta ja vuonna 1980 
22,5. Opintolinjan kaikki rinnakkaisluokat on laskettu 
yhdeksi aloitusryhmäksi, joten tilasto ei anna tietoa 
luokan tai opetusryhmän keskimääräisestä koosta.
Antalet nya elever, 10 108, som antogs till de tem­
porära studielinjerna 1981 utgjorde nära 13 % av alia 
nya lever. Ar 1980 var motsvarande andel 12 %.
Vid yrkesläroanstalterna blev ung. 4 500 nybör- 
jarplatser obesatta 1981, vilket var 17 % mindre än äret 
förut. I detta antal ingär inte de linjer som pä grund av 
att det inte funnits tillräckligt antal sökande inte inlett 
sin verksamhet. Antalet obesatta nybörjarplatser framgär 
av tabellerna 2 och 8 och i ett eget kapitel om nybörjar­
platser längre fram.
Antalet nya elever per nybörjargrupp hade 1981 stigit 
frän föregäende är tillbaka tili 1979 ärs nivä. Det fanns i 
genomsnitt 23,2 nya elever pä den studielinje som börja- 
de 1981 dä motsvarande antal 1980 var 22,5. Studielin- 
jens samtliga parallellklasser har räknats som en nybör­
jargrupp varför det inte framgär av Statistiken hur stör 
den genomsnittliga klassen eller studiegruppen är.
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Asetelmassa 4 on esitetty koulutusaloittain uusien 
oppilaiden määrän muutokset edellisestä vuodesta 
vuosina 1978—81 (taulu 4).
Tablâ 4 visar det ändrade antalet nya elever jämfört 
med föregäende är för ären 1978—81 enligt utbildnings- 
omräde (tabell 4).
Asetelma 4. Uudet oppilaat koulutusaloittain 1981 





yusien oppilaiden määrän m uutos edellisestä vuodesta 









Ammatillisesti eriytym ätön -  Icke yrkesinriktad . . . 54 -  2,1 -  6,5 + 20,3
Humanistinen ja esteettinen -  Humanistisk och 
estetisk .............................................................................. 1 376 + 1,5 + 10,7 + 0,3 + 2,3
O pettajankoulutus -  L ä ra ru tb ild n in g ............................. 979 -  13,3 + 9,4 _ 3,9 + 9,3
Kauppa- ja  toim istoala -  Handel och k o n t o r ................ 14 235 + 3,6 + 1,5 + 1,4 + 4,3
Teollisuus ja  tekniikka -  Industri och te k n ik ................ 30 773 -  0,3 -  1,8 + 0,9 -  0,0
Liikenne ja  tietoliikenne -  Transport och kom m uni­
kation .................................................................................. 1 639 + 2,4 + 0,2 + 8,2 + 10,7
Hoitoalat -  V ä r d y r k e n ....................................................... 7 972 + 1,7 -  7,2 + 0,9 + 5,0
M aa-ja m etsätalous -  Lant- och sk o g sb ru k .................... 6 620 + 19,9 + 16,6 + 8,1 + 8,3
Muut erikoisalat -  Andra sp e c ia ly rk e n .......................... 15 887 + 11,9 + 1,6 + 1,6 + 0,6
Yhteensä -  Sammanlagt............................................ 79 535 + 3,9 + 0,4 + 1,8 + 2,3
Ammatilliseen koulutukseen otettujen uusien oppilai­
den määrä eri koulutusaloilla joko kasvoi edellisestä vuo­
desta tai pysyi ennallaan. Suhteellisesti eniten, 10,7 %, 
edellisestä vuodesta kasvoi liikenteen ja tietoliikenteen 
koulutukseen otettujen uusien oppilaiden määrä. Määräl­
lisesti eniten, noin 600, kasvoi uusien oppilaiden määrä 
kauppa- ja toimistoalan koulutuksessa.
Asetelmassa 5 on esitetty uusien oppilaiden osuudet 
koulutusasteittani opetuskielen ja sukupuolen mukaan 
vuonna 1981.
Antalet nya elever som antagits tili yrkesutbildning 
pâ de olika utbildningsomrädena ökade eller var det- 
samma som äret förut. Relativt sett mest, 10,7 %, ökade 
antalet nya elever som antagits tili utbildning för trans­
port och kommunikation. Antalet nya elever ökade 
mest, med ca. 600, inom utbildningen för handel och 
kontor.
I tablä 5 anges andelen nya elever enligt utbildnings- 
nivl, studiespräk och kön är 1981.
Asetelma S. Uudet oppilaat koulutusasteittain 1981 





Naisten osuus uusista 
oppilaista
Ruotsinkielisillä linjoilla ollei­
den osuus uusista oppilaista 







Alempi keskiaste -  Utbildning pä lägre mellannivä 55 942 70,3 47,5 3,8
Ylempi keskiaste -  Utbildning pä högre mellannivä 13 272 16,7 54,2 4,9
Alin korkea-aste -  Lägsta utbildning pä högre nivä 
Alempi kandidaattiaste — Utbildning pä lägre
9 448 11,9 65,2 5,1
kandidatnivä....................................................... 873 1,1 29,8 5,0
Yhteensä -  Sammanlagt........................................... 79 535 100,0 50,6 4,2
Ruotsinkielisillä opintolinjoilla oli 4,2 % uusista 
oppilaista.
Naisten osuus eri koulutusaloilla vaihteli teollisuuden 
ja tekniikan alan 15%:sta hoitoalojen 94%:iin. Kaik­
kiaan oh uusista oppilaista naisia hieman yli puolet.
De svenskspräkiga studielinjerna hade 4,2 % av de nya 
eleverna.
Kvinnornas andel inom de olika utbildningsomrädena 
varierade frän 15 % pä det industriell och tekniska om- 
rädet tili 94 % inom utbildningen för värdyrken. Av de 
nya eleverna var drygt hälften kvinnor.
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Asetelmassa 6 on esitetty naisten osuudet uusien I tablä 6 anges kvinnornas andel av antalet nya elever
oppilaiden määristä lääneittäin vuonna 1981. enligt Iän ären 1981.
Asetelma 6. Naisten osuus uusista oppilaista lääneittäin 1981 
Tablä 6. Kvinnornas andel av nya elever länsvis 1981
Lääni 1981
Län %
Uudenmaan -  N y lan d s................................ 50,1
Turun ja Porin -  Abo och Bjömeborgs . . . 46,7
Ahvenanmaa -  A lan d ..................................  36,2
Hämeen -  Tavastehus..................................  48,7
Kymen -  Kymmene.....................................  49,0
Mikkelin -  S:t Michels..................................  54,0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens..............  50,8
Kuopion -  Kuopio........................................  54,6
Keski-Suomen -  Mellersta Finland s ............ 51,9
Vaasan -  V a s a ..............................................  53,0
Oulun -  Uleäborgs........................................  51,5
Lapin -  Lapplands........................................  55,2
Yhteensä -  Sammanlagt................................ 50,6
Tauluissa 8 ja 9 on esitetty uusien oppilaiden määriä I tabellerna 8 och 9 har redogjorts för antalet nya
lääneittäin, taulussa 9 koulutusasteen mukaan. Lukuihin elever efter Iän, i tabell 9 efter utbildningsnivä. Nya
sisältyvät väliaikaiseen koulutukseen otetut uudet oppi- elever antagna i den temporära utbildningen ingär i dessa
laat. siffror.
Asetelmassa 7 on esitetty uusien oppilaiden määrien I tablä 7 framläggs utvecklingen av antalet nya elever
kehitys vuosina 1978—81 lääneittäin. under ären 1978—81 länsvis.
Asetelma 7. Uudet oppilaat lääneittäin 1981 






Uusien oppilaiden määrän m uutos edellisestä vuodesta 









Uudenmaan -  N y la n d s ........................................... 15 228 + 0,4 - 0 , 1 + 8,6 + 3,6
Turun ja  Porin -  Abo och B jö m e b o rg s ............. 10 896 + 0,2 + 8,3 + 0,9 + 6,9
Ahvenanmaa -  A la n d .............................................. 472 0,0 - 9 ,4 -  9,6 + 22,9
Hämeen -  T a v a s teh u s .............................................. 11 361 + 3,4 + 1,8 + 0,6 + 0,4
Kymen -  K y m m en e ................................................. 5 747 + 2,6 + 2,4 -  1,1 + 1,8
Mikkelin -  S:t M ichels.............................................. 4 091 + 13,6 -  1,5 + 3,7 + 1,2
Pohjois-Karjalan -  Norra K a re le n s ....................... 3 143 + 16,6 -  9,2 -  1,8 + 0,2
Kuopion -  K u o p io .................................................... 4 980 + 5,3 0,0 -  2,5 -  1,1
Keski-Suomen -  Mellersta F in la n d s .................... 3 961 + 7,2 - 5 ,8 + 11,6 -  1,0
Vaasan -  V a s a ........................................................... 7 326 + 2,0 + 1,8 -  1,3 + 4,4
Oulun -  U leäborgs.................................................... 8 249 + 5,6 + 0,1 -  1,0 + 1,6
Lapin -  L ap p lan d s.................................................... 4 081 + 5,8 - 6 ,1 -  1,4 -  1,0
Yhteensä -  Sammanlagt...................................... 79 535 + 3,9 + 0,4 + 1,8 + 2,3
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Asetelmassa 8 on esitetty uusien oppilaiden naarat I tablä 8 framläggs antalet nya elever inom de tem-
väliaikaisilla opintolinjoilla vuosina 1977—81 lääneittäin. porära studielinjema länsvis under ären 1977—81.
Asetelma 8. Uudet oppilaat väliaikaisilla opintolinjoilla lääneittäin 1977-81 
Tablä 8. Nya elever inom temporära studielinjer länsvis 1977-81
Lääni — Län 1977 1978 1979 1980 1981
Uudenmaan — N y lands..................................... 146 414 485 827 1 027
Turun ja Porin -  Äbo och Bjöm eborgs............ 342 549 856 1 105 1 325
Ahvenanmaa -  A lan d ........................................ - _ - - -
Hämeen -  Tavastehus........................................ 384 757 1 143 1 322 1 305
Kymen -  Kymmene........................................... 178 317 353 605 586
Mikkelin -  S:t Michels........................................ 265 643 654 874 843
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.................... 188 787 613 644 653
Kuopion -  Kuopio.............................................. 291 463 523 518 569
Keski-Suomen -  Mellersta F inlands................. 281 604 526 650 734
Vaasan -  V a s a .................................................... 185 362 633 650 871
Oulun -  Uleäborgs.............................................. 802 1 197 1 311 1 399 1 474
Lapin -  Lapplands.............................................. 748 906 713 842 721
Yhteensä -  Sammanlagt...................................... 3 810 6 999 7 810 9 436 10 108
Asetelmassa 9 on esitetty uusien oppilaiden määrien Tablä 9 visar utvecklingen av antalet nya elever exkl.
kehitys ilman väliaikaisia opintolinjoja vuosina 1978—81 temporära studielinjer ären 1978-81 länsvis. 
lääneittäin.
Asetelma 9. Uudet oppilaat ilman väliaikaisia opintolinjoja lääneittäin 1981 







Antal nya elever 
exkl. temporära 
studielinjer
Uusien oppilaiden määrän m uutos edellisestä vuodesta 
ilman väliaikaisia opintolinjoja











Uudenmaan — N y lan d s........................................ 14 201 -  1,6 - 0 ,6 + 6,3 + 2,4
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs.............. 9 571 -  2,6 + 5,4 -  1,7 + 5,3
Ahvenanmaa -  A lan d ........................................... 472 0,0 -  9,4 -9 ,6 + 22,9
Hämeen -  Tavastehus........................................... 10 056 -  0,1 -  1,8 -  U + 0,7
Kymen -  Kymmene.............................................. 5 161 + 0,1 + 1,8 -  5,9 + 2,3
Mikkelin -  S:t Michels........................................... 3 248 + 3,0 -2 ,1 -  2,3 + 2,6
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens....................... 2 490 -  3,5 - 5 ,4 -  3,4 -  0,0
Kuopion -  Kuopio................................................. 4411 + 1,9 -  1,2 -2 ,7 -  2,3
Keski-Suomen -  Mellersta F inlands.................... 3 227 -  2,0 -4 ,5 + 9,5 -  3,6
Vaasan -  V a s a ....................................................... 6 455 -  0,6 -  2,2 -  1,7 + 1,3
Oulun -  Uleäborgs................................................. 6 775 + 0,6 -  1,5 -  2,4 + 0,8
Lapin -  Lapplands................................................. 3 360 + 2,5 -  2,2 - 5 ,4 + 2,4
Yhteensä -  Sammanlagt......................................... 69 427 -  0,5 - 0 ,7 - 0 ,4 + 1,7
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Asetelmassa 10 on esitetty uusien oppilaiden ja 
16—18-vuotiaan väestön (Kunnittainen väestöennuste 
1981—2000 laskelma 1, Tilastotiedotus VÄ 1982:5) 
jakaumat lääneittäin vuonna 1981 sekä suhdeluvut, joilla 
venataan läänin uusien oppilaiden määrän suhdetta 
16—18-vuotiaisiin. Suhdeluku on alle 1,00 silloin, kun 
läänin osuus uusista oppilaista on pienempi kuin läänin 
osuus 16—18-vuotiaista.
I tablá 10 redovisas fördelningen av nya elever och be- 
folkningen i áldern 16-18 ár (Befolkningsprognos kom- 
munvis 1981—2000, beräkning 1, Statistisk rapport VÄ 
1982:5) länsvis 1981 samt relationstal, som jämför för- 
hällandet mellan antalet. nya elever och 16—18-áringar 
i länet. Relationstalet är under 1,00 dä länets andel av 
nya elever är mindre än länets andel av 16—18- äringar.
Asetelma 10. Uusien oppilaiden ja 16-18-vuotiaan väestön jakaumat lääneittäin 1981 











Uudenmaan -  N y lan d s..................................... 19,1 21,0 0,91
Turun ja Porin -  Abo och Bjöm eborgs............ 13,7 14,0 0,98
Ahvenanmaa -  Ä lan d ........................................ 0,6 0,4 1,50
Hämeen -  Tavastehus........................................ 14,3 13,3 1,08
Kymen -  Kymmene . ................................ 7,2 7,2 1,00
Mikkelin -  S:t Michels........................................ 5,1 4,7 1,09
Pohjois-Karjalan -  Nona Karelens.................... 4,0 3,9 1,03
Kuopion -  Kuopio.............................................. 6,3 5,7 1,11
Keski-Suomen -  Meller st a F in lands................. 5,0 5,3 0,94
Vaasan -  V a s a .................................................... 9,2 9,3 0,99
Oulun -  Uleäborgs.............................................. 10,4 10,1 1,03
Lapin -  Lapplands.............................................. 5,1 5,1 1,00




Vuonna 1981 ammatillisiin oppilaitoksiin jätettiin 
380 673 hakemusta. Hakemusten määrä väheni edelli­
sestä vuodesta noin 28 000:11a. Vähennys johtunee 
yhteisvalintajärjestelmän muuttuneesta hakumenettelys­
tä. Vuoden 1980 yhteisvalintaan kuuluneille opinto­
linjoille hakeneilla oli mahdollisuus esittää 6 yksilöityä 
hakutoivetta. Hakijoiksi laskettiin kaikki ensi-, tois- ja 
kolmassijaisesti hakeneet. Vuonna 1981 hakijoilla oh 
mahdollisuus esittää 2 yksilöityä hakutoivetta ja 1 lisä- 
toive, joka sai olla joko yksilöity hakutoive tai mikä 
koulutuspaikka tahansa. Koska viimeksi mainittu, mikä 
koulutuspaikka tahansa, ei kohdistunut erityisesti 
minkään oppilaitoksen tiettyyn opintolinjaan, sitä ei 
ole voitu laskea tässä tilastossa hakemukseksi. Haki­
joiksi on siten laskettu kaikki ensi- ja toissijaisesti hake­
neet sekä yksilöidyn lisätoiveen esittäneet.
Asetelmassa 11 on esitetty hakemusten määrä ja 
hakemusten määrä uutta oppilasta kohti koulutus­
asteittani vuosina 1975-81.
Asetelma 11. Hakemukset koulutusasteittani 1975-81 
Tablä 11. Ansökningar enligt utbildningsnivä 1975-81
Ansökningar
Ar 1981 inlämnades 380 673 ansökningar tili yrkes- 
läroanstalterna. Antalet ansökningar minskade med ca. 
28 000 frän föregiende är. Minskningen beror antagligen 
pä att ansökningsförfarandet vid den gemensamma 
elevantagningen ändrats. De personer som vid den 
gemensamma elevantagningen sökte tili studielinjerna 
1980 hade möjlighet att framlägga 6 specificerade 
ansökningsöskemäl. Som sökande räknades alla som i 
första, andra eher tredje hand sökt tili en viss studie- 
linje. Ar 1981 hade de sökande möjlighet att fram­
lägga 2 specificerade ansökningsönskemäl och ett 
tilläggsönskemll, som antingen künde vara ett specifi- 
cerat ansökningsönskemäl eher vilken studieplats som 
helst. Eftersom det sistnämnda, vilken studieplats som 
helst, inte gällde nägon särskild studielinje vid nägon 
läroanstalt, kan det inte i Statistiken räknas som en 
ansökan. Som sökande har pä sä sätt räknats alla som 
i första eher andra hand ansökt om studieplats, eher 
personer som framlagt ett specificerat tilläggsönskemäl.
Tablä 11 innehäller antalet ansökningar samt antalet 
























Hakemuksia -  Ansökningar
1975 191 968 97 824 53 090 35 518 5 536
1976 214 037 108 774 59 682 39 715 5 866
1977 224 912 116 991 64 132 37 418 6 371
1978 315 749 193 859 77 782 38 747 5 361
1979 374 884 240 406 83 671 45 467 5 340
1980 408 922 260 137 95 316 49 352 4 117
1981 380 673 238 027 84 522 55 543 2 581
Hakemuksia uutta oppilasta kohti -  
Antalet ansökningar per ny elev
1975 2,8 2,2 4,1 4,4 4,6
1976 3,0 2,3 4,4 4,7 4,8
1977 3,1 2,4 4,6 4,3 5,0
1978 4,2 3,7 5,9 4,5 4,7
1979 4,9 4,5 6,7 5,2 4,2
1980 5,3 4,7 7,5 5,4 4,0
1981 4,8 4,3 6,4 5,9 3,0
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Oppilaitostyypeittäinen (taulu 2) tarkastelu osoittaa, 
että useimmissa oppilaitostyyppien pääryhmissä jätettiin 
3—4 hakemusta uutta oppilasta kohden. Eniten, 14,5, 
hakemuksia uutta oppilasta kohden jätettiin viime vuo­
sien tapaan hoitoalan oppilaitoksiin.
Ruotsinkielisille opintolinjoille jätettiin 2,7 hakemus­
ta uutta oppilasta kohden.
Hakemusten määrät lääneittäin on esitetty taulussa 8.
Vapaiksi jääneet aloituspaikat
Vuonna 1981 jäi ammatillisissa oppilaitoksissa va­
paiksi 4 487 aloituspaikkaa, mikä oli 17 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Vapaiksi jääneistä aloituspaikoista 79 % oh alemman 
keskiasteen opintolinjoilla ja yli puolet tekniikan ja 
teollisuuden alalla.
Kuviossa 3 on esitetty vapaiksi jääneiden aloitus­
paikkojen määrien kehitys vuosina 1975—81 ja ase­
telmassa 12 vapaiksi jääneiden aloituspaikkojen määrät 
koulutusaloittain vuosina 1980—81.
Granskningen enligt läroanstaltstyp (tabell 2) framgär 
att tili de fiesta huvudgrupperna av läroanstaltstyp 
inlämnades 3—4 ansökningar per varje ny elev. Det 
största antalet ansökningar per varje ny elev, 14,5, inläm­
nades som tidigare är tili läroanstalterna för värdyrken.
Tili de svenskspräkiga studielinjerna inlämnades 2,7 
ansökningar per ny elev.
Antalet ansökningar länsvis finns i tabell 8.
Obesatta nybörjarplatser
Vid yrkesläroanstalterna blev 4 487 nybörjarplatser är 
1981 obesatta, vilket var 17 % mindre än äret förut.
Av obesatta nybörjarplatser var 79 % inom studie- 
linjer för lägre mellannivän och över hälften inom 
industri och teknik.
I figur 3 redovisas utvecklingen av antalet obesatta 
nybörjarplatser under Iren 1975—81 och i tablä 12 
antalet obesatta nybörjarplatser enligt utbildningsom- 
räde ären 1980—81.
Kuvio 3. Vapaiksi jääneet aloituspaikat 1975—81







nm Alempi keskiaste -  Utbildning pä lägre mellannivä
Muut koulutusasteet -  Övriga utbildningsniväer
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Asetelma 12. Vapaiksi jääneet aloituspaikat koulutusaloittain 1980-81 
Tablä 12. Obesatta nyböijarplatser enligt utbildningsomräde 1980-81
Koulutusala 1980 1 000 uu tta 1981 1 000 uutta
Utbildningsomräde oppilasta kohti oppilasta kohti
Per 1 000 nya Per 1 000 nya
elever elever
Ammatillisesti eriytymätön -  Icke yrkesinriktad ....................... 17 315 - -
Humanistinen ja esteettinen — Humanistisk och e s te t isk ............ 57 42 112 81
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning........................................... 15 17 1 1
Kauppa- ja toimistoala -  Händel och k o n to r ................................ 722 53 550 39
Teollisuus ja tekniikka -  Industri och teknik................................ 3 116 101 2 541 83
Liikenne ja tietoliikenne -  Transport och kommunikation . . . . 74 50 60 37
Hoitoalat -  V ärdyrken.................................................................. 220 29 228 29
Maa- ja metsätalous -  Lant- och skogsbruk.................................. 381 62 350 53
Muut erikoisalat -  Andra specialyrken........................................ 812 51 645 41
Yhteensä -  Sammanlagt........................................................... 5 414 70 4 487 56
Oppilaitostyypeittäinen (taulu 2) tarkastelu osoittaa, 
että korkean asteen oppilaitoksissa ei jäänyt vuonna 
1981 yhtään vapaata aloituspaikkaa. Vapaita aloitus­
paikkoja 1 000 uutta oppilasta kohti jäi eniten, 77, tek­
niikan ja käsityöammattien oppilaitoksissa.
Ruotsinkielisillä opintolinjoilla oli 136 vapaata aloi­
tuspaikkaa 1 000 uutta oppilasta kohti.
Ahvenanmaalla oli vuonna 1981 eniten, 137, ja 
Kymen läänissä vähiten, 29, vapaita aloituspaikkoja 
1 000 uutta oppilasta kohti (taulu 8).
Uusien oppilaiden pohjakoulutus
Asetelmassa 13 on esitetty uusien oppilaiden yleis­
sivistävä pohjakoulutus vuosina 1975—81.
Granskningen enligt läroanstaltstyp (tabell 2) visar, 
att inga nyböijarplatser blev obesatta vid läroanstalterna 
pä högre nivä 1981. Antalet obesatta nyböijarplatser per 
1 000 nya elever var störst, 77, vid läroanstalterna för 
tekniska och hantverkaryrken.
De svenskspräkiga studielinjerna hade 136 obesatta 
nybörjarplatser per 1 000 nya elever.
Mest obesatta nyböijarplatser per 1 000 nya elever 
fanns det är 1981 pä Aland, 137, och minst i Kymmene 
Iän, 29 (tabell 8).
De nya elevemas grundutbildning
Tablä 13 visar de nya elevemas allmänbildande 
grundutbildning ären 1975—81.
Asetelma 13. Uusien oppilaiden yleissivistävä pohjakoulutus 1975-81 











% % % %
1975 ....................... 29 315 43,4 23 765 35,2 14 483 21,4 67 563 100,0
1976 ....................... 28 319 40,0 26 817 37,7 15 838 22,3 70 974 100,0
1977 ....................... 25 360 34,7 30 878 42,2 16 955 23,1 73 193 100,0
1978 ....................... 22 061 29,0 35 721 47,0 18 252 24,0 76 034 100,0
1979 ....................... 15 288 20,0 42 638 55,9 18 425 24,1 76 351 100,0
1980 ....................... 12 886 16,6 45 220 58,2 19 613 25,2 77 719 100,0
1981 ....................... 9 718 12,2 48 456 60,9 21 361 26,9 79 535 100,0
Ammatillisiin oppilaitoksiin vuonna 1981 otetuista 
uusista oppilaista oli 27 % suorittanut ylioppilastutkin­
non. Opintolinjoille, joille pääsemiseksi vaaditaan 
ylioppilastutkinto, arvioidaan vuonna 1981 otetun 
noin 7 000 uutta oppilasta. Näin ollen kaksi kolman­
nesta ammatillisiin oppilaitoksiin otetuista ylioppilas­
tutkinnon suorittaneista uusista oppilaista aloitti opin­
tolinjoilla, joiden alimpana muodollisena pääsyvaati­
muksena oli jokin alempiasteinen yleissivistävä koulutus.
Av de nya elever som är 1981 intagits tili yrkesläro- 
anstalterna hade 27 % avlagt Studentexamen. Tili studie- 
linjer, för vilka studentexam en utgör inträdesford- 
ring, beräknas ca 7 000 nya elever ha blivit antagna är 
1981. Av de tili yrkesläroanstalterna antagna nya elever- 
na med studentexam en inledde tvä tredjedelar sinä 
studier pä studielinjer, för vilka den lägsta formella in- 
trädesfordringen var utbildning pä nägot lägre allmänbil­
dande nivä.
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Ammatillisiin oppilaitoksiin otetuista ylioppilastut­
kinnon suorittaneista oli naisia 72 %. Ylioppilastutkin­
non suorittaneista on naisten osuus viime vuosina ollut 
noin 60%. Korkeakouluissa vuonna 1980 aloittaneista 
uusista ylioppilastutkinnon suorittaneista opiskelijoista 
oli naisia noin 53 %.
Asetelmassa 14 on esitetty sukupuolen ja opetus­
kielen mukaan ammatillisiin oppilaitoksiin vuonna 1981 
otetut uudet oppilaat yleissivistävän pohjakoulutuksen 
mukaan.
Av de elever med Studentexam en som intagits tili 
yrkesläroanstalter var 72 % kvinnor. Under de senaste 
ären har andelen kvinnor av dem som avlagt studentexa- 
men omkring 60% . Cirka 53%  av de studerande med 
Studentexam en som 1980 inledde sina studier vid 
högskolorna var kvinnor.
Tablä 14 anger de nya elever som är 1981 antagits tili 
yrkesläroanstalter efter kön och undervisningsspräk och 
enligt allm änbildande grundutbildning.
Asetelma 14. Uudet oppilaat sukupuolen ja yleissivistävän pohjakoulutuksen mukaan 1981 
Tablä 14. Nya elever enligt kön och allmänbildande grundutbildning 1981
Uusien oppilaiden yleissivistävä pohjakoulutus 
De nya elevernas allmänbildande grundutbildning
Naisten osuus Ruotsinkielisillä linjoilla olleiden osuus
Kvinnornas andel Andelen elever som studerat pä svenskspräkiga linjer
Kansalaiskoulu -  Medborgarskola...............................  41
Keskikoulu, peruskoulu -  Mellanskola, grundskola . . 43
Ylioppilastutkinto -  S tudentexam en.......................... 71
Yhteensä -  S ammanlagt
Aikaisempaa ammatillista koulutusta, joko loppuun 
suoritettua tai kesken jäänyttä, oli noin 21 300 uudella 
oppilaalla, mikä oli lähes 27 % kaikista vuonna 1981 
ammatillisiin oppilaitoksiin otetuista uusista oppilaista. 
Osuus oli hieman edellisvuotista suurempi. Naisia oli 
aikaisempaa ammatillista koulutusta saaneista oppilaista 
noin 53 %. Naisten osuus uusista oppilaista oli noin 
51 %.
Asetelmassa 15 on esitetty koulutusasteittani uusien 
oppilaiden määrät niillä opintolinjoilla vuonna 1981, 
joille pääsemiseen vaaditaan ammatillinen tutkinto, sekä 





Tidigare yrkesinriktad utbildning, antingen slutförd 
eller avbruten, hade ca 21 300 nya elever, vilket utgjorde 
nästan 27 % av alia de nya elever som antogs tili yrkes- 
läroanstalterna är 1981. Andelen var nägot högre än äret 
förut. Av de elever som tidigare erhällit yrkesutbildning 
var 53 % kvinnor. Kvinnornas andel av de nya eleverna 
var cirka 51%.
Tablä 15 anger efter utbildningsnivä antalet nya 
elever är 1981 pä de studielinjer, för vilka yrkesexamen 
utgör inträdesfordring samt de tili dessa studielinjer 
antagna nya eleverna i procent av samtliga nya elever.
Asetelma 15. Uudet oppilaat ammatillista pohjakoulutusta vaativilla opintolinjoilla 1981 
Tablä 15. Nya elever pä studielinjer för vilka krävs yrkesinriktad grundutbildning 1981
Koulutusaste Uusia oppilaita opintolinjoilla, joille 
pääsemiseen vaaditaan amm atillinen 
pohjakoulutus
Nya elever pä studielinjer, för vilka 
yrkesinriktad grundutbildning utgör
Osuus kaikista uusista oppilaista
Utbildningsnivä Andelen av samtliga nya elever
inträdesfordring %
Alempi keskiaste — Utbildning pä lägre mellannivä . . . .  
Ylempi keskiaste -  Utbildning pä högre mellannivä . . . .  
Alin korkea-aste — Lägsta utbildning pä högre nivä . . . .  
Alempi kandidaattiaste -  Utbildning pä lägre kandidatnivä
Yhteensä -  Sammanlagt.......................................................
Opintolinjoille, joille pääsemiseen vaaditaan ammatil­
linen tutkinto, otettiin uusia oppilaita vuonna 1981 noin 






At 1981 antogs omkring 8 700 nya elever pä de 
studielinjer, för vilka yrkesinriktad grundutbildning 




Vuonna 1981 ammatillisten oppilaitosten ilmoitta­
mien varsinaisten keskeyttämisten määrä oli 8 906, mikä 
oli 6,3% laskettuna oppilasmäärästä. Vuonna 1981 
varsinaisten keskeyttämisten määrä väheni edellisestä 
vuodesta lähes 3 %. vastaavana aikana oppilasmäärä 
kasvoi 1 %.
Kuviossa 4 on esitetty varsinaisten keskeyttämisten 
määrien kehitys vuosina 1975—81 ja asetelmassa 16 
keskeyttämiset keskeyttämistyypin mukaan vuosina 
1975-81.
Avbrott i utbildningen
Ar 1981 anmälde yrkesläroanstalterna 8 906 slutliga 
avbrott, vilket var 6,3 % räknat frän hela elevantalet. Ar 
1981 minskade antalet slutliga avbrott med 3% frän 
föregäende är. Under motsvarande tid ökade elevantalet 
med 1 %.
I figur 4 framläggs utvecklingen av antalet slutliga av­
brott áren 1975—81 och i tablä 16 avbrotten enligt typ 
av avbrott áren 1975—81.
Kuvio 4. Varsinaiset keskeyttämiset 1975-81
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Asetelma 16. Keskeyttämiset keskeyttämistyypeittäin 1975-81 














Overgäng tili samma 
utbildning vid annan 
läroanstalt
1975 .................. 5 612 4 962 332 318
1976 .................. 6 681 5 811 467 403
1977 .................. 6 912 5 972 475 465
1978 .................. 7 988 6 891 610 487
1979 .................. 9 350 8 167 619 564
1980 .................. 10 606 9 181 821 604
1 9 8 1 .................. 10 105 8 906 612 587
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Varsinaisten keskeyttämisten määrät vuonna 1981 
oppilasmääriin verrattuna oppilaitostyypin mukaan on 
esitetty taulussa 11 ja koulutusalan ja -asteen mukaan 
taulussa 12.
Määrällisesti eniten keskeyttämisiä oli teollisuuden ja 
tekniikan koulutusalalla ja vähiten opettajankoulutuk­
sessa.
Naiset keskeyttivät opintonsa miehiä harvemmin. 
Naisoppilaista keskeytti opintonsa vuonna 1981 5,6%, 
miesoppilaista 6,8 %.
Asetelmassa 17 on esitetty varsinaiset keskeyttä­
miset oppilasmääriin verrattuna sukupuolen mukaan 
vuosina 1977 ja 1979—81.
För antalet slutliga avbrott är 1981, jämfört med 
antalet elever, efter läroanstaltstyp har redogjorts i 
tabell 11 och efter utbildningsomräde och -niva i tabell 
12 .
Antalet avbrott var störst inom utbildningsomrädet 
för industri och teknik och minst inom lärarutbildning.
Kvinnorna avbröt inte sinä studier lika ofta som 
männen. Ar 1981 avbröt 5,6% av de kvinnliga eleverna 
sinä studier, av de manliga 6,8 %.
Tablä 17 visar andelen slutliga avbrott i utbildningen 
jämfört med elevantalet enligt kön ären 1977 och 1979- 
81.
Asetelma 17. Varsinaiset keskeyttämiset oppilasmääriin venattuna 1981 









1977 ............................................................ 5,0 3,8 4,4
1979 ............................................................ 6,5 4,9 5,8
1980 ............................................................ 7,1 5,8 6,5
1 9 8 1 ............................................................ 6,8 5,6 6,3
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tapahtui 68 % 
keskeyttämisistä eli 6 061. Tämä on 7,6 % verrattuna 
vuonna 1981 ammatillisiin oppilaitoksiin otettujen 
uusien oppilaiden määrään.
Asetelmassa 18 on esitetty varsinaiset keskeyttämiset 
verrattuna oppilasmäärään lääneittäin vuosina 1979—81.
Av avbrotten inträffade 68 %, dvs. 6 061, under det 
första studieäret. Detta utgör 7,6 % av antalet nya elever 
som antagits tili yrkesläroanstalterna.
I tablä 18 ges slutliga avbrott jämfört med elevanta­
let länsvis ären 1979—81.
Asetelma 18. Varsinaiset keskeyttämiset verrattuna oppilasmäärään lääneittäin 1981 
Tablä 18. De slutliga avbrotten i jämförelse med elevantalet länsvis 1981
Lääni 1979 % oppilaista ' 1980 %  oppilaista 1981 % oppilaista
Län i %  av elever i % av elever i % av elever
Uudenmaan -  N y lan d s..........................
Turun ja Porin -  Abo och Bjömeborgs .
Ahvenanmaa — Ä lan d .............................
Hämeen — Tavastehus.............................
Kymen -  Kymmene................................
Mikkelin -  S:t Michels.............................
Pohjois-Kaijalan — Norra Karelens . . . .
Kuopion -  Kuopio..................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . .
Vaasan -  V a s a ........................................
Oulun -  Uleäborgs...................................
Lapin -  Lapplands...................................
Yhteensä -  Sammanlagt..........................
1 378 5,4 1 691
992 5,3 1 313
19 2,8 12







1 028 6,7 1 076
591 8,1 607
8 167 5,8 9 181
6,4 1 774 6,6
6,9 1 232 6,3
2,0 20 2,9







7,2 1 052 7,0
8,7 525 7,5
6,5 8 906 6,3
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Taulussa 12 esitetyt luvut kuvaavat keskeyttämisiä 
yhden kalenterivuoden aikana. Valtaosa ammatillisesta 
koulutuksesta kestää kuitenkin kauemmin kuin vuoden. 
Koulutuspituudet vaihtelevat neljästä kuukaudesta vii­
teen vuoteen. Keskeyttämistapaukset eivät kuitenkaan 
jakaudu tasaisesti koko koulutusajalle, vaan painottuvat 
opiskelun alkupuolelle.
Vuoden 1981 keskeyttämistilaston ja pyrkineet ja 
otetut -tilaston tietojen perusteella arvioidaan, että 
vuonna 1981 ammatillisissa oppilaitoksissa koulutuksen 
aloittaneista keskeyttää opintonsa 11 %, so. varsinaiset 
keskeyttämiset verrattuna uusien oppilaiden määrään. 
Vastaavat osuudet olivat vuonna 1980 12 % ja vuonna 
1979 10 %.
Asetelmassa 19 on esitetty vuoden 1981 aikana eri 
opiskeluvuosilla tapahtuneiden varsinaisten keskeyttä­
misten avulla lasketut arviot siitä, montako prosenttia 
vuonna 1981 ammatillisiin oppilaitoksiin otetuista 
oppilaista keskeyttää eri koulutusaloilla ja -asteilla 
ammatillisen koulutuksen.
Siffrorna i tabell 12 omfattar avbrotten under ett ka- 
lenderär. Största delen av yrkesutbildningen räcker dock 
längre än ett är. Utbildningstiden varierar mellan fyra 
mánader och fern är. Avbrotten fördelar sig dock inte 
jämnt pá heia utbildningstiden utan de förekommer 
främst under början av studietiden.
Enligt uppgifterna i 1981 ärs Statistik över avbrotten 
i studiem a och Statistiken över inträdessökande och 
antagna antas a tt 11 % av de elever som är 1981 inledde 
sina studier vid yrkesläroanstalterna kom m er a tt avbryta 
sina studier. D etta är antalet slutliga avbrott jäm fört med 
antalet nya elever. Motsvarande siffror var 1980 12 % 
och 1979 10 %.
Tablä 19 visar beräkningar av hur mänga procent av 
de elever som 1981 antagits i yrkesläroanstalterna av- 
bryter sin utbildning inom olika utbildningsomräden och 
-niväer. Dessa beräkningar har gjorts 1981 med hjälp av 
de slutliga avbrotten under olika studieär.
Asetelma 19. Arvioprosentit 1981: montako % aloittaneista keskeyttää






Alempi Ylempi Alin Alempi
keskiaste keskiaste korkea-aste kandidaa triaste
Utbildning pá Utbildning pä Lägsta Utbildning pá 
lägre kandidat-lägre mellan- högre mellan- utbildning pä
nivá nivá högre nivä nivá
Humanistinen ja esteettinen -  Humanistisk och
estetisk .........................................................  10
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning............... 3
Kauppa-ja toimistoala -  Händel och kontor . . 14
Teollisuus ja tekniikka -  Industri och teknik . . 16
Liikenne ja tietoliikenne -  Transport och kom-
m unikation.................................................... 4
Hoitoalat -  V ärdyrken.....................................  4
Maa- ja metsätalous -  Lant- och skogsbruk . . .  6




Vuonna 1981 suoritettiin ammatillisissa oppilaitok­
sissa 66 788 tutkintoa, mikä oli 0,2 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tutkinnolla tarkoitetaan loppuun 
suoritettua koulutusta.
Kuviossa 5 on esitetty ammatillisissa oppilaitoksissa 
suoritettujen tutkintojen määrien kehitys vuosina 
1971—81. Vuosien 1972—74 tutkintojen määriin on 
vaikuttanut koulunuudistus kauppaoppilaitoksissa.
11 11 4 -
0 0 2 10
16 16 9 -
16 18 12 13
5 1 _ 0
4 5 1 2
6 3 -
8 2 11
11 13 8 11
Examina
Avlagda examina
Vid yrkesläroanstalterna avlades 66 788 examina är 
1981, vilket var 0,2 % mindre än äret förut. Med examen 
avses slutförd utbildning.
Figur 5 visar utvecklingen av antalet examina som 
avlagts vid yrkesläroanstalter ären 1971—81. Antalet 
examina har under ären 1972—74 ändrats pä grund av 
utbildningsreformen vid handelsinstitut.
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Kuvio 5. Suoritetut tutkinnot 1971-81
FigurS. Avlagda examina 1971-81
Suoritettuja tutkintoja 
Avlagda examina
Vakinaiset opintolinjat -  Ordinarie studielinjer
Väliaikaiset opintolinjat — Temporära studielinjer
Vuonna 1981 suoritetuista tutkinnoista 7 844 eli 
11,7 % suoritettiin ns. väliaikaisilla opintolinjoilla. 
Vakinaisilla opintolinjoilla suoritettujen tutkintojen 
määrä väheni vuonna 1981 edellisestä vuodesta 1,6 %.
Vuonna 1981 tutkinnon suorittaneista 51 % oli 
naisia.
Ruotsinkielisillä opintolinjoilla suoritettujen tutkin­
tojen osuus oli 4,5 %.
Koulutuksen kesto
Vuonna 1981 ammatillisissa oppilaitoksissa suoritet­
tujen ammatillisten koulutuksien kesto oli keskimäärin 
17 kuukautta eli lähes 2 vuotta, jos kouluvuodessa laske­
taan olevan 9 kuukautta. Koulutuksien keskimääräinen 
kesto koulutusalan ja -asteen mukaan vuonna 1981 
on esitetty taulussa 15.
Eri asteisten koulutuksien keskimääräisissä kestoissa 
ei ole huomattavia muutoksia edellisiin vuosiin verrat­
tuna.
Asetelmassa 20 on esitetty koulutuksien kesto 
koulutusasteittain sukupuolen mukaan vuonna 1981.
Av examina avlagda är 1981 avlades 7 844, dvs. 
11,7% vid de s.k. temporära studielinjerna. Antalet 
avlagda examina vid de ordinarie studielinjerna minskade 
under är 1981 med 1,6 % frân föregäende är.
Av de elever som avlagt examen 1981 var 51 % kvin- 
nor.
Andelen avlagda examina pâ de svenskprâkiga studie­
linjerna var 4,5 %.
Utbildningens langd
Ar 1981 varade yrkesutbildningen vid yrkeslaro- 
anstalterna i medeltal 17 mánader, dvs. nástan 2 ár, 
om man ráknar med 9 mánader per skolár. Utbild­
ningens genomsnittliga langd enligt utbildningsom- 
ráde och -nivá Sr 1981 har framlagts i tabell 15.
I den genomsnittliga lángden av utbildningen pá 
olika niváer forekom inte stora skillnader jámfórt med 
tidigare ár.
Tablá 20 ger utbildningens langd enligt utbildnings- 
nivá efter kón ár 1981.
4 128300464M — 12
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Asetelma 20. Koulutuksien kesto 1981 
Tabli 20. Utbildningens längd 1981
K o u lu tu s a s te
U tb i ld n in g s n iv ä
K o u lu tu k s e n  k e s to  k u u k a u s in a  
U tb i ld n in g e n s  l ä n g d  i m ä n a d e r
N a is te n  o s u u s  t u t k i n n o n  s u o r i t t a n e i s t a  
K v in n o r n a s  a n d e l  a v  p e r s o n e r  s o m  a v la g t
N a is e t
K v in n o r
M ie h e t
M än
Y h te e n s ä
S a m m a n la g t %
Alempi keskiaste -  Utbildning pä lägre mellannivä 12 
Ylempi keskiaste -  Utbildning pä högre mellannivä 25 
Alin korkea-aste -  Lägsta utbildning pä högre nivä 17
Alempi kandidaattiaste — Utbildning pä lägre kan-
d idatnivä............................................................. 26
Yhteensä -  Sammanlagt...........................................  16
Tutkinnon suorittaneiden asuinlääni
Tutkintorekisterin mukaan vuoden 1980 lopussa oli 
66 045 vuonna 1980 ammatillisissa oppilaitoksissa 
tutkinnon suorittanutta. Vuoden 1980 luvuissa ei ole 
ammatillisissa oppilaitoksissa työllisyyskurssin suoritta­
neita.
Taulussa 16, johon asetelmat 21 ja 22 perustuvat, 
on esitetty ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1980 
tutkinnon suorittaneet (korkein/viimeksi suoritettu 
koulutus) koulutuslääneittäin ja -asteittain asuinläänin
31.12.1980 mukaan.
Asetelmassa 21 on esitetty koulutusläänissä vuoden 
lopussa asuvien tutkinnon suorittaneiden osuus samana 






Bostadsldn fór personer som avlagt examen
Enligt examensregistret fanns det i slutet av ár 1980 
66 045 personer som under ár 1980 avlagt examen vid 
yrkeslaroanstalter. Uppgifterna frán 1980 omfattar inte 
de personer som genomgátt sysselsáttningskurs vid 
yrkeslaroanstalterna.
Tabell 16, som utgor grunden for tabláerna 21 och 
22, visar antalet personer som avlagt examen vid yrkes- 
lároanstalter ár 1980 (hogsta/senaste utbildning) enligt 
utbildningslán och -nivá efter bostadslán 31.12.1980.
Tablá 21 redovisar den procentuella andelen de 
elever, som i slutet av áret bor i utbildningslanet och som 
avlagt examen, utgor av det totala antalet elever som 
avlagt examen áren 1976—80.
Asetelma 21. Koulutusläänissä vuoden lopussa asuvien osuus samana vuonna tutkinnon suorittaneista 1976-80













Uudenmaan -  N y la n d s ........................................... 71,9 72,4 74,8 76,5 76,5
Turun ja  Porin -  Abo och B jö m e b o rg s ............. 83,3 83,5 85,8 86,4 87,5
Ahvenanmaa -  Ä la n d .............................................. 53,3 55,6 60,4 59,1 68,0
Hämeen -  T av a steh u s .............................................. 66,0 67,7 69,0 70,3 70,0
Kymen — K y m m en e ................................................. 80,8 82,6 83,3 81,3 82,9
Mikkelin -  S:t M ichels.............................................. 67,9 72,7 74,0 75,1 74,3
Pohjois-Katjalan -  Norra K a re le n s ....................... 82,6 86,3 87,4 87,3 86,0
Kuopion -  K u o p io .................................................... 73,6 76,3 75,9 76,9 75,7
Keski-Suomen -  Mellersta F in la n d s .................... 73,2 73,7 75,5 77,0 78,2
Vaasan -  V a s a ........................................................... 82,5 82,8 82,7 84,2 84,5
Oulun -  U leäborgs.................................................... 83,2 84,7 87,1 86,6 87,0
Lapin -  L app lands.................................................... 83,3 86,8 91,4 91,3 88,9
Yhteensä — Sam m anlagt........................................... 76,1 77,5 79,4 80,2 80,3
Vuonna 1980 tutkinnon suorittaneista 80,3 % asui 
vuoden 1980 lopussa koulutusläänissään. Vastaava osuus 
vuonna 1979 oli 80,2 %.
Asetelmassa 22 on esitetty vuonna 1980 amma­
tillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneiden jakau­
mat koulutus- ja asuinlääneittäin.
I slutet av 1980 bodde 80,3 % av de personer som 
avlagt examen 1980 i det Iän där de fätt utbildning. 
Motsvarande andel 1979 var 80,2 %.
Tablä 22 visar hur de som är 1980 avlade examen 
vid yrkeslaroanstalter fördelade sig pá utbildningslán 
och bostadslän.
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Asetelma 22. Vuonna 1980 tutkinnon suorittaneet koulutus- ja asuinlääneittäin 








Uudenmaan -  N y la n d s ............................. 11 862 18,0 11 672 17,7
Turun ja  Porin -  Abo och Bjömeborgs . 8 444 12,8 8 939 13,5
Ahvenanmaa -  A l a n d ................................. 362 0,5 312 0,5
Hämeen -  T a v a s te h u s ................................. 9 437 14,3 8 361 12,7
Kymen -  K y m m en e .................................... 4 837 7,3 4 963 7,5
Mikkelin -  S:t M ichels................................. 3 399 5,1 3 552 5,4
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . . . . 2 982 4,5 3 190 4,8
Kuopion -  K u o p io ....................................... 4 455 6,8 4 177 6,3
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . . 3 379 5,1 3 599 5,4
Vaasan -  V a s a .............................................. 6 065 9,2 6 124 9,3
Oulun -  U leäborgs....................................... 7 198 10,9 7 333 11,1
Lapin -  L ap p lan d s....................................... 3 625 5,5 3 795 5,8
Lääni tuntem aton — Länet okänt . . . . — — 28 0,0
Yhteensä -  Sam m anlagt............................. 66 045 100,0 66 045 100,0
Uudenmaan, Hämeen ja Kuopion lääneissä sekä 
Ahvenanmaalla suoritti vuonna 1980 tutkinnon useampi 
henkilö kuin mitä niissä sinä vuonna tutkinnon suoritta­
neita vuoden lopussa asui.
Tutkinnon suorittaneiden ikä
Seuraava asetelma perustuu taulun 17 tietoihin vuon­
na 1980 ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorit­
taneista henkilöistä korkeimman tai viimeksi suoritetun 
tutkinnon mukaan.
Asetelmassa 23 on esitetty vuonna 1980 tutkinnon 
suorittaneet iän ja koulutusasteen mukaan (%).
I Nylands, Tavastehus och Kuopio Iän samt pä Aland 
var antalet personer som där avlade examen är 1980 
större än det antal personer som avlagt examen och som 
bodde i dessa Iän.
Âldern pä de personer som avlagt examen
Följande tablâ grundar sig pä uppgifterna i tabell 17 
rörande personer som är 1980 avlagt examen vid yrkes- 
läroanstalter efter högsta eller senast avlagda examen.
Tablâ 23 innehâller antalet personer som är 1980 
avlagt examen enligt âlder och utbildningsnivä (%).
Asetelma 23. Ikäryhmään kuuluvien osuus vuonna 1980 tutkinnon suorittaneista 
Tablä 23. Äldersgruppernas procentuella andel bland dem som avlagt examen är 1980
K o u lu tu s a s te -  1 8 1 9 - 2 0 2 1 - 2 2 2 3 - 2 4 2 5  - Y h te e n s ä
U tb i ld n in g s n iv ä
% % % % %
S a m m a n la g t
%
Alempi keskiaste -  Utbildning pä lägre
mellannivä........................................... 41,0 32,0 12,3 6,6 8,1 100,0
Ylempi keskiaste — Utbildning pä högre
mellannivä........................................... 0,3 17,4 23,5 23,1 35,7 100,0
Alin korkea-aste -  Lägsta utbildning pä
högre n ivä ........................................... - 0,3 27,3 27,8 44,6 100,0
Muut koulutusasteet -  Andra utbild-
ningsniväer........................................ - - 20,4 36,1 43,5 100,0
Yhteensä -  Sammanlagt. . . 1980 28,5 25,2 16,2 12,4 17,7 100,0
1979 28,5 24,7 15,8 12,4 18,6 100,0
1978 27,9 24,1 16,4 12,4 19,2 100,0
1977 27,5 22,5 17,0 13,3 19,7 100,0
1976 26,9 23,1 17,1 13,8 19,1 100,0
1975 27,6 22,4 16,8 13,2 20,0 100,0
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Yli puolet kaikista ammatillisissa oppilaitoksissa tut­
kinnon suorittaneista oli alle 21-vuotiaita.
Asetelmassa 24 on esitetty tutkinnon suorittaneiden 
mediaani-ikä koulutusasteen ja sukupuolen mukaan.
Över hälften av alla dem som avlade examen vid 
yrkesläroanstalterna var under 21 är.
I tablä 24 anges medianâldern för personer som 
avlagt examen efter utbildningsnivä och kön.
Asetelma 24. Tutkinnon suorittaneiden mediaani-ikä 1980 












Alempi keskiaste -  Utbildning pä lägre 
mellannivä........................................... 18,6 19,4 19,0 18,9
Ylempi keski-aste -  Utbildning pä högre 
mellannivä........................................... 24,7 22,1 23,2 23,6
Alin korkea-aste -  Lägsta utbildning pä 
högre n iv ä ........................................... 25,0 23,3 24,1 24,0
Muut koulutusasteet -  Andra utbild- 
ningsniväer........................................ 24,0 24,3 24,1 23,8
Yhteensä -  Sammanlagt.......................... 19,4 20,7 20,1 20,2
Keskimäärin naiset suorittavat tutkinnon ammatilli­
sissa oppilaitoksissa vanhempina kuin miehet. Ylemmällä 
keskiasteella ja alimmalla korkea-asteella naiset kuiten­
kin suorittavat tutkintonsa miehiä nuorempina.
Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden me­
diaani-ikä oli keskimäärin 4,2 vuotta korkeampi kuin 
alemman keskiasteen koulutuksen suorittaneiden, mutta 
ero ylemmän keskiasteen tutkinnon ja korkean asteen 
tutkinnon suorittaneiden mediaani-iän välillä oli alle 
vuosi.
Opettajat
Syksyllä 1981 toimi ammatillisissa oppilaitoksissa, 
joissa oli vähintään 400 tuntia kestävää koulutusta, noin 
14 385 opettajaa (taulu 18). Jos opettaja toimi useam­
massa kuin yhdessä oppilaitoksessa, hänet on laskettu 
mukaan useampaan kertaan eli joka oppilaitoksen osalta. 
Joidenkin oppilaitostyyppien lukuihin sisältyy alle 400 
tuntia kestävien koulutuksien opettajia.
Opettajista 26 % oli sivutoimisia tuntiopettajia, joiden 
opetusvelvollisuus oli alle 16 tuntia viikossa. Satunnaises­
ti vierailevia luennoitsijoita ei ole laskettu mukaan opet- 
tajalukuihin.
Hoitamaansa virkaan nähden oli muodollisesti päteviä 
64 % opettajista. Joidenkin oppilaitosten opettajien pä­
tevyysvaatimuksia ei ole virallisesti vahvistettu.
Kvinnorna avlade examina vid yrkesläroanstalter vid i 
medeltal en högre âlder än männen. Pâ högre mellansta- 
diet och lägsta högstadiet var kvinnorna dock yngre än 
männen dä de avlade examina.
Bland dem som avlagt examen pà högre mellanstadiet 
var medianâldern i medeltal 4,2 är högre än bland dem 
som genomgâtt utbildning pâ lägre mellannivä, men 
skillnaden mellan medianâldern bland dem som avlagt 
examen pâ högre mellannivä och dem som avlagt exa­
men pâ högre nivâ var mindre än ett är.
La rare
Hôsten 1981 tjânstgjorde ca 14 385 larare vid yrkes- 
lároanstalter med utbildning som varat minst 400 tim- 
mar (tabell 18). Om en larare tjânstgjorde vid fiera an en 
laroanstalt har han medràknats fiera gânger dvs. for varje 
laroanstalt. I frâga om nâgra typer av laroanstalt ingâr i 
siffrorna aven larare inom utbildning som pâgâr kortare 
tid an 400 timmar.
Av lararna var 26 % timlàrare med tjànsten som bi- 
syssla och med en undervisningsskyldighet under 16 tim­
mar i veckan. Tillfâlliga gâstande fôrelâsare har inte med- 
râknats i lârarsiffrorna.
Formellt kompetenta med avseende pâ den tjànst de 
handhade var 64 % av lararna. Vid nâgra lâroanstalter àr 




Työllisyyskoulutuksessa suoritti vuonna 1981 koulu­
tuksen loppuun 26 767 henkeä. Määrä oli 3,3 % pie­
nempi kuin edellisenä vuonna (taulu 20). Vähintään 
400 tuntia kestävän koulutuksen suoritti lähes 70 % 
kaikista työllisyyskoulutuksen suorittaneista.
Työllisyyskoulutuksen suorittaneista 92 % suoritti 
alemman keskiasteen koulutuksen ja 46 % teollisuuden 
ja tekniikan alan koulutuksen.
Vuonna 1981 työllisyyskoulutuksen suorituksia oli 
eniten Hämeen läänissä, seuraavaksi eniten Turun ja 
Porin sekä Uudenmaan lääneissä. Vähiten suoritettiin 
työllisyyskoulutuksia Mikkelin läänissä. Ahvenanmaalla 
ei järjestetty ensinkään työllisyyskoulutusta.
Asetelmassa 25 on esitetty työllisyyskoulutuksen 




Inom sysselsättningsutbildningen slutförde 26 767 
personer sin utbildning är 1981. Antalet var 3,3% 
mindre än äret förut (tabell 20). Nästan 70 % av samtliga 
personer som genomgick sysselsättningsutbildning 
slutförde utbildning som varade minst 400 timmar.
Av de personer som slutförde sysselsättningsutbild­
ningen genomgick 92 % utbildning pä lägre mellan- 
nivä och 46 % industriell och teknisk utbildning.
Största antalet sysselsättningsutbildningar slutfördes 
är 1981 i Tavasiehus Iän och därnäst i Abo och Björne- 
borgs samt Nylands Iän. Minst förekom sysselsättnings­
utbildning i S:t Michels Iän. Pä Aland anordnades ingen 
sysselsätt ningsutbildning.
I tablä 25 framläggs utvecklingen av antalet personer 
som genomgätt sysselsättningsutbildning efter älder 
ären 1978-81.
Asetelma 25. Työllisyyskoulutuksen suorittaneet iän mukaan 1981
Tablä 25. Personer som genomgätt sysselsättningsutbildning efter älder 1981
Ikä vuoden lopussa 







Työllisyyskoulutuksen suorittaneiden määrän m uutos edellisestä 
vuodesta










-  1 9 .............................................. 2 859 + 43,4 -  2,8 -  4,7 9,7
2 0 -  24 .............................................. 7 942 + 26,2 + 7,4 -  12,2 - 8 ,8
25 -  29 .............................................. 5 955 + 36,4 + 8,1 -  10,8 -6 ,9
30 -  34 .............................................. 4 170 + 37,7 + 20,0 -  5,1 -2 ,5
35 -  39 .............................................. 2 465 + 27,3 + 13,4 -  0,3 5,9
40 -  .............................................. 3 376 + 36,5 + 4,9 -  0,9 0,0
Yhteensä -  Sammanlagt.................. 26 767 + 32,9 + 8,4 -  7,9 - 3 ,3
Kansanopistot
Vuonna 1981 kansanopistojen vähintään 400 tuntia 
kestävässä ammatillisessa koulutuksessa oli 1 174 oppi­
lasta (taulu 21). Heistä oli naisia 86 %.
Folkhögskolor
Vid folkhögskolorna fick 1 174 elever är 1981 yrkes- 
inriktad utbildning som pägick minst 400 timmar (tabell 
21), av dessa var 86 % kvinnor.
Oppisopimuskoulutus
Vuoden 1981 lopussa oli voimassa 5 109 oppisopi­
musta. Määrä oli hieman edellisvuotista pienempi (taulu 
23). Oppisopimuksista oh 45 % solmittu naisten kanssa.
Uusia oppisopimuksia solmittiin vuonna 1981 3 753. 
Määrä oh hieman edellisvuotista suurempi. Vuonna 1981 
annettujen oppitodistusten määrä 2 295 oh 1,4% edel­
lisvuotista pienempi. Oppisopimuksia purkautui vuonna 
1981 noin 1 100.
Läroavtalsutbildning
I slutet av är 1981 var ca 5 109 läroavtal i kraft. 
Antalet var nägot mindre än äret förut (tabell 23). Av 
läroavtalen hade 45 % ingätts med kvinnor.
Ar 1981 ingicks 3 753 nya läroavtal. Detta antal var 
nägot större än föregäende är. Antalet utgivna betyg, 
2 295 var 1,4% mindre än föregäende är. Cirka 1 100 
läroavtal upphävdes 1981.
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Koulutustyönantajia oli vuoden 1981 lopussa noin 
2 959 eli 112 enemmän kuin edellisenä vuonna, ja kou- 
lutustyönantajalla oli keskimäärin 2 oppisopimusoppi­
lasta (taulu 24).
Oppisopimusoppilaita oli vuoden 1981 lopussa eniten 
Uudenmaan läänissä ja toiseksi eniten Hämeen läänissä.
Ammatilliset pätevyystutkinnot
Vuonna 1981 suoritettiin 1 298 ammatillista päte- 
vyystutkintoa, mikä oli 1 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna 1980 (taulu 25). Tutkintoihin osallistuneista 
hyväksyttiin vuonna 1981 puolet.
Vuonna 1981 suoritetuista ammatillisista pätevyys- 
tutkinnoista oh noin 1 050 ammattitutkintoja ja noin 
250 ylempiä ammattitutkintoja.
Ammatillisista pätevyystutkinnoista 59% suoritettiin 
teollisen työn, koneenhoidon ym. ammateissa ja 40 % 
palvelutyön ammateissa.
I slutet av är 1981 fanns det ca 2 959 utbildningsar- 
betsgivare dvs. 112 flera än äret förut, och utbildnings- 
arbetsgivarna hade i medeltal 2 läroavtalselever (tabell 
24).
De flesta av läroavtalseleverna fanns i slutet av är 
1981 i Nylands län och de nästflesta i Tavastehus län.
Fackliga kompetensexamina
Ar 1981 avlades 1 298 fackliga kompetensexamina, 
vilket var 1 % mindre än äret förut (tabell 25). I examina 
godkändes närmare hälften är 1981.
Av de fackliga kompetensexamina som avlades är 
1981 var närmare 1 050 yrkesexamina och närmare 250 
högre yrkesexamina.
Av de fackliga kompetensexamina avlades 59 % inom 
yrken för industrin, maskinbranschen o.d. och 40 % 
inom yrken i servicebranshen.
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SUMMARY
The publication contains data o f institutions o f 
vocational education (Tables 1-19), and other 
vocational education as labour market training, 
vocational education in folk high schools, military 
education, vocational education by registered 
apprenticeships, and on vocational qualifying 
examinations (Tables 20-25). The publication contains 
no data on education that lasts less than 400 hours or 
is provided by correspondence schools.
The Central Statistical Office o f Finland collects 
data concerning vocational education institutions, 
students and examinations usually directly from the 
institutions concerned. The data on teachers are mainly
obtained from the National Board o f Vocational 
Education.
In 1981 vocational education lasting over 400 hours 
was given by 535 institutions o f vocational education. 
The institutions owned by general government enrolled 
87 per cent o f all students.
In 1981 the total number o f  students in institutions 
o f vocational education was 142 342, which is 1,0 per 
cent higher than in the previous year. The proportion o f 
women is 46 per cent o f the total number o f students. 
In the table below the number o f students in vocational 
education in 1981 is given by ISCED 1 classification.
Table 26: The number o f students in vocational education in 1981
Field Total Level
3 Second level 
second stage












01 General...................................................... 84 45 84 _ _
14 Teacher training........................................ 2 194 1 764 344 1 227 623
18 Fine arts...................................................... 2 240 1 989 1 804 436 -
26 Religion and theology................................ 17 4 - - 17
34 Commercial and business administration . 30134 21 352 20 246 9 888 -
50 Medical and health-related....................... 12 521 11 660 4 873 7 496 152
52 Trade, craft and industrial.......................... 45 368 7 425 45 368 - -
54 Engineering . . . ..................................... 17 976 1 230 - 17 976 -
62 Agricultural, forestry and fishery.............. 8 739 1 927 8 092 647 -
66 Home economics........................................ 7 987 7 964 7 987 - -
70 Transport and communication................. 1 952 447 1 851 101 -
78 Service trades.............................................. 11 974 10 042 11 580 394 -
89 O ther ......................................................... 1 156 296 984 172 -
Total ..................................................................... 142 342 66 145 103 213 38 337 792
In 1981 79 535 new students started their studies in 
institutions o f  vocational education, which is 2,3 per 
cent higher than in the previous year.
In 1981 the number o f drop-outs informed by the 
institutions o f vocational education was 8 906, which 
was 6,3 per cent o f  the number o f  students.
In 1981 the number o f completed studies in 
institutions o f vocational education was 66 788. The 
figure is 0,2 per cent less than in the previous year.
In the autumn 1981 there were about 14 385 
teachers in the institutions o f vocational education.
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Oppilaat — Elever 34
2. Ammatillisiin oppilaitoksiin jätettyjen hakemuksien, otettujen uusien oppilaiden, vapaiksi jääneiden aloituspaik­
kojen sekä oppilaiden määrät oppilaltostyypln mukaan vuonna 1981
Antalet ansökningar, antagna nya elever, obesatta nybörjarplatser samt elever v1d yrkesläroanstalterna enllgt lä- 
roanstaltstyp 3r 1981
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Ändring frin före- 
gäende 8r 
Change from the 
previous year %
2. Maa- ja metsätalous- 
oppilaitokset 24 748 6 898 1 616 372 9 263 2 009 + 512 + 5,9
21 Maatalousalan oppi­
laitokset 13 557 3 988 1 443 174 5 996 1 808 + 180 + 3.1
210 Maatalousalan oppi­
laitokset 13 557 3 988 1 443 174 5 996 1 808 + 180 + 3,1
22 Metsä- ja puutalous­
oppilaitokset 11 191 2 910 173 198 3 267 201 + 332 + 11,3
220 Metsä- ja puutalous­
oppilaitokset 11 191 2 910 173 198 3 267 201 + 332 + 11,3
3 Tekniikan ja käsityö- 
ammattien oppilaitokset 117 786 37 055 10 493 2 857 74 200 18 618 + 518 + 0,7
31 Teknilliset oppilaitokset 24 649 6 032 457 430 17 732 1 218 _ 377 _ 2.1
310 Teknilliset oppilaitokset 24 649 6 032 457 430 17 732 1 218 - 377 - 2.1
32 Yleiset ammattikoulut 71 843 25 486 7 993 1 956 47 713 13 889 + 234 + 0,5
321 Valtion ammattikoulut 11 776 3 454 1 298 317 6 416 2 149 _ 230 . 3,5
322 Kuntainliittojen am­
mattikoulut 38 168 15 244 4 437 1 258 28 430 7 895 + 335 + 1,2
323 Kuntien ammattikoulut 21 899 6 788 2 258 381 12 867 3 845 + 129 + 1,0
33 Tekniikan ja käsityö- 
ammattien erikoisoppi­
laitokset 9 839 3 355 468 247 4 713 677 10 0,2
331 Teollisuuslaitosten 
ammattikoulut 6 772 2 300 58 196 2 904 87 2 0,1
333 Invalidien ja aistivi- 
kalsten ammattikoulut 945 571 127 50 1 125 209 + 46 + 4,3
339 Muut tekniikan ja käsi­
työammattien erikois­
oppilaitokset 2 122 484 283 1 684 381 54 _ 7,3
34 Koti- ja taideteolli­
suusoppilaitokset 11 455 2 182 1 575 224 4 042 2 834 + 671 + 19,9
340 Koti- ja taideteolli­
suusoppilaitokset 11 455 2 182 1 575 224 4 042 2 834 + 671 + 19,9
4 Kuljetuksen ja tieto- 
liikenteen oppilaitokset 8 172 2 158 675 61 2 559 664 + 242 + 10,4
41 Meriliikenteen oppi­
laitokset 3 246 1 111 280 52 1 277 283 + 125 + 10,9
411 Merenkulkuoppilaitokset 3 185 1 099 280 52 1 253 283 + 128 + 11,4
413 Ahtausalan oppilaitokset 61 12 - - 24 - - 3 - 11,1
42 Lentoliikenteen oppi­
laitokset 612 92 5 2 102 6 72 41,4
420 Lentoliikenteen oppi­
laitokset 612 92 5 2 102 6 72 41,4
43 Rautatieliikenteen oppi­
laitokset 1 428 420 4 7 559 4 + 61 + 12,3
430 Rautatieliikenteen oppi- 
1altokset 1 428 420 4 7 559 4 + 61 + 12,3
44 Maantieliikenteen oppi­
laitokset 262 35 11 45 12 11 19,5
440 Maantieliikenteen oppi­
laitokset 262 35 11 45 12 11 19,5
45 Tietoliikenteen oppi­
laitokset 2 624 500 375 576 359 + 139 + 31,8
450 Tietoliikenteen oppi­
laitokset 2 624 500 375 _ 576 359 + 139 + 31,8
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2. (jatk. - forts. - cont.)
Oppii aitostyyppi Hake- Uusia oppilaita Vapaiksi Oppilaita - Elever - Students
Läroanstaltstyp muksia Nya el ever jääneitä
Type of educational Ansök- New students aloitus-
1nstitution ningar paikkoja
Applica- Obesatta Muutos edellisestä
tions nybörjar- vuodesta
platser Sndring frän fore-
Yhteensä Naisia Vacant Yhteensä Naisia gäende 9r
Totalt Kvinnor places for Totalt Kvinnor Change from the
Total Women beginners Total Women previous year %
5 Kauppa- ja toimistoalan 
oppilaitokset 55 451 13 836 9 895 527 29 499 20 896 + 775 + 2,7
51 Kauppaoppilaitokset 53 409 13 568 9 758 524 29 158 20 728 + 759 + 2,7
511 Kauppaoppilaitokset
512 Invalidien kauppa- ja
52 945 13 369 9 614 522 28 746 20 434 + 759 + 2,7
toimistoalan oppilaiset 464 199 144 2 412 294 0 0,0
52 Liikealan erikoiskoulut 405 119 59 119 59 + 4 + 3,5
520 Liikealan erikoiskoulut 405 119 59 - 119 59 + 4 + 3,5
59 Muut kauppa- ja toimisto-
alan oppilaitokset 1 637 149 78 3 222 109 + 12 + 5,7
599 Muut kauppa- ja toimisto-
alan oppilaitokset 1 637 149 78 3 222 109 + 12 + 5,7
6 Hoitoalan oppilaitokset 118 606 8 190 7 633 241 13 226 12 300 + 470 ' + 3,7
61 Sairaanhoito-oppilaitok-
set 114 875 7 912 7 434 239 12 678 11 889 + 420 + 3,4
610 Sairaanhoito-oppilaitok-
set 114 875 7 912 7 434 239 12 678 11 889 + 420 + 3,4
64 Kauneudenhoito-oppilai-
tokset 1 177 110 107 2 211 205 + 18 + 9,3 .
640 Kauneudenhoito-oppilai-
tokset 1 177 110 107 2 211 205 + 18 + 9,3
69 Muut hoitoalan oppllai-
tokset 2 554 168 92 - 337 206 + 32 + 10,5
690 Muut hoitoalan oppi 1a1-
tokset 2 554 168 92 - 337 206 + 32 + 10,5
7 Muut keskiasteen amma­




49 341 10 654 9 187 429 11 974 10 142 + 646 + 6.2
71 690 170 98 1 693 408 + 44 + 6,8
711 Kuvaamataiteen oppilai­
tokset 429 54 34 1 174 109 9 4,9
713 Musiikkioppilaitokset 261 116 64 - 519 299 + 53 + 11,4
72 Vartiointi- ja suojelu- -
alan oppilaitokset 7 392 835 22 - 835 22 - 27 - 3,1
723 Palo-, poliisi-, tulli­
alan yms. oppilaitokset 7 392 835 22 - 835 22 - 27 - 3,1
73 Urheilu-, askartelunoh- 
jaaja yms. oppilaitokset 1 791 128 72 255 140 2 0,8
731 Urheiluopistot 996 72 35 - 123 59 + 3 2,5
732 Askartelun- ja nuori son- 
ohjaajaoppllaitokset 795 56 37 - 132 81 - 5 - 3,6
74 Kotitalousuppilaitokset 31 293 7 823 7 794 212 8 168 8 140 + 518 + 6,8
740 Kotitalousoppilaitokset 31 293 7 823 7 794 212 8 168 8 140 + 518 + 6,8
75 Kurssikeskukset 52 21 8 15 28 15 _ 5 15.1
759 Muut kurssikeskukset 52 21 8 15 28 15 - 5 - 15,1
76
s
Hotelli- ja ravintola-alan 
oppilaitokset 8 123 1 677 1 193 201 1 995 1 417 + 168 + 9,2
760 Hotelli- ja ravintola-alan 
oppilaitokset 8 123 1 677 1 193 201 1 995 1 417 + 168 + 9,2
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2. (jatk. - forts. - cont.)
0pp1la1tostyypp1 Hake- Uusia oppilaita Vapaiksi
jääneitä
Oppilaita - Elever - Students
Läroanstaltstyp muksla Nya el ever
Type of educatlonal Ansök- New students aloitus-
Institution nlngar palkkoja
Appi1ca- Obesatta Muutos edellisestä
tions nybörjar- vuodesta
platser Andrlng frän före-
Yhteensä Naisia Vacant Yhteensä Naisia gäende är
Totalt Kvlnnor places for Totalt Kvlnnor Change from the
Total Women beglnners Total Women previous /ear i
8 Korkean asteen oppi- 
laitokset 6 569 744 708 1 621 1 516 - 1 751 51,9
82 Opettajankoulutusoppl-
laitokset 5 169 510 481 - 1 017 959 - 1 093 - 51,8
821 Lastentarhanopettaja-
opistot 5 091 480 453 - 949 895 5 - 0,5
823 Ammatillisten oppi 1a1-
tosten opettajaopistot 78 30 28 - 68 64 - 1 088 - 94,1
84 Toimisto- ja yhtelskun-
ta-alojen korkean asteen 
oppilaitokset 1 196 216 216 516 515 - 644 55,5
842 Toimistoalan korkean
asteen oppilaitokset 1 196 216 216 - 516 515 - 644 - 55,5
85 Taidealan korkean as-
teen oppilaitokset 204 18 11 - 71 38 9 _ 11,2
851 Kuvaamataiteen ja taide-
teollisuuden korkean as­
teen oppilaitokset 204 18 11 - 71 38 9 - 11,2
89 Muut korkean asteen oppi-
laitokset - - - - 17 4 5 _ 22,7
890 Muut korkean asteen oppi-
laitokset - - - - 17 4 5 - 22,7
Yhteensä - Totalt - 
ToiäT 1981 380 673 79 535 40 207 4 487 142 342 66 145 + 1 462 + 1.0
1550 408 922 1 1 719 39 094 5 414 140 880 65 U K - 665 - "O','S'
1979 374 884 76 351 38 452 3 966 141 545 64 879 + 1 898 + 1,4
1978 315 749 76 034 37 795 3 267 139 647 62 854 + 5 417 + 4,0
1977 224 912 73 193 36 095 3 014 134 230 60 535 + 5 201 + 4,0
1976 214 037 70 974 34 801 3 310 129 029 58 240 + 6 637 + 5.4
\
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3. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä koulutusasteen mukaan opp1la1tostyype1ttä1n vuonna 1981 
Antal et el ever v1d yrkesläroanstalterna enllgt utb1ldn1ngsn1v8 och läroanstaltstyp 8r 1981 
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  1 n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  b y
t y p e  a n d  l e v e l  o f e d u c a t 1 o n 1 n 1 9  8 1
Oppii aitostyyppi Yhteensä Koulutusaste - Utbildn1ngsn1v8 - Level of education
Läroanstaltstyp Totalt
Type of educatlonal Total
Institution AI empi Ylempi AHn A1 emp1
keskiaste keskiaste korkea-aste kandidaattl-
(Svenskspr8k1g nomenklatur Utb1ldn1ng Utblldning Lägsta aste
1 bllaga) p8 lägre p8 hb'gre utbildnlng Utbildnlng
(Engllsh nomenclature mel1ann1v8 mellann1v8 p8 hogre n1v8 p8 lagre
1n appendix) Second stage Second stage Third level, kandidatnlvS
of second of second 1owest Third level,
level, lower level, upper undergraduate
2 Maa- ia metsätalousoppl-
laitokset 9 263 8 101 1 149 13 -
X 100,0 87,5 12,4 0.1 -
21 Maatalousalan oppilaitokset 5 996 5 357 639 _
X 100,0 89,3 10,7 -
22 Metsä- ja puutalous-
oppilaitokset 3 267 2 744 510 13 -
% 100,0 84,0 15,6 0,4 -
3 Tekniikan ja käsityö-
ammattien oppilaitokset 74 200 55 703 9 912 6 929 1 656
X 100,0 75,1 13,4 9,3 2,2
31 Teknilliset oppilaitokset 17 732 7 9 522 6 547 1 656
X 100,0 0,1 53,7 36,9 9,3
32 Yleiset ammattikoulut 47 713 47 552 161 _ _
X 100,0 99,7 0,3 - -
33 Tekniikan ja käsltyöam-
mattien erikoisoppilaitokset 4 713 4 574 139 - -
X 100,0 97,1 2,9 - -
34 Koti- ja taideteollisuus-
oppilaitokset 4 042 3 570 90 382 -
X 100,0 88,3 2,2 9,5 -
4 Kuljetuksen ja tietoni-
kenteen oppilaitokset 2 559 1 966 492 20 81
X 100,0 76,8 19,2 0,8 3,2
41 Meriliikenteen oppilaitokset 1 277 914 282 • 81
X 100,0 71,6 22,1 - 6,3
42 Lentoliikenteen oppilaitokset 102 39 43 20 _
X 100,0 38,2 42,2 19,6 -
43 Rautatieliikenteen oppi-
laitokset 559 559 - - -
X 100,0 100,0 - * -
44 Maantieliikenteen oppi-
laitokset 45 45 - - -
X 100,0 100,0 - -
45 Tietoliikenteen oppilaitokset 576 409 167 _
X 100,0 71,0 29,0 -
5 Kauppa- ja toimistoalan
oppilaitokset 29 499 6 754 13 506 9 239 .
X 100,0 22,9 45,8 31,3 -
51 Kauppaoppilaitokset 29 158 6 734 13 432 8 992 _
X 100,0 23,1 46,1 30,8
52 Liikealan erikoiskoulut 119 20 74 25 _
X 100,0 16,8 62,2 21,0 -
59 Muut kauppa- ja toimisto-
alan oppilaitokset 222 - - 222 -
X 100,0 - - 100,0 -
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6 Hoitoalan oppilaitokset 13 226 5 072 6 290 1 507 357
* 100,0 38,3 47,6 11,4 2,7
61 Sai raanholto-oppilaitokset 12 678 4 791 6 023 1 507 357
X 100,0 37,8 47,5 11,9 2,8
64 Kauneudenhoito-oppi 1 ai tokset 211 211 _ -
X 100,0 100,0 - “ -
69 Muut hoitoalan oppilaitokset 337 70 267
X 100,0 20,8 79,2 - -
7 Muut keskiasteen ammatilliset 
ja muuta erityiskoulutusta 
antavat oppilaitokset 11 974 9 889 939 728 418
X 100,0 82,6 7,8 6,1 3,5
71 Taidealan oppilaitokset 693 28 146 101 418
* 100,0 4,0 21,1 14,6 . 60,3
72 Vartiointi- ja suojelualan' 
oppilaitokset 835 657 149 29
X 100,0 78,7 17,8 3,5
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- 
yms. oppilaitokset 255 168 87
% 100,0 65,9 34.1 - -
74 Kotitalousoppilaitokset 8 168 7 670 336 162 _
% 100,0 93,9 4,1 2,0
75 Kurssikeskukset 28 28 _ - __
' X 100,0 100,0
76 Hotelli- ja ravintola- 
alan oppilaitokset 1 995 1 338 221 436
X 100,0 67,1 11,1 ■ 21,8
8 Korkean asteen oppilaitokset 1 621 . 1 604 17— r 100,0 - - 98,9 1,1
82 Opettajankoulutusoppilai­
tokset 1 017 1 017
X 100,0 - “ 100,0 -
84 Toimisto- ja yhteiskunta- 
alojen korkean asteen oppi­
laitokset 516 516
X 100,0 - - 100,0 -
85 Taidealan korkean asteen 
oppilaitokset 71 71
* 100,0 100,0 “
89 Muut korkean asteen oppi­
laitokset 17 17
• X 100,0 - 100,0
Yhteensä - Totalt - Total 1981 142 342 87 485 32 288 20 040 2 529
X 100,0 61,4 22,7 14,1 . 1,8 .
1980 140 880 85 954 32 187 ■ 19 575 3 164
X 100,0 61,0 22,9 13,9 2,2
1979 141 545 86 236 32 771 19 176 3 362
X 100,0 60,9 23,2 13,5 2,4























X 100,0 57,6 25,7 14,3 2,4
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4. Ammatillisten oppilaitosten uusien oppilaiden määrä koulutusalan ja -asteen, sukupuolen ja opetuskielen mukaan 
vuosina 1977-1981
Antalet nya elever vid yrkesläroanstalterna enligt utb1ldn1ngsomräde och -nivä, kön och undervlsnlngsspräk ären 
1977-1981
N u m b e r  o f  n e w  s t u d e n t s  1 n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  
b y  f i e l d  a n d l e v e l  (TT ë d u c a t l o n ,  b y  s e x  a n d  l a n g u a g e  o f  i n ­
































pä högre nivä 








Th1 rd level, 
undergraduate
0 Ammatillisesti er1y- 1977 47 35 12
tymätön koulutus 1978 46 46 - - -
1979 43 43 - - -
1980 54 54 - - -
1981 54 54 “ -
1 Humanistinen ja es- 1977 1 193
1
676 158 130 229
teettinen koulutus 1978 1 211 695 181 132 203 !
1979 1 341 773 185 153 230
1980 1 345 850 82 231 182
1981 1 376 984 84 308
2 Opettajankoulutus 1977 982 125 57 637 163
1978 851 78 35 611 127
1979 931 134 32 585 180
1980 896 129 30 572 165
1981 979 166 26 602 185
3 Kauppa- ja toimisto- 1977 12 800 3 350 4 694 4 756 _
alan koulutus 1978 13 255 3 566 5 001 4 688 -
1979 13 459 3 718 4 786 4 955 -
1980 13 644 3 787 4 822 5 035 -
1981 14 235 3 855 5 219 5 161 “
4 Teollisuuden ja tek- 1977 31 179 23 513 5 076 1 864 726
nilkan koulutus 1978 31 094 24 706 3 941 1 816 631
1979 30 532 24 548 3 630 1 729 625
1980 30 803 24 829 3 699 1 697 578
1981 30 773 24 (500 3 792 1 794 587
5 Liikenteen ja tieto- 1977 1 325 890 254 109 72
liikenteen koulutus 1978 1 357 975 259 39 84
1979 1 360 930 281 - 149
1980 1 481 1 082 323 25 51
1981 1 639 1 308 286 - 45
6 Hoitoalojen koulutus 1977 7 976 4 357 2 653 869 97
1978 8 108 4 357 2 561 1 101 89
1979 7 525 3 848 2 451 1 152 74
1980 7 590 3 762 2 527 1 245 56
1981 7 972 3 997 2 598 1 321 56
7 Maa- ja metsätalouden 1977 4 017 3 667 350 _ _
koulutus 1978 4 815 4 442 373 - -
1979 5 613 5 172 441 - -
1980 6 111 5 719 392 - -
1981 6 620 6 215 405 - -
8 Muiden erikoisalojen 1977 13 674 12 697 674 303 _
koulutus 1978 15 297 14 158 825 314 -
1979 15 547 14 620 674 253 -
1980 15 795 14 734 791 270 -
1981 15 887 14 763 862 262 -
Yhteensä - Totalt - Total 1977 73 193 49 310 13 928 8 668 1 287
1978 76 034 53 023 13 176 8 701 1 134
1979 76 351 53 786 12 480 8 827 1 258
1980 77 719 54 946 12 666 9 075 1 032
1981 79 535 55 942 13 272 9 448 873
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4. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsnivä - Level of education
Utbildningsomräde Totalt
Field of education Total
Alempi Y1 empi Alin Alempi
keskiaste keskiaste korkea-aste kandidaatti-
Utbildning Utbildni ng Lägsta aste
pä lägre pä högre utbildning Utbildning
mellannivä mellannivä pä högre nivä p8 lagre
Second stage Second stage Third level, kandidatnivS
of second of second lowest Third level,
level, lower level, upper undergraduate
Naisia - Kvinnor - Women 1981
0 Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus 31 31 - - -
1 Humanistinen ja es-
teettinen koulutus 1 269 933 52 284 *
2 Opettajankoulutus 776 68 14 559 135
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus 10 143 2 859 3 609 3 675 -
4 Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 4 751 4 234 277 172 68
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 454 376 75 - 3
6 Hoitoalojen koulutus 7 464 3 706 2 423 1 281 54
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus 1 540 1 422 118 - -
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 13 779 12 967 622 190 -
Yhteensä - Totalt - Total 1981 40 207 26 596 7 190 6 161 260
1980 39 094 26 203 6 701 5 805 385
1979 38 452 25 929 6 579 5 466 478
1978 37 795 25 288 6 841 5 208 458
1977 36 095 23 238 7 243 5 058 556
Opetuskieli ruotsi - Svenska1 som undervisninqsspräk - Language of instruction Swedish 1981
0 Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus 14 14 - - -
1 Humanistinen ja es-
teettinen koulutus 57 46 - 11 -
2 Opettajankoulutus 118 22 - 85 11
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus 437 114 178 145 -
4 Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 924 595 147 173 9
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 146 76 52 * 18
6 Hoitoalojen koulutus 666 422 169 69 6
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus 400 360 40 * -
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 567 497 70 - *
Yhteensä - Totalt - Total 1981 3 329 2 146 656 483 44
1980. 3 184 2 014 624 512 34
1979 3 372 2 117 614 561 80
1978 3 437 2 098 735 551 53
1977 3 522 2 063 803 595 61
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5. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden määrä koulutusalan ja -asteen, sukupuolen ja opetuskielen mukaan 
vuosina 1977-1981
Antalet elever vid yrkesläroanstalterna enllgt utbildningsomride och -nivä, kön och undervlsningssprïk Sren 
1977-1981
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  1 n v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
TT"ÿ f i e l d  a n d  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  b y  s e x  a n d  l a n g u a g e  o f  I n ­











































0 Ammatillisesti er1y- 1977 62 43 19
tymätön koulutus 1978 71 71 - - -
1979 82 82 - - -
1980 81 81 - - -
1981 84 84 * -
1 Humanistinen ja es- 1977 2 265 955 359 289 662
teettinen koulutus 1978 2 431 1 097 386 284 664
1979 2 584 1 227 425 272 660
1980 2 724 1 340 248 480 656
1981 2 400 1 568 236 579 17
2 Opettajankoulutus 1977 2 218 183 130 1 367 538
1978 2 091 163 134 1 294 500
1979 2 105 181 124 1 292 508
1980 2 133 212 118 1 226 577
1981 2 194 232 112 1 227 623
3 Kauppa- ja toimisto- 1977 27 796 6 204 12 600 8 992 -
alan koulutus 1978 28 382 6 398 12 963 9 021 -
1979 29 Oil 6 656 13 124 9 231 -
1980 29 541 6 745 13 234 9 562 -
1981 30 264 6 983 13 450 9 831 "
4 Teollisuuden ja tek- 1977 65 000 43 565 12 883 6 623 1 929
niikan koulutus 1978 66 540 46 248 11 528 6 793 1 971
1979 65 784 46 299 10 755 6 851 1 879
1980 63 993 45 471 10 119 6 679 1 724
1981 63 457 45 232 9 973 6 596 1 656
5 Liikenteen ja tieto- 1977 1 587 998 367 150 72
liikenteen koulutus 1978 1 547 1 065 325 73 84
1979 1 531 987 393 - 151
1980 1 633 1 153 416 25 39
1981 1 952 1 378 473 20 81
6 Hoitoalojen koulutus 1977 12 206 4 759 6 414 879 154
1978 12 465 4 749 6 426 1 116 174
1979 12 734 5 173 6 223 1 174 164
1980 12 422 4 861 6 127 1 266 168
1981 12 843 5 130 6 197 1 364 152
7 Maa- ja metsätalouden 1977 5 488 4 730 758 _ _
koulutus 1978 6 701 5 898 803 - -
1979 7 690 6 764 926 - -
1980 8 182 7 246 936 - -
1981 8 739 7 804 935
8 Muiden erikoisalojen 1977 17 608 16 484 643 481
koulutus 1978 19 419 18 168 853 398 -
1979 20 024 18 867 801 356 -
1980 20 171 18 845 989 337 -
1981 20 409 19 074 912 423 -
Yhteensä - Totalt - Total 1977 134 230 77 921 34 173 18 781 3 355
1978 139 647 83 857 33 418 18 979 3 393
1979 141 545 86 236 32 771 19 176 3 362
1980 140 880 85 954 32 187 19 575 3 164
1981 142 342 87 485 32 288 20 040 2 529
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5. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsnivâ - Level of education
Utbildningsomräde Totalt
Field of education Total
Alempi Ylempi Alin AI empi
keskiaste keskiaste korkea-aste kandidaatti -
Utbildning Utbildning Lägsta aste
pä lägre pS högre utbildning Utbildning
mellannivä mellannivS pä högre nivS p8 lägre
Second stage Second stage Third level, kandidatnivä
of second of second lowest Third level,
level, lower level, upper undergraduate
Naisia - Kvinnor - Women 1981 
0 Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus 45 45 - - -
1 Humanistinen ja es­
teettinen koulutus 2 122 1 502 144 472 4
2 Opettajankoulutus 1 764 102 68 1 152 442
3 Kauppa- ja toimisto- 
alan koulutus 21 438 5 175 9 254 7 009 -
4 Teollisuuden ja tek­
niikan koulutus 8 687 7 319 650 540 178
5 Liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutus 447 348 94 1 4
6 Hoitoalojen koulutus 12 030 4 798 5 762 1 324 146
7 Maa- ja metsätalouden 
koulutus 1 927 1 665 262 - _
8 Muiden erikoisalojen 
koulutus 17 685 16 687 675 323 .
Yhteensä - Totalt - Total 1981 66 145 37 641 16 909 10 821 774
1980 65 024 36 878 16 573 10 229 1 344
1979 64 879 36 984 16 812 9 680 1 403
1978 62 854 35 034 16 952 9 422 1 446
1977 60 535 32 160 17 577 9 372 1 426
Opetuskieli ruotsi - Svenska som undervisningssprSk - Language of instruction Swedish 1981
0 Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus 43 43 - - *
1 Humanistinen ja es-
teettinen koulutus 124 88 - 36 -
2 Opettajankoulutus 215 22 - 177 16
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus 1 304 235 692 377 -
4 Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 2 276 1 207 383 659 27
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 209 83 88 - 38
6 Hoitoalojen koulutus 994 498 401 78 17
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus 611 512 99 - -
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 789 697 80 12 -
Yhteensä - Totalt - Total 1981 6 565 3 385 1 743 1 339 98
1980 6 423 3 340 1 667 1 334 82
1979 6 613 3 329 1 765 1 390 129
1978 6 402 3 097 1 796 1 403 106
1977 6 573 3 043 1 963 1 454 113
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6. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden määrä opiskeluvuosittain koulutustalan ja -asteen mukaan vuonna 1981 
Antalet elever vld yrkesläroanstalterna enllgt studieär, utbiidningsomräde och -n1vä är 1981 
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  1 n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  b y
y e a r  o f  S t u d i e s  a n d  f 1 e 1 d a n d l e v e l  o f e d u c a t 1 o n  1 n 1 9  8 1
Koulutusala ja -aste Yhteensä Opiskeluvuosi - Studieär - Year of studies
Utbiidningsomräde och -nivä Totalt
Field and level of éducation Total
I II m IV-
(Svenskspräklg nomenklatur in bilaga)
(English nomenclature in appendix)
0 ftnmatillisesti eriytymätön koulutus 84 50 26 8 -
Alempi keskiaste 84 50 26 8 -
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus 2 400 1 322 855 148 75
Alempi keskiaste 1 568 972 594 2 -
Ylempi keskiaste 236 85 76 62 13
AHn korkea-aste 579 265 177 75 62
Alempi kandidaattiaste 17 8 9
2 Opettajankoulutus 2 194 1 004 809 220 161
Alempi keskiaste 232 166 66 - -
Ylempi keskiaste 112 26 30 56 -
Alin korkea-aste 1 227 616 552 59 -
Alempi kandidaattiaste 623 196 161 105 161
3 Kauppa- ja toimistoalan koulutus 30 264 14 231 11 791 4 184 58
Alempi keskiaste 6 983 3 861 3 091 31 _
Ylempi keskiaste 13 450 5 219 4 248 3 925 58
Alin korkea-aste 9 831 5 151 4 452 228
4 Teollisuuden ja tekniikan koulutus 63 457 30 904 23 704 7 222 1 627
Alempi keskiaste 45 232 24 528 18 369 2 270 65
Ylempi keskiaste 9 973 3 918 3 230 2 803 22
AH n korkea-aste 6 596 1 880 1 585 1 591 1 540
Alempi kandidaattiaste 1 656 578 520 558
5 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 1 952 1 627 275 50 -
Alempi keskiaste 1 378 1 301 51 26 _
Ylempi keskiaste 473 283 166 24 -
Alin korkea-aste 20 - 20 - -
Alempi kandidaattiaste 81 43 38 “
6 Hoitoalojen koulutus 12 843 8 007 3 602 1 211 23
Alempi keskiaste 5 130 3 997 1 133 . .
Ylempi keskiaste 6 197 2 605 2 372 1 197 23
Alin korkea-aste 1 364 1 342 22 - -
Alempi kandidaattiaste 152 63 75 14 -
7 Maa- ja metsätalouden koulutus 8 739 6 625 1 949 165 -
Alempi keskiaste 7 804 6 242 1 535 27 _
Ylempi keskiaste 935 383 414 138 -
8 Muiden erikoisalojen koulutus 20 409 15 694 4 570 145 -
Alempi keskiaste 19 074 14 635 4 331 108 _
Ylempi keskiaste 912 803 86 23 .
Alin korkea-aste 423 256 153 14 -
Yhteensä - Totalt - Total 1981 142 342 79 464 47 581 13 353 1 944
Alempi keskiaste 87 485 55 752 29 196 2 472 65
Ylempi keskiaste 32 288 13 322 10 622 8 228 116
Alin korkea-aste 20 040 9 510 6 961 1 967 1 602
Alempi kandidaattiaste 2 529 880 802 686 161
1980 140 880 77 708 47 135 14 004 2 033
1979 141 545 76 396 48 777 14 319 2 053
1978 139 647 76 279 47 194 14 271 1 903
1977 134 230 72 990 45 758 13 581 1 901
1976 129 029 71 094 42 689 13 484 1 762
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7. A m m atillis ten  o p p ila ito s te n  oppilasm äärä o p in t o l in jo it t a in  ja  lä ä n e it tä in  vuonna 1981 
A n ta le t e le ve r  v id  y rk e s lä ro a n s ta lte rn a  e n lig t  s t u d ie l in je  och Iän I r  1981
Number o f  s t u d e n t s  in  v o c a t io n a l  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  by program me and p r o v in c e  in  1981
K ou lu tu sa la , -a s te , o p in to l in ja  
U tbildningsom rftde, -  n iv ä , s t u d ie l in je  
F ie ld  and le v e l o f educa tion , programme
(Svenskspr&kig nôoenkla tur i  b ila g a )  
(E ng lish  nomenclature in  appendix)
Yhteensä
lo t a l t
To ta l




Turun ja  
P o r in  
Abo och 










M ik ke lin
S :t
M ichel9
P o h jo is -

















11. M f ly T I L L lS E S T I  EH IYTYH . KUULUTUS
3 ALEMPI KESKIASTE
30998 MUU AMM.ER1VTYHÄTÖN KOUL 8* 31 - *3 - - 10 - - - - - —
YHTEENSÄ 8* 3L “ *3 “ 10 ~ - - - -
KOULUTUSALA 0 YHTEENSÄ 8* 31 . *3 _ 10 - _ _ _ _
1- HUMANISTI NEW JA  ESTEETT- KOUL
3 ALEMPI KESKIASTE
31111 KERAM1JKKATAIOE 30 - -
3111* TAI0ETEKST11 LIKUTOJA 1205 118 203
31129 K Ä S I-tT A IO E T E O L L .K .T U N T . 281 - -
31132 M AINO SPIIRTÄJÄ 28 28 -
3199 8 MUU HUH»JA ESTEETT .KO UL. 2* - -
YHTEENSÄ 1568 1*6 203
* YLEMPI KESKIASTE
*1111 PUKUSUUNNITTELU 30 - -
*1121 GRAAF.SUUNNITTELUN KOUL. 30 - -
*1131 VALOKUVAUSALAN KOULUTUS 30 - -
*1*11 K U VAAM ATAITEIL IJA 1*6 26 85
YHTEENSÄ 236 26 85
5 ALIN  KORKEA-ASTE
51128 MUU TUOTE»YMPÄRI ST.SUUNN 26* - 22
51321 KANTTORI-URKURI 66 - -
51398 MUU MUSIIKKIKOULUTUS 35 12 6
51*11 TAIDEMAALARI 51 51 -
51*21 KUVANVEISTÄJÄ 9 9 -
51*31 TAIDEGRAAFIKKO 11 11 -
51911 SEURAKUNTAKURAATT0R1 55 55 -
51912 SEURAKUNTASISAR 88 30 10
YHTEENSÄ 579 168 38
6 ALEMPI KANO.ASTE
61911 ORTOOOKS.KIRKON PAPPI 17 - -
YHTEENSÄ 17 “ —
























125 - - - - -
-
-
- 71 - - - 1*3
66














**5 101 182 78
17




32211 ASK .O HJ,N UO RISO «A1K .KASV
32212 ASKART.OHJAAJA» LA lTGSTYÖ  
32*12 LIIKEN NEO PETTAJA
YHTEENSÄ
A YLEMPI KESKIASTE
*2111 KIRKON NU ORISO -• SOS.TYÖ
YHTEENSÄ






52*68 MUU KOTITEO LL.O PETTAJA  
52*91 K O T ITAL . O P .K  E S K IK •P C H J•
YHTEENSX
6 ALEMPI KANO.ASTE
62*** M USIIKK IOPISTON OPETTAJA 
62*61 SAIRAANHOIDON OPETTAJA
YHTEENSÄ
m m m u s A L A  i y h t e e n s ä
123 22 - - SO -
30 - - - 30 -
15 - - - 15 -
6* 6* - - - -
232 86 - - 95 -
112 87 - - - -
112 87 - - - -
9*9 256 - - 189 -
26 - - - - -
32 - - - - -
10 - - - - -
25 - 12 - 13 -
23 - - - 23 -
162 89 - - - -
1227 3*5 12 - 225 -
*18 93 *7 - 120 -
205 8* .33 - 35 -
623 177 80 “ 155 “
219* 695 92 _ *75 _
51
I : : : : :
51 - - - - -
25 _ _ _ _ _
25 — - — - —
_ . _ 191 12* 189- - - 26 - -- - - 32 - -
_ 10 _ ”
_ — — 73 — _
— — 332 12* 189
_ _ *8 60 _ 50- - - - - 53
“ - *8 60 “ 103
76 _ *8 392 12* 292
3 .  KAUPPA- JA  TOIMISTOALAN KOULUTUS
3 ALEMPI KESKIASTE
33112 KAUPPAKOULU* KAUPALLINEN 1181 173 1** 6 171 *5 90 37 96 86 123 1*0 70
33113 KAUPPAKOULU«LASKENTA 360 51 32 - 70 - - 36 *0 32 - 65 3*
3311* KAUPPAKOULU.TOIMISTO 933 11* 98 6 81 95 27 65 82 65 68 17* 5*
33115 KAUPPAKOULU»YLEINEN *87 51 103 - 98 66 - 16 - - 22 71 20
33128 KAUPPAKOULUtNUU L IN JA 139 139 - - - - - - - - - - -
33129 KAUPPAKOULU»LINJA TUNT. 3*66 630 4*9 18 421 236 137 173 2*6 203 271 *68 21*
33212 MYYJÄ« VÄHITTÄISKAUPPA 76 25 - - - 18 - - - - - - 33
33238 MYYJXtMUU ELIN TARVIKEALA 15 - 15 - - - - - - - - - -
33*11 SOMISTAJA 75 55 - - - - - - 20 - - - -
33611 TG IM ISTO TEH T .YLEISKO U L. 36 36 - - - - - - - - - - -
33631 LÄ V IS TX j X 16 - 6 - 10 - - - - - - - -
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7. (jatk. - forte. - cont.)
Koulutusala» -aate» opintolinja
Utbildningsomrlde, - nivl, studielinje.
Field and level of éducation» programme
Yhteensä Lään i - Län -  P rov ince
To ta l Uuden­
maan
Nylanda
Turun ja  
P o r in  
Abo och 










M ik k e lin
S : t
M iehelä
336+2 RAVINTOLAN KASSANHOITAJA 75 _ 10 22 _ •
33711 VARASTONHOITAJA 116 19 - - 50 — -
33712 VARASTOTYÖNTEKIJÄ e 8 - - - - -
YHTEENSÄ 6983 13+1 8+7 +0 923 +60 25+
+ YLEMPI KESKIASTE
+3121 KAUPPAOP.3V»MARKKINOINTI 3393 631 560 19 +31 261 16+
+ 3122 KAU PPAO P.3V .LASKEN TA 2529 +31 309 13 321 181 128
+ 3123 K AU PPAO P .3V ,S IH T EER I 663 121 1+3 - - 56 36
+312+ K AU PPAO P.3V ,YH T .K U N N ALL . 1196 26 160 - 136 80 +2
+3125 KAUPPAOP.3  V »ULKOM.KAUPPA 58 - - 58 - -
+3127 KAUPPAOP•3 V*MATER.TALOUS 27 - - - - 27 —
+ 3128 KAUPPAO P.3 V .Y R IT T Ä JÄ 31 - - - - - -
+ 3129 K A U PP A O P .3V « AT K -L lN JA 37 - - - 37 - -
+3131 KAU PPAO P .3V .K IR JASTO 10+ 30 - - - - -
+31+8 KAUPPAOP.3V,M UU LIN JA 256 2 56 - - - -
+31+9 K A U PP A 0P « 3V fL IN JA  TUNTEM +002 909 657 16 630 359 275
+3101 YR ITTÄJÄN  PERUSKURSSI 152 17 - - - - 18
+ 3198 MUU Y LE ISK A U P ALL .K O U L . 60 - 35 - - _ -
+339 8 NUU M YYN TI-JA  OSTQTYÖ 39 - 20 - - - -
+ 3611 OHJELMOIJA 17 5 - - - - -
+3618 MUU ATK-ALAN  KOULUTUS +0 - - - +0 - -
+3691 TERV£YD*HUOLLON SIH TEER I ++ - 20 - - - »
YHTEENSÄ 13+50 2+26 190+ +6 1653 96+ 663
5 ALIN  KORKEA-ASTE
53111 KAUPPAOP,YQ*2V*M ARKKIN . 1289 293 211 - 212 69 105
53112 KAUPPAOP.YO«2 V«LASKENTA 131 + 262 208 - 216 58 102
53113 KAUPPAOP.YO» 2 V .S IH T EE R I +35 106 97 - 33 27 -
5311 + KAUPPAOP.YO«2 V tY H T K .C lN J 598 83 62 - 62 +2 13
53115 KAUPPAOP.YO«2V« ULK .KAUPP 2+7 36 72 - 36 21 -
53116 KAUPPAOP.VO»2 V fM ATER .TAL 81 3+ 1+ - - 33 -
53117 K A U PP A O P .Y 0 .2 V .Y R IT T Ä JÄ 9 - - - - - -
53118 K A U P P A O P .Y 0 .2 V .IT Ä L IN JA 1+ - - - - 1+ -
53121 KAUPPAO P.YO «2V«ATK -LIN JA 23 - - - 23 - -
53122 KAUPPAO P.YO «2V»PAN KKIL . 56 36 - - 20 - -
53138 KAUPPAOP.YO«2V«MUJ L IN JA 191 191 - - - - -
53139 KAU PPAO P.YO ,2 V »TU N T .L IN J +559 960 781 7 6+7 268 239
531 + 1 M A R K K IN O IN T IK U LU 25 25 - - - • -
531+3 V lEN T IM A R K K lN O IJA ++ ++ - - - -
531++ VJENTIM ARKXINOJJA» SEV 22 - - - - 22 -
53151 LIIKK EEN JO H TA JA 180 180 - - • - -
53198 MUU KAUPALLINEN KOULUTUS 50 - - - 16 • -
53312 DATANOMI (E N T .A T K -T U T K .J 176 178 - - - - -
53321 H S O -S IH T E E R I« L IIK E L IN JA 3+5 3+5 - - - - -
53322 H S O -S IH T E E R I*JU L K .H A L L IN 171 171 - • - -
YHTEENSÄ 9631 29+6 1++5 7 1267 57+ +59
KCÜLUTUS4IA T YHTEFNSÄ 3026+ 6713 + 196 95 38+3 1998 1376
P o h jo is - Kuopion K e sk i- Vaasan Oulun
K a r ja la n Kuopio Suomen Vasa U le i-
Horra M:eta borga










































































































. T FXN lrK K N  JA  LUONNONTIET. K fiU L .
3 ALEMPI KESKIASTE 
3+11 M ETALLIALAN  KOULUTUS 11627 2098 2+76 20 2198 835 +30 235 515 t a i  \ 902 955 3+0
3+113 KAAVAAJA 27 - - 27 - - _ _ _ _ _ _
34114 VALUMALLIN T E K IJÄ 26 7 - - 21 - - _
3+115 H ITSAAJA +5 + 165 201 6 50 • - _ 30 _ _
3+116 SEPPÄ * +1 + - 91 • 91 30 22 - 11 38 61 62 8
3+117 LEVYSEPPÄ 8+ 3+ - • 29 21 _ • - _
3+11B LEV YS EPPÄ -H ITSA A JA 3162 261 856 - +87 273 157 81 229 170 230 322 9+
34119 ILM ASTO IN T I-LEV YSEPPÄ +0 28 - - - « _ _ _ 12 _
34121 LA IVALEVYSEPPÄ 297 152 1+5 - - - - - - . - _
3+122 KONEISTAJA 576 1+5 66 12 193 25 - 19 19 71 12 1+ _
3+127 ASEN TAJA -KO N EISTAJA ++90 819 853 - 915 313 180 95 202 220 +83 305 105
34128 TYÖKALUNTEK1JÄ 88 19 - - 26 10 9 7 15
3+131 PUTKIASENTAJA 1093 196 121 - 1+0 92 53 31 +7 53 116 156 88
3+132 LA IVAPU TK IASEN TA JA 121 73 +8 - - - - - - _ _
3+13+ KONEASENTAJA 223 96 25 - 29 27 _ 17 . 29
3+156 MUU M ETALLIALAN  KOULUTUS 213 89 70 - 2+ - 8 _ _ 22 _ _
3+159 M ETALLIALAN  KOUL.TUNT. 317 1+ “ - 16+ 5+ * - - - +0 +5
3416 K fiN FK flR J . A L .  AMMATTI KOilL . 6968 1109 793 2+ 782 +93 +65 3+8 +90 +2+ 69+ 8+1 505
3+161 AUTONASENTAJA 3981 702 59 8 2+ + 13 3+9 237 1+8 383 1+3 317 +70 197
3+163 D IESELASENTAJA 58 +3 - - - - - - - _ 15
3+16+ HQOTTORIASENTAJA 202 +0 30 - 37 - 35 12 16 12 - 8 12
34165 AUTOPELTISEPPÄ 335 +5 +5 - 5+ 56 2+ 30 58 23
34166 AUTO PELTISEPPÄ-M AALARI 23 - . • - « 23 _ _
3+167 AUTONAALARI 136 +9 6 - 20 - 23 - _ 20 20
3+169 AUTONHUQLTAJA 125 39 - - - 26 « - 11 20 17 12
3+171 KONEENKQRJAAJA 5+2 13 +6 - 10 62 11+ 27 50 90 35 66 29
3+172 PIENM 00TT0R1ASENTAJA 9 - - - _ • - _ • _ _ 9
3+173 MAARAKENNUSKONEASENTAJA 89 29 - - - - « 28 _ 32 _ _
3+17+ MAATALOUSKONEASENTAJA 312 - 68 . 12+ _ • 13 _ 68 39 _
3+175 NETSÄKONEASENTAJA 53 • - - - - « _ 9 ++
3+182 LENTOKONEASENTAJA . 107 9+ - - - - « . _ _ _ 13
3+190 MUU KONEENKORJ.ALAN KOUL 117 39 - - 7 - - - • _ 9 10 ++
3+199 KONEENKORJ.KOUL.TUNTEM . 877 16 - - 117 - 32 97 - n e 233 150 11+
3421 h i e n QH£ä AAN .ALAU . KOUL. +26 230 3+ . 81 _ _ 3+ 30 9
3+211 KELLOSEPPÄ 75 75 - - - — * • _ _ _ _ _
3+2L 2 KULTASEPPÄ 36 _ - - 36 . • _ _
34213 HOPEASEPPÄ 13 - - - 13 - - - . • _ _
3+21+ KA IVERTAJA 3+ 22 • - 12 • _ _ _
3+218 HIENOMEKAANIKKO 157 e+ 3+ - - - - _ _ 30 9
3+222 KONTTORIKONEENASENTAJA 3+ - . - - - - 3+ _
3+223 OMPELUKONEMEKAANIKKO 11 i l - - - - - - - - - -
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7. (jatk. - forts. - cont.)
K ou lu tu sa la , -a s te ,  o p in to l in ja  
U tb ildn ingsom râde, -  n ivâ , s t u d ie l in je  
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maan
Nylands
Turun ja  
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K e sk i­
suomen 










34224 JALOM ETALLJALAN KOULUTUS 20 20
34226 MUU HIENOHEKAAN.KOUL. 46 46 " “ - - “ - - - -
3 « 3  MUU M ETALLI—  KHNEA13 N K . 1501 115 235 7 206 150 32 122 91 144 322 77
34234 LAITOSASENTAJA 604 83 39 - 116 58 32 66 66 _ 96 48
34235  KUNN0SSAP1T0MIES 47 - - - 7 29 - 11 - _ -
34236 ALIK0NEMESTAR1 7 « - 7 - - • - - - . - - -
34248 MUU M ETALLI-,KG N EALAN  K* 6 - - - - - - 8 - - _ - -
34249 METALLI«KONEALAN K .TU N T . 835 32 196 - 83 63 - 48 14 - 144 226 29
3425 SÄHKÖALAN KOULUTUS_______ 9246 1775 971 28 1262 799 463 347 569 461 656 1074 621
34251 SÄHKÖASENTAJA 4090 688 466 9 505 368 248 132 282 187 381 508 296
34252  SÄHKÖKONEASENTAJA 90 38 - - - _ • 52 _ _ _
34253 SÄHKÖLAITOSASENTAJA 85 - - - - 27 - 28 9 - - 21 -
34254 AUTONSÄHKÖASENTAJA 164 73 17 - 22 - - 12 - 11 26 12 11
34256 LAIVASÄHKÖM1ES 60 20 21 19 - - - * - - - - -
34257 PUHELINASENTAJA 900 123 61 - 166 86 41 29 64 45 80 106 97
34261 PUHELINKESKUSASENTAJA 13 - - - 13 - - » - - » - -
34262 RAOIQASENTAJA 321 125 32 - 31 46 - « 27 - - 28 32
34263  TE LEV I S IOASENTAJA 216 - 12 - 60 - - 46 9 - - 77 12
34264 RA010—JA  TV -ASEN TAJA 590 166 95 - 64 76 100 - - 49 36 - -
34268 LEN TO KON E-ELEKTR.ASEN T. 9 9 • - - - - - - - - - -
34269 INSTRUMENTTIASENTAJA 1021 114 109 - 190 122 10 57 88 65 118 63 85
34271 E LE K TR O N IIKK A -ASENTAJA 1265 276 134 - 162 32 84 28 80 34 115 243 77
34272 TEHO ELEKTRO N IIKKA-ASENT . 64 64 • - - - - - • - - . -
34273 T IE T O L I IK .E L E K T R .-A S E N T . 58 50 - - - - - • - - . - -
34275 K O JE -JA  KOJEISTOASENTAJA 71 - - - 30 26 - - - - 15 - -
34298 MUU SÄHKÖALAN KOULUTUS 72 - - - 17 - - - 10 18 - 16 11
34299 SÄHKÖALAN KOULUTUS.TUNT. 137 21 - 16 15 - - 85 - -
3431 RAKENNUSALAN KOULUTUS___ 4150 334 661 12 534 300 240 233 340 141 430 632 265
34311 RAKENNUSMIES 3038 193 517 12 435 258 240 96 195 66 357 457 212
34312 KIRVESM IES 124 - - - - - - 11 40 32 26 - 15
34314 RAKENNUSPUUSEPPÄ 82 - 12 - - - • - - - - 70 —
34315 HAALARI 472 124 57 - 77 22 - 27 28 13 55 62 7
34316 RAKENNUSMAALARI 105 - 39 - 22 20 - - - - - - 24
34317 MUURARI 124 - 22 - - - • 17 26 30 - 27 -
34318 MUURAR1-BET0NIMIES 53 - - - - - - - 26 - - - 27
34319 BETONINI ES 53 - 14 - - - - - 23 - - 16 -
34338 MUU RAKENNUSALAN KOUL« 17 17 - - - - - - - - - - —
34339 RAKENNUSALAN K0UL«TUNT• 62 - “ - - “ - 82 - - -
P I IR T Ä JÄ  JA  KARTO ITTAJA 1192 380 95 - 234 13 55 48 27 110 18 164 48
34341 KON EEN PIIRTÄJÄ 253 53 49 - 86 13 - - 10 25 - 15 -
34342 RAKENNUSPI1RTXJÄ 445 230 13 - 50 - 26 16 17 16 18 44 15
34343 KARTAN P IIRT Ä JÄ 220 47 33 - 16 — 13 16 - 33 - 45 17
34344 KARTO ITTAJA 126 - - - 32 - - 16 - 36 - 26 16
34345 SÂH KÜPIIRTÀJÂ 136 40 - - 48 - 16 - - - - 34 -
34349 P IIR T Ä JÄ N  KOUL.TUNTEM. 10 10 “ - - - - -  • - - - - -
T415 PULITFOL 11 SUUSALAN KOUL. 2431 233 331 _ 490 198 171 149 164 105 274 232 84
34351 HEK.PUUNJALOST.PERUSKOUL 51 - - - - 34 - - - 17 - - -
34352 SAHATEOLL.PERUSKOULUTUS 107 - 24 - 32 - - 14 - - - 25 12
34353 SAHAMIES 6 - - - - - - - - - 6 - -
36354 PUUSEPPÄ 530 46 95 - 94 23 - 38 34 33 72 79 16
34355 HUONEKALUPUUSEPPÄ 70 70 - - - - - - - - - - -
34357 KONEPUUSEPPÄ 44 - - - 10 - 14 20 - - - - -
34361 VENEENRAKENTAJA 30 - - - - • 30 - • • • -
34362 TERÄNHUOLTAJA 54 • - - 26 - - 19 9 - - - •
34363 P IN N AN K Ä SITTE L IJÄ 33 8 - - 25 - - - - - _ . -
34364 KORI STEVEISTÄJÄ 59 - - - - - - - - - 59 - -
34366 V A N E R I - ,L E VYTEOLL«P6KUSK 60 • - - • - 21 26 11 • - •
34367 PU U SEPÄN TEO LL .O P .L IN JA 1230 109 212 - 191 96 106 30 110 55 137 128 56
34378 MUU PUUTECLL.ALAN  KOUL« 45 - - - - 45 - - - - - - -
34379 PUUTEOLL.ALAN  KOUL,TUNT. 112 - - - 112 - - - - - - -
KEMIAN ALAN KOULUTUS 961 207 73 - 124 63 30 56 46 66 66 112 96
34361 KEMIANTEOLL«PERUSKOUL« 30 30 - - - - - - - - - - —
34383 VALOKUVAUSLABORANTTI 65 47 - - - - - - - - - 18 -
34384 LABORANTTI 866 130 73 - 124 63 30 56 46 66 86 94 96
3441 P A P E R r- .S E L L U T E O L L .K O U L . 710 - 78 - 151 226 31 42 46 106 _ - 26
34413 P A P E R I- ,S E LL U T E O L L .K O U L . 710 78 - 151 226 31 42 48 106 - - 28
J j f r i  ft lh JA P A lN P A L A N  KOULUTUS.
34431 KIR JAPA IN O ALAN  PERUSKOUL
34432 TEKSTIN VALM «YLEISKOU L. 
34441 KUVANVALM ,YLEISKOULUTUS 
34451 PA IN AJA ,YLE ISKO U LU TU S 
























¿55 S-JALKINE-.NAHKA-ALAN KOUL 27 1 - -
34481 KENKÄTEOLL«PERUSLINJA 26 - - -
34487 LAUKUNTEKIJÄ 1 1 - -
¿551,VAATETUSALAN KOULUTUS 4179 569 758 6
34511 TEK ST .T EO LL«PERU SLIN JA 35 - 23 -
34512 VAATETUSTEKN .OPINTOLIN JA 1681 207 357 -
34513 KUTOJA 32 - 32 -
34514 O M PELIJA 817 65 131 •
34516 PUKUOHPELIJA 922 163 160 6
34519 LE IK K AA JA 10 - - -
34521 MODISTI 45 13 13 -
34522 VAATTURI 147 28 20 -
34531 VER H O ILIJA 116 52 • -
3*534 KEHRÄÄJÄ 22 - 22 -
34535 TEKST .TU0TESUUN N1TTELIJA 46 - _ -
34548 MUU VAATETUSALAN KOUL. 67 41 - -
26
26 : - “ : “ - -




244 152 97 85 79 53 167 138
63 89 67 59 68 24 64 100 67
258 7 34 43
10
47 67 15 122
19
11 30 _ “ 30 28 ” •
49 " “ * “ 15 _
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34549 VAATETUSALAN KOULaTUNT. 39
34SS ELIN TARV IKEALAN  KOULUTUS 830
34551 LE IP U R I 361
34555 E IN E SK E IT T Ä JK  60
34556 H E 1 JE R IS T I 26
34566 E L lN T A R V IK fT E O LL .P E R U S L . 310
34567 A L IH E I JE R IS T I  3
34598 HUU ELIN TARV IKEALAN  KOUL 16
34599 ELIN TARV .A LAN  KOU L.TUNT . 34
3461 MUOVI-  JA  KUM1ALAH KCUL- 17
34628 HUU M UO VI-JA  KUM IAL.KOUL 17
3463 PRQSESSJTPOLL»KOULUTUS 275
34631 PRO SE SS1T EO LL .L IN JA  12
34632 PROSESSITVÖNTEK»METALLI 167
34633 PRO SESSITY flN TEK .KEM IA  87
34638 PROSESSITEOLL.M UU KOUL. 9
340B m iU . I E Q iU  AhHAXTIKOULa 56
34681 HARJATYÖNTEKIJÄ  6
34662 KOR ITVON TEKIJX  9
34684 P1EN ESINEVALM ISTAJA  26
3469 8 MUU TEO LLaKÄSITYÖ AN M .K . 3
34699 7E O IL .KÄ S ITYÖ A H N .K .TU N T . 12
YHTEENSÄ 45232
4 YLEMPI KESKIASTE
4411 TEKN IKKO .KO NETEKN IIKKA  3768
44111 TEKNlKKOaKONEENRAKENNUS 1072
44112 TEKNIKKO«KONSTRUKTIGTEKN 608
44113 TEKNIKKOaVALM ISTUSTEKN . 531
44115 T E K N IK K O « LV l—7E K N IIK K A  180
44116 TEKNIKKO«AUTOTEKNIIKKA 683
44117 TEKNIKKOvKOLJETUSTEKN . 118
44118 TEKNIKKO«AUTO-JA  MAATAL. 90
44119 TEKNIKKO»KONEMESTARI 433
44121 TEKN IKKO«VALIM OTEKNIIKKA  20
44122 TEKNIKKO»LAIVANRAKENNUS 33
4415 TEKN IKKO .SÄH KÖ TEKN IIKKA  2611
44156 TEKNIKKO«M ITT«SAXT0,$ÄH K 634
44157  T£KN!KKO»SXHKOV01MATEKN. 1086
44158 TEKN IKKO .TIETO KO N ETEKN . 186
44159 T E K N IK K O .T IE T O LIIK E N N ET . 674
44168 TEKNIKKO»MUU SXHKATEKN. 31
4417 TEKNIKKO .RAKENNUSTEKN- 2270
44171 TEKNIKKO.TALONRAKENNUS 1423
44173 T E K N IK K O « T lE N -JA  V E S IR - 478
44174 TEKNIKKO«KUNNALL1STEKN . 106
44175 TEKN IKKO .M AAN M ITTAUSTEN  211
44176 TEK N lK K O «K A IV O STEKN lIK KA  50
4421 TEK ftlK ftflaPU U TECLLI5U U S , 205
44211 TEKN IKKO ,PUUSEPÄNTEO LL. 161
44212 TEKN IKKO tLEVYTEO LLISU U S 44
4 4 2 4 - r E K N lJCKfl.JtIMJAPAINOTEKM- 88
44241 TEKN IKKO «KIRJAPAINO TEKN . 88
4425 T E K N IK K O « T E K S T IIL I !E f lL L *  75
44251 TEKNIKKO»KUTOMATEOLL. 28
44252 TEKNIKKO»VAATETUSTEOLL. 47
4427 TEKN1KK0 .TER V EVSTEK N .____ 96
44271 TEK N IK K O ,T ER V E YS T E K N IIK . 96
442S rEK N IKKO aPRO SESE lTEO LLa  397
44281 TEKNIKKO»PROSESSITEKN . 169
44282 TEKN IKKO »PAPER ITEKN IIKKA  126
44283 TE KN IKKO .ELIN TARV IKETEKN  82
44288 TEKN.MUU P R O SE SS IT EO IL . 20
4451 HIENOHEKAAN-ALAN KOUL- 113
44511 HAMMASTEKNIKKO 89
44513 ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 24
4465 PUUTEOLLISUUSALAN KOU L, 176
44651 PUUTEOLL.TEKNIKKO .SAHAOS 136
44652 PUUTEOLL.TEKNIKKO» LEVYOS 38
4473 K IR JAPA IN O ALAN  KOULUTUS, 24
44731 FAKTORI 24
44Z6_T -EKSU IL IA L A N  KOULUTUS 112
44761 VAAT ETUSTEKNIKKG 83
44762 M ALLIM ESTARI 14
44763 SU U N N IT T E LIJA -LE IK K A A JA  15
- - - 24 - -
125 138 _ 162 33 56
64 50 - 60 33 28
24 - - - - -
- - - 17 - -
37 88 - 35 - 28
- - _ 16 - _
- - - 34 - -
_ - -  - 17 - -
- - - 17 - -
61 35 - - 30 -
55 - _ 30 _
26 26
9 _ _ — —
30
6
- - - - 15
9 : : - - 15
3
12 _ _ • .
7545 6777 97 7003 3418 2206
496 659 94 648 411 227
41 112 - 205 167 46
98 177 - 109 23 -
97 62 - 189 72 -
86 - - — - 94
85 154 — 145 87
89 101 94 149
- 20 - - - -
- 33 - - -
590 336 . 237 172 90
158 83 - 60 83 -
236 88 - 90 69 90
165 165 -  87
31 - - - - -
293 239 _ 532 216 58
166 182 - 380 166 -
44 57 - 128 - -
- - - 24 - -
83 - - - - 58
- - - “ 50 -
_ _ _ 123 - _
- - - 79 - -
- - - 44 - -
88 - . _ - .
88 - - - - -
« . - 75 _
- - - 28 - -
• - - 47 - -
« _ _ - - 96
- - - - - 96
_ 133 _ 129 62 .
- 51 - 80 - -
- - - 49 42 -
- 82 - - - -
- - - - 20 -
113 - - _ - _
89 - - - - -
24 - “ - “ -
- - - _ 115 _
- - - - 77 -
- - - - 38 -
24 _ _ - _
24 - - - - -
51 35 _ - 14
36 35 - - - -
- - - - 14 -
15 - - - - -
15 - - - -
_ 90 43 84 75 24
- 46 28 36 12 24









- - - 12 - —
- - - - 82 -
_ _ — _ 35 —
- 4 - - - 7
’ 4 - - " 7
1792 2684 2506 3916 4959 ¿329
82 121 221 342 350 117
62 42 103 63 125 66
- 79 - 50 72 -
- - - 37 74 -
. _ 82 79 51




60 231 84 196 615
30 48 84 - 88 -
30 85 - 196 182 -
- - - - 186 -
_ 96 — 159 *
79 169 _ 295 241 148
40 90 - 159 171 69
39 79 - 35 70 26
- - - 64 - —
; - —
17 _ 53




















- - - - -
61
- - “ - - “
- 12 - - - .
- 1 2 - - - -
— — — — —
« « S í  E L I N T A R V I K E M - A N  K O U I U T U S 36 - - - 38 - - - - - - - -
44332 M EIJER ITEKN IKKO 36 - - - 38 - - - - - - — —
VHT EENSJf 9973 1655 1402 94 1762 990 471 262 556 305 953 1206 277
ALIN  KORKEA-ASTE
4 S I  1 T N t T N f l f i R I . K O N E T E K N I I K K A 2808 714 478 - 297 232 230 134 114 211 270 128 -
K d ) 1 i I M t l N f t f t f i T . K O N E E N R A K E N N U S 736 - 127 - - - 103 - - 108 270 126 -
Oppilaat — Elever 48
7. (¿atk. - forte. - cont.)
Koulutusala, -aate, opintolinja
Utbildningsotnrlde, -nivl, atudielinje,
Field and level of education, programme
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T o tâ lt
To ta l
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maan
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M: s ta  
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5 ,1 1 2  IN S IN Ö Ö R I,KONSTRUKT.TEKN 801 175 136 - 158 232 - 66 114 - - - •
54113 INSINÖÖRI,KgVTTOTEKN . 303 191 - - 44 - - 68 - - - - -
5 ,1 1 5  IN S IN Ö Ö R I,L V I-T E K N IIR R 1 316 191 - - - - 127 - - - - — -
5 ,1 1 «  INS INÖ Ö RI,AU TO TEKN IIKKA 315 120 107 - 88 - - - - - - - -
5 ,1 1 7  IN S IN Ö Ö R I,K U IJETU ST EK N . 103 - - - - - - - 103 - - -
5 ,1 1 8  IN S IN Ö Ö R I,M E T A U IT E K N . 7 - - - 7 - - - - - - - -
5 ,1 1 5  INSINÖÖRI,LAIVANRAKENNUS 145 37 108 - - - - - * - - - -
5415 IN SINÖ Ö RI.SÄHKÖTEKN IIKKA 1578 586 250 - 119 - - - 33 109 196 285 .
5 ,1 5 6  i n s . m i t t . s a a t o . s a h k o o s . 254 145 - - - — *- — - 109 — — —
5 ,1 5 7  ^ « .SÄH KÖ V O IM ATEKN IIKKA 663 185 130 - 119 - — — 33 - 196 - —
54159 IN S .T IE T G LIIK E N N E T E K N . 501 256 120 - - - - - - - - 125 -
54161 I N S .TIETOKONETEKNIIKKA 160 - - - - - - - - - - 160
5 ,1 7  IN S IN Ö Ö R I.R A K H iM U SX flU i. 1524 _ 234 - 394 237 - 111 147 - 169 232 -
5 ,1 7 1  INSINÖÖRI,7AL0NRAKENNUS 932 - 234 - 92 ¿37 - - 78 - 169 122 -
54172 RAKENNUSARKKITEHTI 236 - - - 236 - - - - - - - -
5 ,1 7 3  IN S IN Ö Ö R I,T IE N -J»  V E S IR . 299 - - - 66 - - 54 69 - - 110 -
54175 IN S .RAKENNUSTEKNIIKKA 57 - “ - “ - - 57 ~ - * -
5421 IN S iN Ö Ö E l. PU LPEO H  ISOUS.. 116 - - - 116 - - - • - - - -
5 6 JL1  INS INÖ Ö RI,PUUTEO LLISUUS 116 - • - 116 ** - “ “ - - • ”
5 ,7 5  IN S IN Ö Ö R I.T F K S T It l IT E IH l 33 _ - - 33 - - - - - - - -
5 « 5 1  IN S IN Ö Ö R I,T EK ST I IL IT E O LL 33 - - - 33 - - - - - - —
*«?« IN S IN Ö Ö R I.PR O SE SS ITE Q LL . 467 41 90 - 217 - - - - - 119 - -
54261 I N S .PRO SESSITEKN IIKKA 273 41 - - 113 - - - - - 119 - -
54262 IN S .P A PE R IT E K N IIK K A 104 - - - 104 - - - - - - - -
54263 I N S .ELIN TARV IK ET EK N IIKK A 90 - 90 - - - - - ~ - - •
5 ,81  TYÖTEKNIIKAN  SUUNNITT. 70 - - - 70 - - - - - - - -
5 ,8 1 1  TYÖTEKN.SUUNN,PUUTYÖ 33 - - - 33 - - - - - - — —
5 ,8 1 2  TYÖTEKN.SUUNN,METALLITYÖ 18 - - - 18 - - - - - - - -
5 ,8 1 3  TYÖTEKN.SUUNN,KONEENKQRJ 19 — - - 19 - - - - — - - -
YHTEENSÄ 6596 1341 1052 - 1246 469 230 245 294 320 754 645
6 ALEMPI KANO.ASTE
6411, lN S .rO -P O H J .M M IE I£ W i.- 6 58 - 192 - 172 84 - 51 - 78 27 54 —
64111 IN S .YO—POHJ.KONEENRAKENN 408 - 192 - - 84 - - - 78 - 54 —
64112 I N S .YO-POHJ.KONSTRUKTIO 131 - - - 80 - - 24 - - 27 - -
6 ,1 1 3  1NS .YO -PO H J.KAYTTÖTEKN . 119 - - - 92 “ ” 27 - - - —
6 ,1 5  IN S .YP -PO H J.SA H K Ö TE K N . 628 289 - - 95 90 - - - - 88 66 -
64153 IN S . Y O -P O H J .T IE T O U IK E N . 192 97 - - 95 - — - — — - - -
64155 I N S .YO-POHJ«TIETOKONEET 66 - - - - - - - - - - 66 -
64156 I N S .YO -POHJ-M ITTAUSTEKN . 188 98 - - - 90 — - - - - - —
6 ,1 5 7  I N S .YO-POHJ.SÄHKÖVOIMA 182 94 - - - • - “ - 88 ~ —
6 ,1 7  1N S .YO -PO H J.RAK£N N ,T£Ö N . 263 . - - 88 69 - 27 79 - - - -
64171 I N S .YO-POHJ.TALONRAKENN. 128 - - - 88 - - - 40 - - — -
64173 INS Y O -P O H J .T iE N —VESIRAK 28 - - - - - - 13 15 - - - -
64174 I N S .YO-POHJ.YHDYSKUNTAT. 93 - - - - 69 - - 24 - - - -
64175 I N S .YO-POHJ.RAKENNUSTEKN 14 - - - - - “ 14 - - - -
6 ,21  INS YQ rPQ H JaPÖ CSESSAIE flL 107 - 107 - - - - - - - - - -
64211 INS YO -PO HJ.PRO SESSITEKN 107 - 107 - - - - - - - - - —
YHTEENSÄ 1656 289 299 — 355 243 — 78 79 70 115 120 '
KOULUTUSALA ,  YHTEENSÄ 63457 10830 9530 191 10386 5120 2907 2397 3613 3209 5738 6930 2606
5 -  L IIKEN TEEN  JA. T IE TO LIIK EN TE EN  K, 
3 ALEMPI KESKIASTE
35111 PERÄM1ESLAIVUÄI 40 - 26 14 - - - - - - - - -
35124 LAIVAKONEENHOITAJA 30 - - - - - 30 - - - - - -
35126 M ER IM lES T .P E R U SO P .L IN JA 396 138 106 69 - 83 - - - - - - -
35311 VETURIM IES 74 74 - - - -• - — - - - - —
35312 VETURINKULJETTAJA 177 177 - - - - - - - - - - -
35321 VAUNUMIES 26 26 - - - - - - - - - - -
35332 YLEMPI PÄTEVYYSTUTK.VR 137 137 - - - - - - - - - - -
35358 HUU RAUTATIELIIKENT«KOUL 52 52 - - - - - - - - - -
35412 L IN JA -AU TO N KU LJETTAJA 13 13 - - - - - - - - - - -
35512 POSTIVIRKAMIESTUTKINTO 359 359 - - - - - - - - - - -
35513 POSTIM IESTEN ES IM IES 50 50 - - - - - - — - - - —
35531 PUHELUNVÄLITTÄJÄ 2 2 - - - - - - - - - - -
35998 MUU L l lK E N T . J A  T IE T O L .K . 22 22 - - — — - - - - — - —
YHTEENSÄ 1376 1050 132 83 - 03 30 “ “ ■* — — —
4 YLEMPI KESKIASTE
45111 PERÄMIES 169 - 67 44 - 58 - - - - - - -
45131 AHTAUSTEKNIKKO 24 - - - - 24 - - - - - - -
45221 LENNONJOHTAJA 16 16 - - — - - - — - - - —
45241 AMMATTILENTÄJÄ 27 - - - - - - - 27 - - - -
45512 YLEMPI POSTILIIKEN NETUTK 75 75 - - - - - - - • — — — -
45531 RAOIOSÄHKÖTTÄJÄ 50 - 45 5 - - - - - - - - -
45552 KÄYTTÖTEKN.PERUSK.RAOIO 28 28 - - - - - - - - - - -
45554 KÄVTTÖTEKN .PERUSK»FIl M1 48 24 - - 24 - - - - - - - -
45558 TV*N KUVAUSSIHTEERI 16 16 - - — — - - - - - - -
YHTEENSÄ 473 159 132 49 24 82 “ - 27 — - -
5 ALIN  KORKEA-ASTE
55211 LENTOPERÄMIES 20 20 - - - - - - - - — - -
YHTEENSÄ 20 20 - - - - - - - - - - -
6 ALEMPI KAND«ASTE
49 Oppilaat — Elever
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65111 MERIKAPTEENI 81 . 62 7
YHTEENSÄ 81 - 62 7
KOULUTUSAL A S YHTEENSÄ 1952 1229 326 139
t. HEITUALOJEN KOULUTUS 
3 ALEMPI KESKIASTE
36111 APUHOITAJA 2263 582 301 13
36121 M IELISA IRAAN H O ITAJA 466 128 60 -
36131 HAMMASHOITAJA 309 149 31 -
36141 LASTENHOITAJA 609 261 60 -
361S1 VAJAAM IELISH O ITA JA 328 52 72 -
36161 JALKO JENHO ITAJA 42 33 - -
36171 KUNTOHOITAJA 227 78 15 -
36212 VASTAANOTTO.OSASTOAVUST. 273 55 16 12
36221 LÄÄKINTÄVAHTIM ESTARI 117 12 15 -
36496 MUU HOITAJAKOULUTUS 145 77 - -
36911 HIEROJA 46 24 - -
36921 KOSMETOLOGI 257 123 24 -
36931 l ä ä k e t y ö n t e k i j ä 46 16 14 -
YHTEENSÄ 5130 1590 628 25
4 YLEMPI K ESKIASTE
46111 SAIRAANHOITAJA 4128 801 575 ..
46131 RÖNTGENHOITAJA 330 147 45 -
46141 LABORATORIOHOITAJA 561 196 77 -
46151 LÄ ÄK IN TÄV O IM ISTELIJA 742 187 98 -
46161 TOIM INTATERAPEUTTI 79 79 - -
46171 HAMMASHOIT*YLEMPI TUTK. 55 40 - -
46181 APUNEUVOTEKNIKKO 17 17 - -
46191 OPTIKKO 107 107 - -
46411 SO SIAALIKASVATTAJA 154 - - -
46421 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJ* 24 - - -
YHTEENSÄ 6197 1574 795 -
5 ALIN  KORKEA-ASTE
56111 E R IK .H O IT A JA .S IS Ä T A U D IT 234 36 45 -
56112 E A JK .H G 1T A JA .K IA U R G IA 143 18 35 -
56113 E R IK .H O IT A JA ,L E IK K A tiS O S . 44 14 12 •
56114 E R IK .H O IT A JA .A N E S T E S IO L . 36 16 . -
56115 ERIK«HO ITAJA«LASTENALA 44 25 6 -
56116 E R IK «H 0 ITA JA «P SYK IA TR IA 171 43 26 -
56117 E R IK .H O IT A JA .S IS A T .K IR U R 15 15 • -
56121 TERVEYDENHOITAJA 364 72 78
5 (141  KÄTILÖ 130 81 6 -
56151 E R IK .LA A K IN T A V O IM IS T . 56 30 - -
56161 ERIK .LABORATORIONHOITAJA 63 31 15 •
56171 ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 29 17 - -
56161 ERIK«TOIM INTATERAPEUTTI 13 13 - -
YHTEENSÄ 1364 413 223 -
6 ALEMPI KANO« ASTE
66411 TERV.H010ÛN H A L L . TUTK. 152 66 26 -
y h t e e n s ä 152 66 28 -
KOULUTUSALA 6 YHTEENSÄ 12843 3643 1674 25
7 .  MAA- JA  METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
3 ALEMPI K ESKIASTE
37111 MAAMIESKOULU 546 - 68 -
37121 M AANVILJELYSKOULU 3 3 - -
37141 MAAT A LO US-TEKN ILL*  KOULU 47 - - -
37161 M AATILATEKN eYLEIS JAKSO 1755 135 274 12
37162 M A A T IL A 7 E K N .V IL JE L IJA 920 65 143 12
37163 MAATILATEKNeTEKNINEN 469 31 86 •
37164 MAATILATEKN«EMÄNTÄ 8 - -
37165 MAATILATEKN*KARJATALOUS 55 - - -
37199 H A A N V IL J .A LA N  KOULtTUNT. 81 - • •
37211 KARJAKKO 350 - 55 -
37212 HEVOSHOITAJA.VALM ENTAJA 74 - - -
37213 S IIP IK A R JA N H O IT A JA 13 - - -
37214 S IAN HO ITAJA 20 _ -
37215  TURKISELÄINTENHOITAJA 36 . « -
37298 MUU KOTIELÄINHOIOON KOUL 27 - -
37311 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 357 17 54 -
37321 PUUTARHURI 265 42 — -
37399 PUUTARHA-ALAN KOULtTUNT* 59 29 — -
37411 METSURI 606 9 52 •
37412 METSÄKONEENKULJETTAJA 235 12 _
37421 HETSÄTALOUSTUOTTAJA 67 _ 36 -
37431  METSÄTYÖNJOHTAJA 260 28 19
37498 MUU METSÄALAN KOULUTUS 1466 66 113 •
37511 KALASTAJA 4 • 4 -
37596 MUU KALASTUSALAN KOUL* 11 . 11 •
37599  KALASTUSALAN KOUL.TUNT« 22 2 2 -
37998  MUU H A A -JA  METSÄTAL.KOUL 6 - - -
YHTEENSÄ 7804 445 951 24
4 YLEMPI KESKIASTE
47111  MAATALOUSTEKNIKKO 114 - -
47121 MAATALOUSKERHOTEKN1KKO 47 _ — -




- - - -
-
24 177 30 _ 27 __ _ _
316 166 139 94 96 47 237 180 92
47 - 48 16 51 - 48 49 19
32 - - - 32 32 - 33 «-
17 16 32 15 46 31 45 40 24
29 16 52 16 - 20 40 31
- 16 16 16 16 17 • 36 15
32 16 31 16 14 16 16 33 16




• 20 - - “ 16 - -




575 232 354 173 300 194 374 ¿3 3
631 324 262 175 175 157 396 414 216
46 - - - - - 12 80 -











- - " - - ’
- - — - - 24 - • —
893 421 416 175 263 280 439 705 216
23 15 14 16 9 14 16 31 13
24
12 _
“ V 15 14 27
6
10




17 14 - 18 16 - 11 14
48 - - 18 30 32 33 49 24
16 - - - - 11 - 16 -
14




207154 29 14 54 70 71 68 61
17 _ _ _ _ 41 _
17 “ ” • • - 41
1639 682 784 402 653 545 881 1405 510
58 - 20 13 106 49 65 112 35
30 _ _ 17 _ _ _
235 174 54 132 129 72 257 200 61
102 74 62 79 66 42 107 79 49
32 62
g
18 36 43 13 76 56 34
- - - 13 _ _ 15 27
— - 30 — — - - — 51
37 35 29 59 16 24 55 38 -
26 48 - - - - - - -
13 - - - - — - - -
20 - - - - - - - -
- — — — — — 36 _
14 - - - - - - - 1 J
51 56 - 27 24 - 62 42 24
72 53 24 - 23 - - 51 -
— — 30 — . — — — — _
18 33 62 48 42 56 55 116 111
40 - 12 48 - 48 - 32 43
— 29 — — • — — « »
59 - 21 - 40 24 24 22 23
69 92 175 131 126 106 160 257 189
- - - - - - - -
• 6
676 664 557 592 632 436 919 1022 686
114 - - - - - - - -
— — — « « 47 » —
79 - - - - - 32 49 -
Oppilaat — Elever 50
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47211 KARJATALOUSTEKNIKKO 40 - . - - - - - 40 - - . -
4731L PUUTARHATEKNIKKO 22 - - - 22 - - — - - - — -
47321 HORTONOMIt V U JE L V tK A U P P A 30 - - - 30 - — - - - • - -
47322 HORTONOMI• SUUNNITTELU 32 - - - 32 - - - - - - - —
47411 METSÄTEKNIKKO 287 25 - - 63 56 48 17 - - 48 - 30
4749 8 MUU METSÄALAN KOULUTUS 47 - - - - 47 - - - - - - -
4799 8 MUU H AA -JA  METSÄTAL.KOUL 18 - 18 - - - • - - - - - -
YHTEENSÄ 935 69 92 340 103 48 17 40 “ 127 49 30
KfllJLUTUSALA 7 YHTEENSÄ 8739 534 1043 24 1216 767 605 609 672 436 1046 1071 716
f l .  MUIDEN ERIKOISALOJPM KOULUTUS
38111 PALOMIES 106 106 - - - - - - - - - - -
36112 PALO ESIM IES 61 61 - - - - - - - - - - -
38121 P O LIIS IK O K ELA S 235 - - - 235 - - - - - - -
38122 POLI IS IM I EH1ST*VIRKATUTK 180 - - - 180 - - - - - - - -
38131 VARTIJA 75 75 - - - - - - - - - - -
38411 TALOUSKOULU 3921 214 358 - 525 527 28 8 211 328 207 532 581 150
36412 KOTITALOUSKOULU 20 • - - - — - - 20 - — - -
36413 EMÄNTÄKOULU 2542 240 210 20 355 151 160 156 145 107 353 337 306
38414 KOTITALOUDENHOITAJA 644 - 160 - 104 - 175 - 57 - 85 34 29
36415 KOO IN H O ITAJA tKG TIS ISAR 558 243 - - 144 - 18 33 21 - 58 26 15
38428 MUU KOTITALOUSALAN KOUL. 124 7 - - 14 18 18 - 20 - 47 - -
36431 K E IT T Ä JÄ 4112 583 580 22 549 302 161 263 239 177 424 563 249
38432 LA IT O SK E IT T A j A 407 31 17 - 106 52 44 16 12 16 ‘ 55 34 24
38433 LA IVAK0KK1 JA  -K E IT T Ä JÄ 164 37 67 29 - 31 - - - - - - -
38434 RAVINTOLAKOKKI 573 77 29 20 108 - - - 108 84 82 - 65
38437 KEITTÄJÄ-KYLM ÄKKO 31 - - - - - - - 31 - - - -
38441 SUURTALOUDEN PER U SLIN JA 337 49 49 - 45 - 15 16 14 34 39 64 12
38442 RAVINTOLAN K E IT T IO L IN JA 156 156 - - - • - - - - - - -
36443 LAIVATALOUOEN PERUSLIN JA 198 55 90 24 - 29 - - - - - - -
38458 MUU SUURTALOUDEN KOUL« 50 - - - 29 - - 9 12 - — - -
36456 SUURTALOUDEN KQULsTUNT» 112 16 - - 96 - - - - - - - -
38461 RAVI NTOLA-*ALAN P ER U SL . 1701 149 366 - 139 289 67 62 113 162 87 161 86
38462 T A R JO IL IJA 544 248 25 12 54 - 13 - 66 50 47 - 29
38478 MUU NAJOITUSaRAVINTOLAK« 79 - - - 15 - - - 26 19 - - 19
38811 PARTURI 312 63 29 - 41 53 18 26 12 34 18 18 -
36812 KAMPAAJA 421 101 57 11 27 52 18 30 22 36 43 24 -
38813 PARTURI-KAM PAAJA 709 71 126 - 148 - 54 — 48 - 91 104 65
38622 K IINTE1ST0NHUOLTAJA 26 11 - - - - - - - - - 15 -
38823 S IIV O O JA 646 - 101 - 68 61 46 16 73 43 67 119 52
38848 MUU MATKAILUALAN KOUL. 30 • - - - - - - 22 - - - a
YHTEENSÄ 19074 2593 2266 138 2982 1565 1095 838 1389 969 2028 2100 i m
4 YLEMPI KESKIASTE
46121 P O L IIS IA L IP A A L L .V IR K A T U T 149 149 - - - — — - — - - - —
48411 KOTITALOUSTEKNIKKO 103 48 - - - - - - - - 32 - 23
48428 KUU KOTITALOUSALAN KOUL. 75 - - - 28 - 25 22 - - - - -
48431 SUURTALOUO.TYONJCHD.KOUL 272 37 - - 69 36 - 63 - 15 20 32 -
48432 LA IVAN  TALOUSESIM IES 19 - 12 7 - - - - - - - - —
48478 MUU HAJ01TU$#RAVINT0LAK. 212 51 - 16 - - - - 48 69 - - 26
46828 MUU MATKAILUALAN KOUL. 82 - - - - - - - - - 82 - -
YHTEENSÄ 912 285 12 25 97 36 25 85 48 84 134 32 49
5 ALIN  KORKEA-ASTE
58111 P O L IIS IP Ä Ä L L .V IR K Ä T U T K . 29 29 - - - - - - - - - - -
58411 HOTELLIALAN  ESIM IESKO UL. 120 - - - 31 - - - 31 16 - - 42
56828 MUU MATKAILUALAN KOUL. 274 136 70 12 — - 56 - — - - — —
YHTEENSÄ 423 165 70 12 31 56 — 31 16 42
KOULUTUSALA 8 YHTEENSÄ 20409 3043 2348 175 3110 1601 1176 923 1468 1069 2162 2132 1202
K A IK K I ALAT YHTEENSÄ 142342 27058 19535 692 21138 10446 7146 5536 8645 6923 13319 14950 6954
3 ALEMPI K ESKIASTE  YHTEENSÄ 87485 14827 11804 450 12679 6523 4717 3823 5659 4560 7810 9679 4954
4 YLEMPI K ESKIASTE  YHTEENSÄ 32288 6301 4422 216 4914 2596 1648 1109 1690 1231 3447 3352 1362
5 ALIN  KORKEA-ASTE YHTEENSÄ 20040 5398 2840 19 3018 1072 781 526 1152 994 1947 1655 638
6 ALEMPI KANO.ASTE YHTEENSÄ 2529 532 469 7 527 255 _ 78 144 138 115 264 _
51 Oppilaat — Elever
8. Ammatillisiin opp ila itoksiin  jä te t ty je n  hakemuksien, o te ttu jen  uusien oppilaiden, vapaiksi jääneiden a lo ituspa ik ­
kojen sekä oppilaiden määrät lä än e ittä in  vuosina 1976-81
Antalet ansökningar, antagna nya e lever, obesatta nybörjarplatser samt elever vid yrkesläroansta lterna länsvis 
ären 1976-81
N u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s ,  n e w  s t u d e n t s ,  v a c a n t  p l a c e s  f o r  b e g i n ­
n e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  b y  
p r o v i n c e  i n  1 9 7 6  - 8 1
Lääni Hake- Uusia oppila ita Vapalksi Oppilaita - Elever - Students
Län muksia Nya elever jään e itä
Province Ansök- New students a lo itu s -
nlngar pai kkoja Yhteensä Naisia Muutos ed e llise s tä
Applica- Obesatta Totalt Kvlnnor vuodesta
tions Yhteensä Naisia nybörjar- Total Women Ändrlng frän före-
Totalt Kvlnnor p la tse r gäende Sr
Total Women Vacant Change from the
places for previous year %
beginners
Uudenmaan - Hylands









1976 48 790 13 393 6 912 717 24 863 11 618
1977 51 318 13 494 6 901 505 25 112 11 645 + 249 + 1.0
1978 63 285 13 546 7 178 509 25 356 11 906 + 244 + 1.0
1979 71 918 13 534 7 100 616 25 574 12 223 + 218 + 0.9
1980 87 310 14 698 7 480 794 26 528 12 468 + 954 + 3.7
1981 88 544 15 228 7 636 603 27 058 12 791 + 530 + 2.0
1976 25 068 9 512 4 497 413 17 587 7 770
1977 26 685 9 349 4 487 536 17 730 8 048 + 143 + 0.8
1978 34 228 9 326 4 497 431 18 047 8 084 + 317 + 1.8
1979 43 876 10 104 4 815 491 18 746 8 350 + 699 + 3.9
1980 53 883 10 197 4 818 711 19 041 8 538 + 295 + 1.6
1981 44 832 10 896 5 085 738 19 535 8 643 + 494 + 2.6
1976 630 485 147 93 690 213
1977 615 469 178 91 657 219 - 33 - 4,8
1978 745 469 138 78 615 195 - 42 - 6,4
1979 784 425 145 61 672 214 + 57 + 9,3
1980 714 384 135 86 603 214 - 69 - 10,3
1981 763 472 171 65 692 232 + 89 - 14,8
1976 33 986 10 500 4 733 402 19 873 8 338
1977 33 750 10 677 4 979 362 20 173 8 640 + 300 + 1.5
1978 53 190 11 041 5 148 456 20 858 8 924 + 685 + 3.4
1979 64 414 11 241 5 557 407 20 913 9 328 + 55 + 0.3
1980 58 454 11 312 5 545 543 20 897 9 367 - 16 - 0.1
1981 57 659 11 361 5 536 379 21 138 9 378 + 241 + 1.2
1976 11 564 5 304 2 375 208 10 070 4 071
1977 12 873 5 436 2 464 186 10 310 4 241 + 240 + 2,4
1978 18 442 5 580 2 544 150 10 530 4 291 + 220 + 2.1
1979 21 768 5 713 2 711 199 10 636 4 502 + 106 + 1.0
1980 23 861 5 648 2 709 177 10 555 4 616 - 81 - 0,8
1981 22 431 5 747 2 816 167 10 446 4 559 - 109 - 1,0
1976 11 276 3 362 1 762 133 5 916 2 929
1977 9 969 3 481 1 722 125 6 271 2 989 + 355 + 6,0
1978 16 560 3 954 2 014 90 6 840 3 261 + 569 + 9,1
1979 18 971 3 895 2 017 161 7 184 3 563 + 344 + 5,0
1980 21 018 4 041 2 155 298 7 192 3 561 + 8 + 0,1
1981 19 936 4 091 2 207 230 7 146 3 565 - 46 - 0,6
1976 7 564 2 910 1 344 98 5 043 2 158
1977 7 884 3 013 1 481 74 5 391 2 336 + 348 + 6.9
1978 10 817 3 514 1 689 123 5 883 2 618 + 492 + 9.1
1979 13 709 3 192 1 521 171 5 857 2 588 - 26 - 0.4
1980 15 789 3 136 1 563 209 5 582 2 547 - 275 - 4.7
1981 11 858 3 143 1 595 163 5 536 2 574 - 46 - 0,8
1976 15 093 4 751 2 593 198 8 295 4 049
1977 15 067 4 909 2 648 170 8 659 4 202 + 364 + 4,4
1978 22 642 5 167 2 761 225 8 965 4 287 + 306 + 3,5
1979 29 291 5 169 2 885 288 9 253 4 603 + 288 + 3,2
1980 27 534 5 038 2 702 370 8 806 4 273 - 447 - 4.8
1981 26 634 4 980 2 717 349 8 645 4 268 - 161 - 1.8
Kuopion - Kuopio
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Yhteensä - Totalt - 
Total
cont.)
Hake- Uusia oppilaita Vapaiksi Oppilaita - Elever - Students
muksia Nya el ever jääneitä
Ansök- New students aloitus-
ningar paikkoja Yhteensä Naisia Muutos edellisestä
Appi ica- Obesatta Totalt Kvinnor vuodesta
tions Yhteensä Naisia nybörjar- Total Women Ändrlng frän före-
Totalt Kvinnor platser gäende 8r
Total Women Vacant Change from the
places for previous year %
beginners
1976 11 678 3 311 1 692 71 5 876 2 853
1977 12 452 3 550 1 800 76 6 314 3 013 + 438 + 7,5
1978 17 121 3 807 1 903 94 6 869 3 135 + 555 + 8,8
1979 20 911 3 585 1 767 91 6 809 3 099 - 60 - 0,9
1980 23 266 4 001 1 954 225 6 906 3 193 + 97 + 1,4
1981 25 477 3 961 2 057 271 6 923 3 324 + 17 + 0,2
1976 15 642 6 639 3 315 502 12 120 5 397
1977 17 374 6 850 3 391 527 12 661 5 486 + 541 + 4,5
1978 26 857 6 985 3 557 582 13 035 5 715 + 374 + 3,0
1979 29 798 7 112 3 723 683 13 269 5 987 + 234 + 1,8
1980 28 917 7 020 3 672 745 12 915 5 903 - 354 - 2,7
1981 28 592 7 326 3 884 721 13 319 6 235 + 404 + 3,1
1976 23 253 7 351 3 695 331 12 968 6 040
1977 25 782 7 754 3 877 173 14 207 6 442 + 1 239 + 9,6
1978 38 603 8 190 4 185 238 15 110 6 949 + 903 + 6,4
1979 40 046 8 197 4 067 406 15 294 6 888 + 184 + 1,2
1980 48 388 8 119 4 189 703 14 915 6 857 - 379 - 2,5
1981 37 387 8 249 4 251 436 14 950 7 020 + 35 + 0,2
1976 9 493 3 456 1 736 144 5 728 2 804
1977 11 143 4 211 2 167 189 6 745 3 274 + 1 017 + 17,8
1978 13 259 4 455 2 181 291 7 539 3 489 + 794 + 11,8
1979 19 398 4 184 2 144 392 7 338 3 534 - 201 - 2,7
1980 19 788 4 125 2 172 553 '6 940 3 487 - 398 - 5.4
1981 16 560 4 081 2 252 365 6 954 3 556 + 14 + 0,2
1976 214 037 70 974 34 801 3 310 129 029 58 240
1977 224 912 73 193 36 095 3 014 134 230 60 535 + 5 201 + 4,0
1978 315 749 76 034 37 795 3 267 139 647 62 854 + 5 417 + 4,0
1979 374 884 76 351 38 452 3 966 141 545 64 879 + 1 898 + 1.4
1980 408 922 77 719 39 094 5 414 140 880 65 024 - 665 - 0,5
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10. Ammatillisiin oppilaitoksiin otetut uudet oppilaat pohjakoulutuksen sekä koulutusasteen ia -alan mukaan vuonna 
1981
T111 yrkesläroanstalterna antagna nya elever enllgt grundutblldning samt utbildningsnivä och -omräde 8r 1981 
N e w  s t u d e n t s  1 n v o c a t i o n  a i  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  b y  p r e -
v 1 o u s e d u c a t i o n a n d  b y  1 e v e 1 a n d f i e l d  o f e d u c a t i o n 1 n' 1 9  8 1
Koulutusala ja -aste 
Utblldningsnivä och -omräde 





































Alempi keskiaste 55 942 8 218 39 069 8 655 11 807
0 Ammatillisesti eriy-
% 100,0 14,7 69,8 15,5 21,1
tymätön koulutus 54 32 21 1 14
1 Humanistinen ja es-
t 100,0 59,3 38,9 1,8 25,9
teettinen koulutus 984 48 389 547 274
% 100,0 4,9 39,5 55,6 27,9
2 Opettajankoulutus 166 17 48 101 41
3 Kauppa- ja toimisto-
% 100,0 10,3 28,9 60,8 24,7
alan koulutus 3 855 697 3 044 114 309
4 Teollisuuden ja tek-
% 100,0 18,1 78,9 3,0 8,0
nilkan koulutus 24 600 3 230 19 969 1 401 3 362
5 Liikenteen ja tieto-
% 100,0 13,1 81,2 5,7 13,7
liikenteen koulutus 1 308 468 577 263 581
% 100,0 35,8 44,1 20,1 44,4
6 Hoitoalojen koulutus 3 997 1 008 1 735 1 254 1 857
7 Maa- ja metsätalouden
% 100,0 25,2 43,4 31,4 46,5
koulutus 6 215 774 4 101 1 340 1 928
8 Muiden erikoisalojen
% 100,0 12,4 66,0 21,6 31,0
koulutus 14 763 1 944 9 185 3 634 3 441
% 100,0 13,2 62,2 24,6 23,3
Ylempi keskiaste 13 272 1 388 8 201 3 683 6 151
1 Humanistinen ja es-
% 100,0 10,5 61,8 27,7 46,4
teettinen koulutus 84 13 20 51 40
% 100,0 15,5 23,8 60,7 47,6
2 Opettajankoulutus 26 1 6 19 2
3 Kauppa- ja toimisto-
% 100,0 3,8 23,1 73,1 7,7
alan koulutus 5 219 300 4 633 286 811
4 Teollisuuden ja tek-
% 100,0 5.7 88,8 5,5 15,5
niikan koulutus 3 792 870 2 298 624 2 636
5 Liikenteen ja tieto-
% 100,0 22,9 60,6 16,5 69,5
liikenteen koulutus 286 5 133 148 174
% 100,0 1.7 46,5 51,8 60,8
6 Hoitoalojen koulutus 2 598 44 640 1 914 1 427
7 Maa- ja metsätalouden
% 100,0 1,7 24,6 73,7 54,9
koulutus 405 23 125 257 350
8 Muiden erikoisalojen
% 100,0 5,7 30,9 63,4 86,4
koulutus 862 132 346 384 711
t 100,0 15,3 40,1 44,6 82,5
55 Oppilaat — Elever
10. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala ja -aste 
Utblldningsnivä och -omräde 

































Alin korkea-aste 9 448 102 1 110 8 236 3 088
% 100,0 1.1 11,7 87,2 32,7
1 Humanistinen ja es-
teettinen koulutus 308 5 , 71 232 224
% 100,0 1,6 23,1 75,3 72,7
2 Opettajankoulutus 602 1 74 527 220
% 100,0 0,2 12,3 87,5 36,5
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus 5 161 1 18 5 142 502
% 100,0 0,0 0,4 99,6 9,7
4 Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 1 794 79 702 1 013 722
* 100,0 4,4 39,1 56,5 40,3
6 Hoitoalojen koulutus 1 321 10 231 1 080 1 321
% 100,0 0,8 17,5 81,7 100,0
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 262 6 14 242 99
% 100,0 2,3 5,3 92,4 37,8
Alempi kandidaatti aste 873 10 76 787 220
% 100,0 1,2 8,7 90,1 25,2
2 Opettajankoulutus 185 1 43 141 96
% 100,0 0,6 23,2 76,2 51,9
4 Teollisuuden ja tek-
nilkan koulutus 587 1 6 580 23
% 100,0 0,2 1,0 98,8 3,9
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 45 8 16 21 45
% 100,0 17,8 35,5 46,7 100,0
6 Hoitoalojen koulutus 56 » 11 45 56
% 100,0 “ 19,6 80,4 100,0
Yhteensä - Totalt - Total 1981 79 535 9 718 48 456 21 361 21 266
% 100,0 12,2 6079 26,9 ----------2677--------------
1980 77 719 12 886 45 220 19 613 19 418
% 100,0 16,6 58,2 25,2 25,0
1979 76 351 15 288 42 638 18 425 16 470
% 100,0 20,1 55,8 24,1 21,6
1978 76 034 22 061 35 721 18 252 14 297
* 100,0 29,0 47,0 24,0 18,8
1977 73 193 25 360 30 878 16 955 13 783
% 100,0 34,7 42,2 23,1 18,8
1976 70 974 28 319 26 817 15 838 13 443
% 100,0 40,0 37,7 22,3 18,9
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11. Varsinaiset keskeyttämlstapaukset ammatillisissa oppilaitoksissa oppilaltostyypln mukaan vuonna 1981 
SlutUga avbrott v1d yrkesläroanstalterna enligt läroanstaltstyp 8r 1981
F i n a l  d r o p p i n g s  o u t  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  b y  
t y p e  1 n  1 9 8 1
Oppii aitostyyppl 
Läroanstaltstyp
Varsinaisia keskeyttämisiä - Slutllga avbrott - Final droppings out









% av elev- 
antalet





% av elev- 
antalet





%  av elev- 
antalet
In % of number 
of students
2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset 393 4,2 3,8 3.9
21 Maatalousalan oppilaitokset 249 4,2 3,4 3,3
22 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 144 4,4 4,4 5,3
3 Tekniikan ja käsityöammattien oppilaitokset 5 604 7,6 8,1 7,2
31 Teknilliset oppilaitokset 938 5,3 5,4 4,9
32 Yleiset ammattikoulut
33 Tekniikan ja käsityöammattien erikois-
3 772 7,9 8,8 7,9
oppilaitokset 610 12,9 10,7 8,4
34 Koti- ja taideteollisuusoppilaitokset 284 7,0 9.4 7.0
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset 123 4,8 6,1 8,0
41 Meriliikenteen oppilaitokset 112 8,8 11,6 11.7
42 Lentoliikenteen oppilaitokset _ - - _
43 Rautatieliikenteen oppilaitokset 6 1,1 0,8 3,2
44 Maantieliikenteen oppilaitokset 4 8,9 1,8
45 Tietoliikenteen oppilaitokset 1 0,2 0,5 0,2
5 Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset 1 926 6,5 6,7 5,4
51 Kauppaoppilaitokset 1 911 6,6 6,7 5.4
52 Liikealan oppilaitokset 8 6,7 1,7 6,0
59 Muut kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset 7 3,2 3,8 1,3
6 Hoitoalan oppilaitokset 312 2,3 2.0 1,8
61 Sairaanhoito-oppilaitokset 290 2,3 1,9 1,7
64 Kauneudenhoito-oppilaitokset 20 9,5 9,3 9.3
69 Muut hoitoalan oppilaitokset 
7 Muut keskiasteen ammatilliset ja muuta
2 0,6 1,3
erityiskoulutusta antavat oppilaitokset 534 4,5 4,2 3.9
71 Taidealan oppilaitokset 28 4,0 2,9 3,6
72 Vartiointi- ja suojelualojen oppilaitokset
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- yms. oppi-
10 1,2 0,4 0,7
laitokset - - 0,8 1,1
74 Kotitalousoppilaitokset 276 3,4 3,3 3.2
75 Kurssikeskukset 1 3,6 18,2 10,0
76 Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset 219 11,0 10,5 9,4
8 Korkean asteen oppilaitokset 14 0,9 2,4 2,3
82 Opettajankoulutusoppl 1 aitokset 
84 Toimisto- ja yhteiskunta-alojen korkean
8 0,8 2,2 1,7
asteen oppilaitokset 4 0,8 2,8 3,0
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset 2 2,8 5,0 4,1
89 Muut korkean asteen oppilaitokset * 7,8
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Tutkinnot — Examina 58
13. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen, sukupuolen ja opetuskielen mukaan 
vuosina 1977-81
Avlagda examina vid yrkesläroanstalterna enligt utbildnlngsomräde och -nivä, kön och undervisningsspräk ären 
1977-81
N u m b e r  o f  c o m p l e t e d  s t u d i e s  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  1 n s t 1 t u  
t i o n s  b y  f i e l d  a n d  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  b y  s e x  a n d  l a n g u a g e  o f  











































0 Ammatillisesti eriy- 1977 31 22 9 .
tymätön koulutus 1978 24 24 - - -
1979 14 14 - - .
1980 29 29 - _ -
1981 28 28 -
1 Humanistinen ja es- 1977 855 393 126 146 190
teettinen koulutus 1978 932 517 135 112 168
1979 1 007 565 148 118 176
1980 996 561 135 131 169
1981 1 068 635 136 133 164
2 Opettajankoulutus 1977 947 150 745 52
1987 840 74 34 656 76
1979 804 99 37 583 85
1980 881 105 34 619 123
1981 950 149 32 605 164
3 Kauppa- ja toimisto- 1977 10 261 2 677 3 727 3 857 _
alan koulutus 1978 10 485 2 550 3 801 4 134 -
1979 10 380 2 531 3 748 4 101 -
1980 10 447 2 554 3 747 4 146 -
1981 10 619 2 539 3 873 4 207 -
4 Teollisuuden ja tek- 1977 23 619 17 665 3 998 1 441 515
niikan koulutus 1978 25 303 19 685 3 577 1 471 570
1979 26 208 20 362 3 773 1 462 611
1980 27 126 21 266 3 649 1 661 550
1981 25 581 20 116 3 271 1 668 526
5 Liikenteen ja tieto- 1977 1 184 836 193 78 77
liikenteen koulutus 1978 1 201 828 207 98 68
1979 1 123 813 194 36 80
1980 1 314 887 285 1 141
1981 1 439 1 220 194 25 -
6 Hoitoalojen koulutus 1977 7 612 4 345 2 440 767 60
1978 7 754 4 218 2 565 895 76
1979 6 984 3 289 2 556 1 068 71
1980 7 463 3 700 2 538 1 165 60
1981 7 315 3 690 2 313 1 254 58
7 Maa- ja metsätalouden 1977 2 877 2 573 304 _
koulutus 1978 3 335 3 009 326 - -
1979 4 316 4 000 316 - -
1980 4 972 4 612 360 . -
1981 5 645 5 236 409 -
8 Muiden erikoisalojen 1977 11 908 10 988 768 152 _
koulutus 1978 12 824 11 906 690 228 _
1979 13 211 12 267 742 202 _
1980 13 722 12 725 766 231 -
1981 14 143 13 089 841 213
Yhteensä - Totalt - Total 1977 59 294 39 649 11 565 7 186 894
1978 62 698 42 811 11 335 7 594 958
1979 64 047 43 940 11 514 7 570 1 023
1980 66 950 46 439 11 514 7 954 1 043
1981 66 788 46 702 11 069 8 105 912
59 — Tutkinnot — Examina
13. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsnivä - Level of education
Utbildnlngsomräde Totalt
Field of education Total
AI empi Ylempi Alin Alempi
keskiaste keskiaste korkea-aste kandidaatti -
Utbildning Utbildning Lägsta aste
pä lägre pä högre utbildning Utbildning
mellannivä mellannivä pä högre n1vä pä lägre
Second' stage Second stage Third level, kandidatnivä
of second of second lowest Th1rd level,
level, lower level, upper undergraduate
Naisia - Kvlnnor - Homen 1981
0 Ammatillisesti eriy­
tymätön koulutus 8 8
1 Humanistinen ja es-
teettinen koulutus
2 Opettajankoulutus
3 Kauppa- ja toimisto- 
alan koulutus
4 Teollisuuden ja tek­
niikan koulutus
5 Liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa- ja metsätalouden 
koulutus
8 Muiden erikoisalojen 
koulutus









































1980 33 538 22 103 6 löi 4 935 35g
1979 32 450 21 170 6 135 4 743 402
1978 32 605 21 333 6 177 4 721 374
1977 30 942 19 877 6 254 4 450 361
Opetuskieli ruotsi - Svenskai som undervisningsspräk - Language of instruction Swedish 1981
0 Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus 11 11 - - -
1 Humanistinen ja es­
teettinen koulutus 62 48 - 14 -
2 Opettajankoulutus 114 21 - 86 7
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus 438 90 198 150 -
4 Teollisuuden ja tek-
nilkan koulutus 859 534 154 171. -
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 98 45 33 20 -
6 Hoitoalojen koulutus 541 358 127 53 3
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus 342 306 36 - -
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 521 472 49 - -
Yhteensä - Totalt - Total 1981 2 986 1 885 597 494 10
1980 3 051 1 908 639 465 39
1979 3 059 1 880 657 472 50
1978 3 154 1 897 693 508 56
1977 3 097 1 827 751 491 28
— Tutkinnot — Examina 60
14. ftnmatnlisissä oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen mukaan oppilaltostyypeittäln vuonna 1981 
Avlagda examina vid yrkesläroanstalterna enllgt utbildn1ngsn1v8 och läroanstaltstyp 8r 1981
N u m b e r  o f  c o m p l e t e d  s t u d i e s  I n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n s t i t u ­





Koulutusaste - UtbildnlngsnivS - Level of education






































2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset 5 907 5 426 481 - -
21 Maatalousalan oppilaitokset 3 518 3 221 297 - -
22 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 
3 Tekniikan ja käsityöammat-
2 389 2 205 184
tien oppilaitokset 30 638 24 957 3 432 1 723 526
31 Teknilliset oppilaitokset 5 313 38 3 102 1 647 526
32 Yleiset ammattikoulut
33 Tekniikan ja käsityöammattien
21 130 21 007 123 “
erikoisoppilaitokset 
34 Koti- ja taldeteollisuusoppi-
2 449 2 335 114 “
laitokset
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen
1 746 1 577 93 76
oppilaitokset 1 889 1 648 216 25
41 Meriliikenteen oppilaitokset 921 779 142 _ -
42 Lentoliikenteen oppilaitokset 31 - 26 5 -
43 Rautatieliikenteen oppilaitokset 428 428 - - -
44 Maantieliikenteen oppilaitokset 34 34 - - -
45 Tietoliikenteen oppilaitokset 
5 Kauppa- ja toimistoalan oppi-
475 407 48 20
laitokset 10 353 2 437 3 873 4 043 “
51 Kauppaoppilaitokset 10 112 2 417 3 801 3 894 -
52 Liikealan erikoiskoulut 
59 Muut kauppa- ja toimistoalan
113 20 72 21 “
oppilaitokset 128 - 128
6 Hoitoalan oppilaitokset 7 491 3 673 2 337 1 344 137
61 Sairaanhoito-oppilaitokset 7 243 3 524 2 238 1 344 137
64 Kauneudenhoito-oppilaitokset 80 80 - - -
69 Muut hoitoalan oppilaitokset
7 Muut keskiasteen ammatilliset 
ja muuta erityiskoulutusta
168 69 99
antavat oppilaitokset 9 631 8 561 730 255 85
71 Taidealan oppilaitokset
72 Vartiointi- ja suojelualan
146 - 43 18 85
oppilaitokset
73 Urheilu-, askartelunohjaaja-
880 658 193 29
yms. oppilaitokset 130 98 32 - -
74 Kotitalousoppilaitokset
75 Kurssikeskukset






oppilaitokset 1 155 733 274 148 “
8 Korkean asteen oppilaitokset 879 - - 715 164
82 Opettajankoulutusoppi laitokset 
84 Toimisto- ja yhteiskunta-alojen
500 - - 500 -
korkean asteen oppilaitokset 
85 Taidealan korkean asteen oppi-
354 “ 190 164
1aitokset 17 - - 17 -
89 Muut korkean asteen oppilaitokset 8 - 8 -
Yhteensä - Totalt - Total 66 788 46 702 11 069 8 105 912
61 — Tutkinnot — Examina
15. Ammatillisten tutkintojen koulutuksien mediaanlpltuudet kuukausina koulutusasian ja -asteen mukaan vuonna 1981 
Medianlängden, anglven 1 mänader, för utbildnlng för yrkesutbildande examlna enllgt utb1ldn1ngsomräde och -n1vä 
är 1981
M e d i a n  d u r a t i o n  
m o n t h s b y f 1 e 1 d a
o f  v o c a t 
n d 1 e v e
1 o n a 1 s t u 
1 o f  e d u c a
d i e s  b e f 
t 1 o n 1 n 1
o r e  c o m p 1 
9 8 1











































1 Humanistinen ja esteet­
tinen koulutus 18 17 20 13 29
2 Opettajankoulutus 19 17 23 19 27
3 Kauppa- ja toimistoalan 
koulutus 19 18 28 18 -
4 Teollisuuden ja teknii­
kan koulutus 19 18 23 33 23
5 Liikenteen ja tietolii­
kenteen koulutus 4 4 17 4 -
6 Hoitoalojen koulutus 12 11 23 8 14
7 Maa- ja metsätalouden 
koulutus 12 12 27 - -
8 Muiden erikoisalojen 
koulutus 10 9 10 17 -
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16. A n n n a t illia is sa  o p p ila ito k s is s a  vuonna ,1980itu tk innon  su o r it tan ee t (ko rk e in /v iim ek s i s u o r ite t tu  kou lu tus) k o u lu tu s lä ä n e ittä in  ja  
k o u lu tu sas te itta an  a su in lä än in  3 1 .1 2 .1980-aukaan ,
Personer son l r  1 9 8 0 a v la g t examen (högsta/senast s lu tfü rd a  u tb ild n in g )  v id  y rk e s lä roan a ta lte rn a  e n lig t  u tb ild n in g s lä n  och 
u tb ild n in g s n iv l samt bostadslSn  31.12.1980
S tu d e n ts  who c o m p le te d  t h e i r  s t u d ie s  ( h i g h e s t / l a t e s t  e d u c a t io n )  in  1960 in  v o c a t io n a l  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  
by l e v e l  o f  e d u c a t io n  and by p r o v in c e  o f  s t u d ie s  and p r o v in c e  o f  r e s id e n c e  on th e  31 o f  D e c , 1960
Kou lu tus lttBn i, kou lu tusaste  
U tb ild n in gs lttn , u tb i ld n in g s n iv l 
P rov ince o f s tu d ie s , le v e l o f 
education
(Svenakeprlk ig  nomenklatur i  b ila g a ) 
(E ng lish  nomenclature in  appendix)
Uudenmaan-Hylands. 
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
A L IN  KOAKEA-ASTE 
ALEMPI KAND.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Turun ja Porin-ibo ooh BJtirneborgs 
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE 
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Ahvenanmaa-Äland 
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 




ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Kymen-Kymmene
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE 
AIEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Hlkkelin-Sit Miehelä 
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 




ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Kuopion-Kuopio
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Keski-Suomen-Kellereta Pinlands 
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Taasan-Taea
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
A L IN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
O u lun -U leäborgs
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KOAKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE 
Y H T E E N S Ä
Yhteensä
To ta le
T o ta l




Turun ja  
Po r in  
Abo och 











l i n  
S: t
M iche ls
P o h jo is -  





K e sk i­
suomen 
M: sta  














7232 5577 307 24 398 216 U I 71 81 70 194 138 44 1
2246 1574 139 6 134 75 50 36 25 34 95 47 29 2
¿2 8 0 1650 89 7 135 62 20 10 26 26 34 15 6 -
104 73 5 - 5 4 2 2 3 4 3 3 - -
11662 9074 540 37 672 357 183 119 135 134 326 203 79 3
5637 63 5255 1 172 9 7 10 21 11 34 2L 11 2
1534 102 1162 6 136 15 8 13 14 16 42 10 9 1
1044 60 832 - 98 6 2 2 6 10 12 6 10 -
225 41 135 - 18 4 1 2 3 1 13 5 2 -
8444 286 7388 7 424 34 18 27 44 38 101 42 32 3
271 45 21 187 1 . 1 1 14 _ _ 1
61 11 5 55 1 - - - - 1 e - - -
10 3 1 4 - - - — - - 2 - — —
362 59 27 246 2 1 2 24 1
6329 570 329 1 4751 110 117 38 47 169 92 76 28 L
1656 201 153 971 53 45 25 41 63 52 39 13 -
1242 175 80 - 764 44 21 14 16 48 27 17 13 1
210 37 20 — 104 10 3 4 1 11 13 3 4 —
943 7 983 582 1 6610 217 186 61 107 291 184 135 56 2
3424 136 14 55 3062 74 27 13 17 3 11 11 1
844 107 15 - 32 569 46 17 15 13 9 17 4 -
391 50 1 - 20 300 8 4 1 6 - 1 - -
178 46 7 - 13 78 10 3 7 1 5 4 4 -
4837 339 37 — 12C 4009 136 51 36 37 17 33 19 1
2579 61 16 43 52 2103 74 83 64 13 20 9 1
548 37 14 1 31 36 279 25 46 38 8 24 9 -
235 30 1 - 13 19 138 4 14 13 2 1 - -
37 16 1 - - 4 4 1 7 1 — 2 1 -
3399 144 32 67 151 2524 104 150 116 23 47 19 1
2391 71 11 11 28 35 2125 56 8 2 37 4 1
327 12 2 - 3 6 11 264 16 1 4 6 — —
22  6 17 2 - 4 20 10 155 4 3 1 7 5 -
36 3 1 - 1 - 3 21 3 1 1 1 1 -
2962 103 16 — 19 54 59 2565 83 13 8 51 10 1
3148 76 38 1 33 34 189 66 2567 52 10 52 6 _
777 54 20 - 30 21 74 37 464 38 13 19 7 -
457 32 5 - 14 6 41 30 291 14 4 13 7 -
73 4 4 - 3 3 5 4 32 6 2 6 4 -
4455 166 67 1 80 64 309 139 3374 110 29 90 26
2545 31 25 2 90 15 55 10 42 2161 79 29 6
417 25 12 - 30 8 16 1 13 286 14 9 2 1
400 55 16 - 30 13 22 6 38 169 13 7 9 -
17 2 - - - - 1 - 1 7 1 3 2 -
3379 113 55 2 150 36 94 17 94 2643 107 48 19 1
4172 46 61 5 71 5 7 11 14 87 3740 113 8 2
1184 68 44 5 44 11 8 12 23 56 640 61 11 1
680 52 23 6 12 1 1 3 3 19 523 33 4 -
29 - 3 - - - - - 1 - 21 3 1 -
6065 166 131 16 127 17 16 26 41 162 5124 210 24 3
5254 54 16 27 4 5 29 52 24 65 4674 103 1
1150 67 17 1 16 6 6 7 24 l i 43 857 92 1
700 39 7 - 10 5 5 8 8 5 41 488 84 -
94 12 6 - 4 1 1 4 S 3 11 41 6 -
7198 172 46 57 16 17 48 89 45 160 6260 285 2
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16. ( ja tk .  -  fo r t s .  -  con t.)
K o u iu tu a lä än i, kou lu tu saste  
U tb ild n in g a lä n , u tb ild n in g s n iv l 
P rov ince  o f  Studies« le v e l o f 
educatioD
Yhteensä A su in lH än i -  B o stads län  - P ro v in ce  o f residence
To ta l Uuden­
maan 
Nylands
Turun ja  
P o r in  
Abo och 














P o h jo is -






















L a p in -Lapp lands
137 2611ALEMPI KESKIASTE 2860 46 11 - 6 3 4 6 14 5 9 6
YLEMPI KESKIASTE 564 12 6 - 3 5 4 6 9 2 11 56 446 4
ALIN  KORKEA-ASTE 201 7 1 - 2 - - - 1 1 1 21 167 -
Y H T E E N S Ä 3625 65 18 - 13 6 6 12 24 6 21 214 3224 10
Y h te e n s ä -T o ta lt -T o ta l
ALEMPI KESKIASTE 45842 6798 6104 221 5660 3578 2707 2470 3012 2669 4255 5508 2643 17
YLEMPI K ESKIASTE 11326 2270 1569 74 1431 605 547 443 692 561 1139 1145 622 10
ALIN  KORKEA-ASTE 7656 2367 1059 13 1122 476 268 236 410 334 658 609 305 1
ALEMPI KANO*ASTE 1017 237 187 4 148 104 30 41 63 35 72 71 25 -
y h t e e n s ä 66045 11672 8939 312 8361 4963 3552 3190 4177 3599 6124 7333 3799 26
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17. A f ir a a t il l is is a a  o p p ila ito k s is s a  vuonna 1980 tu tk innon  su o r it tan e id en  (k o rk e in /v iim e k s i s u o r it e t tu  kou lu tu s ) ik ä  vuoden lopussa 
kou lu tu sa lan  ja  -asteen  sekä sukupuolen mukaan
Personer son a v lag t examen (h tigsta/senast s lu tfö rd a  u tb ild n in g )  v id  y rk e s lä ro a n s ta lte rn a  I r  1960 e f t e r  I ld e r  v id  I re ta  a lu t  
e n l ig t  u tb ildn ingsom rlde  och -n iv f i samt kön
S tu d e n ts  who c o m p le te d  t h e i r  s t u d ie s  ( h ig h e s t / l a t e s t  e d u c a t io n )  in  1980 in  v o c a t io n a l  e d u c a t io n  i n s t i t u t i o n s  
by age a t  th e  end o f  th e  y e a r ,  by se x  and by f i e l d  and l e v e l  o f  e d u c a t io n
K ou lu tusa la  ja  -a s te  
Utb ildningsom râde och -n ivA .
F ie ld  and le v e l o f education 
(Svensksp rik ig  nomenklatur i  b ila g a ) 
(E ng lish  nomenclature in  appendix)
Ikä -  A ld e r  -  Age
-16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-
Yhteensä
T o ta lt
T o ta l
MOLEMMAT SÏÏKUPOOLET-'bI m  KÖNEB-BOTH SEXES 
. AHNAT1LL. ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 
ALEMPI KESKIASTE 1 1 10 9 1 1 1 1 4 29
Y H T E E N S Ä - 1 1 10 9 1 - - - 1 1 - 1 - 4 29
HUMANISTINEN JA  ESTEETT . KOUL. 
ALEMPI KESKIASTE 12 54 62 58 105 84 61 34 21 10 9 4 3 25 542
YLEMPI KESKIASTE - - - 2 4 11 '9 24 20 17 11 9 4 3 19 133
ALIN  KORKEA-ASTE - - - - - 1 9 29 31 24 9 9 5 2 8 127
ALEMPI KANO.ASTE - - - - - 1 36 51 37 15 11 2 3 2 3 161
Y H T E E N S Ä - 12 54 64 62 118 138 165 122 77 41 29 16 10 55 963
, OPETTAJANKOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE _ _ _ - 7 13 19 27 14 5 6 6 2 5 104
YLEMPI K ESKIASTE - - - - - 3 8 8 9 3 1 1 1 - - 34
ALIN  KORKEA-ASTE - - - - 4 60 131 114 91 62 48 20 19 14 41 604
ALEMPI KAND.ASTE - - - - - 1 4 3 3 5 6 8 8 11 65 114
Y H T E E N S Ä - - - - 4 71 136 144 130 84 60 35 34 27 111 856
.K AU PPA - JA  TOIMISTOALAN KOUL. 
A L 0 IP I  KESKIASTE 2 201 891 413 268 162 119 86 62 45 32 38 15 25 147 2506
Y IB I P I  KESKIASTE — • 31 990 845 580 329 242 209 121 72 52 35 24 136 3668
ALIN  KORKEA-ASTE - - - - 23 903 938 921 545 284 157 84 56 56 135 4102
Y H T E E N S Ä 2 201 922 1403 1136 1645 1386 1249 816 450 261 174 106 105 M e 10276
.T EK N IIK A N  JA  LUOKNONT 
ALEMPI KESKIASTE
. KOUL.
17 1498 9084 5248 2 2 1Q 1004 506 366 271 172 126 80 82 58 294 21016
YLEMPI KESKIASTE - — — - 14 120 297 346 600 591 490 358 238 129 433 3616
ALIN  KORKEA-ASTE — _ » - - 7 28 65 184 283 336 267 188 105 179 1642
ALB4PI KANO .ASTE - - - - - 8 157 150 116 64 26 13 5 4 2 545
Y H T E E N S Ä 17 1498 9084 5246 2224 1139 988 927 1171 1110 976 718 513 296 908 26819
. L IIKEN TEEN  JA  T IE T O L . 
ALEMPI KESKIASTE
KOULUTUS
111 80 40 36 S3 56 63 50 64 35 44 24 20 196 676
YLEMPI KESKIASTE - - 2 2 T  ■ 11 15 29 30 22 18 9 9 9 118 263
ALIN  KORKEA-ASTE — - — — — — — — — — — — - — 1 1
ALEMPI KANO.ASTE - - - - “ - 1 1 6 7 15 18 12 15 62 137
Y H T E E N S Ä - L I I 82 42 47 64 T4 93 66 93 68 71 45 44 377 1297
1
. HOITOALAN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE _ 1 24 220 473 614 559 437 291 195 141 122 98 92 403 3670
YLEMPI KESKIASTE - — — • 17 288 742 569 285 190 103 69 63 45 117 2488
ALIN  KORKEA-ASTE - - - - - - 1 26 91 138 150 126 107 65 431 1157
ALEMPI KANO.ASTE - - - - - - - - - - 2 2 - 3 53 60
1Y H T E E N S Ä - 1 24 220 490 902 1302 1032 667 523 396 321 268 225 1004 7375
t
7. MAA- JA  METSÄTALOUDEN KOULUTUS
ALENPI KESKIASTE 12 538 8T5 799 581 352 398 383 229 132 82 54 41 19 62 4577
YLEMPI KESKIASTE - - - 6 23 38 52 49 73 54 25 16 9 15 360
y h t e e n s ä 12 538 875 799 587 375 436 435 278 205 136 79 57 28 97 4937
MUIOEN ER IKO ISALO JEN  KOULUTUS
ALEMPt KESKIASTE 243 1865 3244 2369 1867 1016 608 381 257 152 97 84 62 45 212 12522
YLEMPI KESKIASTE — » -  ■ 17 67 81 107 79 71 40 41 34 18 30 161 746
ALIN  KORKEA-ASTE - - - - - - 12 51 49 39 23 10 7 4 1 29 225
Y H T E E N S Ä 243 1865 3244 2386 1934 1109 766 509 367 215 148 125 84 76 402 13493
k o u l u t u s a l a t  y h t e e n s ä
ALENPI KESKIASTE 274 4247 14253 9161 5504 3314 2345 1796 1221 796 529 437 333 264 1366 45842
YLEM PI KESKIASTE - • 33 1011 962 1117 1545 1349 1273 1057 790 557 384 249 1001 11326
ALIN  KORKEA-ASTE - - - - 27 983 1158 1204 981 814 710 515 379 263 824 7858
ALEMPI KAND.ASTE - - - - - 10 198 205 162 91 60 43 28 35 185 1017
Y H T E E N S Ä 274 4247 14286 10172 6493 5424 52 46 4554 3637 2758 2089 1552 1124 811 3378 66045
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17. ( ja tk .  -  f o r t s .  -  co n t.)
Kou lu tu sa la  j a  -a s te  
Utbildningsom r&de och - n i v l  
F ie ld  and le v e l o f education
Ikä -  A id e r  -  Age
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-
T o ta l
6 6 1 1 14
- 6 6 I - - - - - - - - 1 14
SA 62 50 104 04 61 31 16 9 9 3 3 24 532
_ 2 10 7 20 14 15 8 3 3 2 13 97
— - - - 0 20 30 24 7 9 2 2 6 116
- - - 1 34 44 20 10 9 1 3 2 2 134
5A 62 60 115 133 153 103 67 33 22 11 9 45 879
6 13 9 11 5 3 1 2 50
_ _ _ • 7 5 4 2 1 - — - — 19
- - A 60 129 107 01 57 42 17 17 12 36 562
- - - 1 3 1 2 4 4 6 6 7 59 93
- - A 67 152 122 90 60 50 24 25 19 95 724
609 323 209 140 101 65 41 32 26 26 12 22 126 1980
2T 795 621 410 230 162 117 53 44 22 16 15 99 2611
- - 21 700 770 510 275 135 65 54 35 34 78 2785
716 1110 051 1330 1101 745 433 220 155 104 63 71 303 7376
109 L 743 376 336 203 118 02 46 42 25 10 19 01 3440
- - 10 13 25 34 20 29 27 24 21 6 34 251
- - - - 1 0 20 33 29 17 14 4 10 144
- - 3 30 31 13 3 3 1 - - 1 93
1091 743 306 352 267 191 . 151 111 101 67 53 29 126 3936
6 12 16 24 23 27 29 32 10 12 8 7 60 266
1 1 1 _ 3 — 3 3 1 4 11 2 592 793
7 13 17 24 26 27 32 35 11 16 10 9 121 340
2A 216 A61 504 517 300 259 169 126 106 00 84  303 3400
- - 16 202 727 533 244 164 90 63 57 42 106 2324
- - • • 1 26 09 135 146 121 96 01 424 1121
- - - - - - - - 2 2 - 3 53 60
2A 216 477 066 1245 947 592 460 366 2 92 243  210 966 6913
139 135 200 144 123 00 33 22 15 13 7 1 16 906
- - 3 12 12 17 16 17 10 7 4 4 4 106
139 135 203 156 135 105 49 39 25 20 11 5 22 1092
2917 2175 1760 911 450 241 140 02 52 54 37 22 150 11030
- 17 66 70 99 67 62 27 20 18 7 11 27 499
- - - 10 46 37 31 13 4 4 4 1 3 153
2917 2192 1026 999 603 345 233 122 76 76 40 34 160 11690
A920 3672 3006 2250 1522 997 626 406 265 246 175 150 843 21722
20 013 719 005 1110 838 408 310 201 141 109 82 342 5986
- - 25 050 955 724 534 397 313 222 170 L34 557 4601
- - - 5 75 76 43 17 16 10 10 12 117 383
4940 4405 3030 3910 3662 2635 1691 1130 817 621 464 386 1859 32972
HAISIA-KVINHOR-VOMEN
0 . AMMATILL. ERIYTYMÄTÖH KOULUTUS
AIEMPI KESKIASTE 
Y H T E E N S Ä
1. HUMANISTINEN JA  ESTEETT . KOUL.
A L B iP I  KESKIASTE 
YLEMPI KESKIASTE 
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE
Y H T E E N S Ä
2. OPETTAJAKOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE
Y H T E E N S Ä
3 .  KAUPPA- JA  TOIMISTOALAN KOUL.
ALB4PI KESKIASTE  
YLEMPI K ESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE
y h t e e n s ä
4 .  TEKNIIKAN  JA  LUONNONT. KOUL.




Y H T E E N S Ä
3 . LIIKEN TEEN  JA  T IE T O L . KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE 
YLEMPI KESKIASTE  
ALEMPI KANO.ASTE
Y H T E E N S Ä
6 . HOITOALAN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE 
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE
Y H T E E N S Ä
7 « MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE  
YLEMPI KESKIASTE
Y H T E E N S Ä
8. MUIDEN ER IKO ISALO JEN  KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE 
YLEMPI KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE
Y H T E E N S Ä
KOULUTUSALAT YHTEENSÄ
ALEMPI KESKIASTE  
Y LB IP J  KESKIASTE  
ALIN  KORKEA-ASTE 
ALEMPI KANO.ASTE





Opettajat — Lärare 66
18. Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1981 toimineet opettajat sukupuolen ja pätevyyden mukaan oppllaitos- 
tyypeittäln
Lärare som 8r 1981 verkat i yrkesläroanstalterna enllgt kön, kompetens och läroanstaltstyp 
T e a c h e r s  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  b y  s e x ,  
q u a l i f i c a t i o n s  a n d  t y p e  o f  i n s t i t u t i o n  I n  1 9 8 1
0pp1la1tostyyppi Oppi 1a1 - Opettajia Opettajista sivu- Päteviä
LSroanstaltstyp toksia Lärare toimisia tunti- Kompetenta
Type of educational Läro- Teachers opettajia Qualified
institution anstalter Av lärarna ti m-
Number lärare som bisyssla
of insti- Part-time
(SvensksprSkig nomenklatur tutions teachers
i bilaga) Yhteensä Naisia
(English nomenclature Totalt Kvinnor
1n appendix) Total Women % %
2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset 90 1 593 411 551 34,6 955 60,0
21 Maatalousalan oppilaitokset 60 761 236 231 30,4 436 57,3
22 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 30 832 175 320 38,5 519 62,4
3 Tekniikan ja käsityöammattien
oppilaitokset 215 7 658 2 309 1 840 24,0 4 876 63,7
31 Teknilliset oppilaitokset 31 1 706 215 827 48,5 994 58,3
32 Yleiset ammattikoulut 93 4 510 1 524 446 9,9 3 144 69,7
33 Tekniikan ja käsityöammattien 
eri koi soppi 1 ai tokset 47 782 145 362 46,3 286 36,6
34 Koti- ja taideteollisuusoppi­
laitokset 44 660 425 205 31,1 452 68,5
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen
oppilaitokset 17 514 108 280 54,5 262 51,0
41 Meriliikenteen oppilaitokset 8 195 56 48 24,6 107 54,9
42 Lentoliikenteen oppilaitokset 2 35 - 14 40,0 9 25,7
43 Rautatieliikenteen oppilaitokset 4 129 13 105 81,4 17 13,2
44 Maantieliikenteen oppilaitokset 1 11 - 7 63,6 1 9,1
45 Tietoliikenteen oppilaitokset 2 144 39 106 73,6 128 88,9
5 Kauppa- ja toimistoalan oppi-
laitokset 75 1 893 1 194 361 19,1 1 227 64,8
51 Kauppaoppilaitokset 71 1 824 1 167 334 18,3 1 178 64,6
52 Liikealan erikoiskoulut 2 29 8 - - 29 100,0
59 Muut kauppa- ja toimistoalan 
oppilaitokset 2 40 19 27 67,5 20 50,0
6 Hoitoalan oppilaitokset 39 1 012 951 40 4,0 686 67,8
61 Sairaanhoito-oppilaitokset 34 939 905 4 0,4 655 69,8
64 Kauneudenhoito-oppilaitokset 2 33 29 12 36,4 21 63,6
69 Muut hoitoalan oppilaitokset 3 40 17 24 60,0 10 25,0
7 Muut keskiasteen ammatilliset
ja muuta erityiskoulutusta 
antavat oppilaitokset 90 1 462 958 560 38,3 1 066 72,9
71 Taidealan oppilaitokset 12 359 124 162 45,1 272 75,8
72 Vartiointi- ja suojelualan oppi­
laitokset 4 63 9 16 25,4 53 84,1
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- 
yms. oppilaitokset 6 82 40 52 63,4 44 53,7
74 Kot1talousupp1laitokset 58 705 638 266 37,7 553 78,4
75 Kurssikeskukset 1 16 9 10 62,5 3 18,8
76 Hotelli- ja ravintola-alan 
oppilaitokset 9 237 138 54 22,8 141 59,5
8 Korkean asteen oppilaitokset 9 253 179 139 54,9 138 54,6
82 Opettajankoulutusoppllaitokset 6 196 150 128 65,3 93 47,5
84 Toimisto- ja yhteiskunta-alojen 
korkean asteen oppilaitokset 1 33 26 4 12.1 28 84,9
85 Taidealan korkean asteen opp1- 
1altokset 1 16 1 2 12,5 14 87,5
89 Muut korkean asteen oppilaitokset 1 8 2 5 62,5 3 ‘37,5
Yhteensä - Totalt - Total 1981 535 14 385 6 110 3 771 26,2 9 210 64,0
1980 541 14 136 0 7 7 0 2 2 ---- 27TÏÏ- 9 140---- ---- 5*7T
1979 542 13 547 5 619 3 691 27,2 8 808 65,0
1978 541 13 102 5 430 3 452 26,4 8 723 66,6
1977 544 12 337 4 956 3 398 27,5 8 148 66,1
67 — Erityistaulut — Specialtabeller
19. Ammatillisten oppilaitosten uudet oppilaat, oppilaat sekä suoritetut tutkinnot vuonna 1981 valtion vuoden 1982 
tulo- ja menoarvioesityksen pääluokan, luvun ja momentin mukaan
Antalet nya el ever, elever och avlagda examlna vid yrkesläroanstalterna är 1981 enllgt huvudtltel, kapitel och 
moment 1 statsförslaget för äret 1982
N u m b e r  o f  n e w  s t u d e n t s ,  s t u d e n t s  a n d  c o m p l e t e d  s t u d i e s  1 n  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  1  n  1 9  8  1  b y  p r i n c i p a l  s e c ­
t i o n ,  c h a p t e r  a n d  I t e m  o f  s t a t e  b u d g e t  f o r  1 9 8 2
Pääluokka, luku, momentti 
Huvudtltel, kapitel, moment 















25. Oikeusministeriön hallinnonala 2 90 99 91
50. Vankeinhoitolaitos 2 90 99 91
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala. 3 760 760 810
60. Poliisikoulutus 2 593 593 621
81. Palo-, pelastus- ja väestönsuojelu-
koulutus 1 167 167 189
29. Opetusministeriön hallinnonala 508 77 023 139 338 64 386
- kouluhallitus 6 510 994 502
- ammattikasvatushallitus 486 76 253 137 468 63 644
- muu 16 260 876 240
05. Ortodoksinen kirkko 1 - 17 8
51. Lastentarhanopettajaopistot 5 480 949 473
54. Valtion askartelunohjaajaoplsto 1 30 45 29
61. Valtion hotelli- ja ravintola-alan
oppilaitokset 4 924 945 601
63. Valtion maatalousoppilaitokset 44 3 375 5 134 2 954
64.30. Kunnalliset maatalousoppilaitokset 2 130 173 103
64.50. Yksityiset maatalousoppilaitokset 12 462 656 445
66. Saamelaisalueen koulutuskeskus 1 21 28 22
67. Ammattikoulujen opettajaopistot 1 30 68 27
68. Valtion keskusammattlkoulut 8 3 454 6 416 3 180
69. Kuulo- ja näkövammaisten ammattikoulut 2 143 220 99
71.30. Kunnalliset ammattioppilaitokset 90 22 479 41 927 18 259
71.50. Yksityiset ammattioppilaitokset 39 2 974 4 008 2 299
71.53. Invalidien ammattioppilaitokset 10 627 1 317 457
72. Valtion metsäopetus 29 2 886 3 243 2 307
73. Yksityinen metsäopetus 1 24 24 82
74. Valtion merenkulkualan oppilaitokset 5 917 1 035 788
76. Valtion teknilliset oppilaitokset 19 4 554 13 674 4 097
77.30. Kunnalliset teknilliset oppilaitokset 8 1 186 3 238 991
77.50. Yksityiset teknilliset oppilaitokset 3 238 719 197
78.30. Kunnalliset kauppaoppilaitokset 59 11 063 23 902 8 058
78.50. Yksityiset kauppaoppilaitokset 12 2 725 5 560 2 264
79. Valtion kotitalousoppilaitokset 23 2 922 3 043 2 685
80. Valtion kot1teol11suusopp1la1tokset 5 408 837 247
81.30. Kunnalliset kotitalousoppilaitokset 9 1 586 1 574 1 379
81.50. Yksityiset kotitalousoppilaitokset 24 3 269 3 504 3 201
82.30. Kunnalliset kotlteollIsuusoppllaitokset 31 1 389 2 517 1 173
82.50. Yksityiset kotiteollisuusoppilaitokset 8 385 688 326
83. Sairaanhoito-oppilaitokset 35 8 004 12 837 7 335
86. Ammattikasvatuksen muut menot 2 78 181 68
90. Taiteen tukeminen 12 188 736 163
91. Urheilun ja nuorisokasvatustyön
tukeminen 3 72 123 69
31. Liikenneministeriön hallinnonala 6 920 1 059 883
47. Ilmailuhallinto 1 16 16 .
90. Valtionrautatiet 4 420 559 428
94. Posti- ja telelaitos 1 484 484 455
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön 1 24 44 44
hallinnonala
Ulkomaankaupan edistäminen 1 24 44 44
91. Budjetin ulkopuoliset oppilaitokset 15 718 1 042 410
12. Kunnan omistamat oppilaitokset 1 9 9 5
16. Ahvenanmaan oppilaitokset 8 472 692 325
21. Yksityisten omistamat oppilaitokset 6 237 341 80
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21. Kansanopistojen ammatillinen Koulutus opintosuunnan mukaan vuonna 1981 
Yrkesutbildning vid folkhögskolor enllgt studieriktning 8r 1981
V o c a t i o n a l  e d u c a t l  
i n  1 9  8 1









Programme group New students Students Number of completed 
studies
(Svensksprâklg nomenklatur i bilaga) Yhteensä Naisia YhteensS Naisia Yhteensä Naisia
(English nomenclature in appendix) Totalt Kvlnnor Totalt Kvlnnor Totalt Kvinnor
Total Women Total Women Total Women
3111 Käsi- ja taideteollisuuden ämmät-
tikoulutus “ - 3 3
3299 Muu opettajankoulutus 68 68 68 68 68 68
3369 Muu toimistohenkllöstökoulutus 31 29 30 28 27 25
3436 Puuteollisuusalan ammattikoulutus - - - - 6 -
3841 Kotitalousalan ammattikoulutus 139 139 163 163 144 144
3842 Muu kotitalousalan koulutus - - - - 18 18
3882 Kiinteistönhoidon ammattikoulutus 354 352 354 352 343 342
3884 Matkailualan koulutus 36 32 80 68 75 66
Alempi keskiaste yhteensä 628 620 695 679 684 666
4211 Nuoriso- ja sosiaalityön koulutus 207 151 479 330 181 131
Ylempi keskiaste yhteensä 207 151 479 330 181 131
Yhteensä - Totalt - Total 1981 835 771 1 174 1 009 865 797
I3BÖ 880 "ÜÜ8 1 301 1 142 "792 731
1979 855 770 1 182 1 024 823 773
1978 946 871 1 342 1 201 825 773
1977 789 717 1 122 993 670 611
22. Sotilas- ja rajavartioalan oppilaitoksissa vähintään 400 tuntia kestävän kantahenkilökunnan koulutuksen oppilas­
määrä sekä suoritettujen tutkintojen määrä vuosina 1979-81 koulutusasteen mukaan
Antalet elever och avlagda examlna 8ren 1979-81 inom sädan utblldning för stampersonal som varat minst 400 tim- 
mar, vid mH1tärskolor och gränsbevaknlngens läroanstalter, enllgt utb1ldn1ngsniv8
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  a n d  c o m p l e t e d  s t u d i e s  ( d u r a t i o n  n o t  b e l o w  
4 0 0 h) i n  i n s t i t u t i o n s  e d u c a t i n g  m i l i t a r y  a n d  f r o n t i e r  g u a r d  









Number of completed studies
(Svenskspräkig nomenklatur i bilaga) 
(English nomenclature 1n appendix) 1979 1980 1981 1979 1980 1981
Alempi keskiaste 
- rajavartija, merivartija 87 85 88 91 85 89
Ylempi keskiaste 
- alempi ja ylempi toimiupseeri 570 278 300 599 311 476
AHn korkea-aste 
- luutnanttikurssi 95 159 84 95 161 73
Alempi kandidaattiaste 
- upseerin virkatutkinto (ennen v. 1981) 97 - 128 97 -
Ylempi kandidaattiste 
- upseerin tutkinto, kapteeni, 
esiupseeri 415 474 496 226 172 270
Tutkijakoulutus tai vastaava 
- yleisesikuntaupseeri 86 100 51 78 - 85
Yhteensä - Totalt - Total 1 350 1 096 1 019 1 217 826 993
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23. Oppisopimuskoulutus vuonna 1981 ammatti ryhmän mukaan 
Läroavtalsutbildnlngen Sr 1981 enllgt yrkesgrupp
R e g i s t e r e d  a p p r e n t i c e s  b y  o c c u p a t i o n  g r o u p  i n  1 9 8 1
Ammatti ryhmä Oppisopimuksia Solmitut oppi- Annetut oppi- Puretut oppi-




















0 Tekninen, luonnontieteellinen, 
yhteiskuntatieteellinen, huma-
nlstinen ja taiteellinen työ 380 324 210 215 30
018 P11rustusapula1set 27 19 27 16 5
019 Mittausapulalset 12 - 12 - -
028 Laborantit ja laboratorioapul. 12 11 10 - 1
081 Mainospiirtäjät 2 1 2 - 1
082 Somistajat, tekstaajat 38 24 26 16 9
084 Sanomalehtien toimittajat, 
kustannus- ja mainostoimittajat 2 1 3 . 1
085 Muotoilijat 26 8 26 - 1
092 Lastenpäi vähoi totyöntekij ät 261 260 104 183 12
1 Hallinnollinen, tilinpidollinen 
ja konttori tekninen työ 333 326 266 183 58
151 Yleiskonttoristit 333 326 266 183 58
2 Kaupallinen työ 955 548 732 376 295
212 Markkinoinnin edistäjät 3 3 3 _ _
231 Ityymälähenki1östö 879 531 666 342 258
234 Huoltoaseman myyjät 73 14 63 34 37
3 Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 91 27 75 13 24
310 Maanviljelystyöntekijät ja 
koti eläintenhoitajat 45 25 27 7 15
312 Turkiseläinten hoitajat 32 1 36 - 4
313 Poronhoitajat 1 - - 4 -
340 Metsä- ja uittotyöntekijät 13 1 12 2 5
4 Kaivos-, syväkairaus- ja 
ri kastustyo 8 - 8 2 4
410 Iskuporaajat ja syväkairaajat 8 - 8 2 4
5 Kuljetus- ja liikennetyö 2 - 4 5 4
540 Moottoriajoneuvon- ja raitio­
vaununko jettajat 2 - 4 5 4
6/7 Teollinen työ, koneenholto ym. 2 654 538 1 868 1 147 524
602 Kutojat 9 9 10 6 6
603 Laitosmiehet ja koneenasentajat 11 - 2 6 4
604 Neulojat ja neuletyöntekijät 9 3 10 1 3
605 Viimeistämön ja värjäämön 
työntekijät 6 2 6 3 4
610 Vaatturit, ateljee- ja koti- 
ompelijat 8 6 8 1 2
611 Turkkurit 16 4 9 4 5
612 Modistit ja hatuntekijät 1 1 - 2 2
613 Verhoilijat 20 7 13 2 2
614 Mal 1insuunnittelijät ja leikkaajat 8 7 2 1 2
615 Valmisvaateteollisuuden ompeli­
jat ym. 245 241 224 220 58
620 Jalkinemestarit ja suutarit 10 - 8 6 4
622 Jalkineneulojat 8 7 4 13 4
623 Pinkojat ja pohjaajat ym. - - - 8 1
624 Muut jalkinetyöntekijät 3 3 - 5 -
625 Nahanompel1 jät ym. 12 9 3 2 4
633 Sepät 1 - 1 1 1
634 Vai imotyönteki jät 20 - 2 15 3
640 Hienomekaanikot 14 _ 8 8 3
644 Kulta- ja hopeasepät 14 4 4 3 1
650 Koneenasettajat, koneistajat 
ja työkaluntekijät 106 3 65 32 23
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23. (jatk. - forts, cont.)
Ammatti ryhmä Oppisopimuksia Solmitut oppi- Annetut oppi- Puretut oppi-




















651 Koneenasentajat 40 2 27 21 9
652 Koneen- ja moottorinkorjäajät 188 2 120 68 35
653 Ohut- ja paksulevysepät 174 1 126 52 39
654 Putki työntekijät 61 - 30 12 12
655 Hitsaajat ja kaasulelkkaajat 90 - 89 25 25
659 Muut konepaja- ja rakennus- 
metallityön ammatit . _ _ 1 _
660 Sähköasentajat 176 1 94 63 13
661 Sähkökoneenholtajat 11 - 3 6 -
663 Elektroniikka- ja teleasentajat 44 - 28 15 11
664 Puhelin- ja linja-asentajat 41 1 38 29 4
671 Puutavaratyöntek1j ät 21 - 18 14 6
672 Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät 2 - 2 1 1
673 Rakennuspuutyöntekijät 50 - 43 7 7
675 Penkki puusepät 43 2 38 15 11
676 Huonekalu- ja slsustuspuusepät - - - - 1
677 Konepuusepät 178 2 138 62 37
680 Maalarit, lakkaajat ja lattian- 
tek1 jät 61 33 12 14
690 Muurarit, rapparit ja laatta- 
työntekijät 3 - 2 6 3
700 Latojat ym. 213 111 142 93 10
701 Painajat 219 12 125 68 16
702 Jäij ennöstyönteki j ät 78 23 44 36 9
703 Ki rj as1tomotyönteki j ät 8 2 3 2 1
709 Muut graafisen työn ammatit 22 3 19 2 3
720 Myllytyönteki jät 3 - 3 - 1
721 Leipurit ja kondilttorit 123 46 75 56 27
722 Suklaa- ja makelstyöntekljät 1 1 - - -
725 Teurastajat, makkara- ja 
suoli työntekijät 18 _ 17 7 6
729 Muut ellntarvlketyön ammatit 4 2 5 - 1
732 Murskaajat, myllyn- ja kalan- 
terlnhoitajat __ _ _ 3 1
734 Sei 1 uioosatyönteki j ät 1 - 1 - -
750 Kori- ja harjatyöntekijät - - - - 1
751 Kumi tuotetyönteki j ät 4 - 5 14 2
752 Muovituotetyöntekijät 27 3 20 9 13
753 Nahkatyöntekljät ja nahan- 
muokkaajat 3 2 3 _ 1
754 Vaiokuvaamolaboratorlotyönteki jät, 
kopistit ym. 17 9 11 8 2
756 Kivi työntekijät 11 - 11 - 1
758 Betonituote- ja elementti- 
työntekijät 9 . 5 1 2
772 Rakennuskoneiden kuljettajat ym. 12 - 9 7 4
774 Huoltomiehet, huoltovalvojat ym. 11 - 8 5 9
780 Ahtaus-, kuormaus- yms. työn­
tekijät 62 . 79 53 26
781 Varastotyöntekijät 104 7 75 35 28
8 Pal vei utyö 686 528 590 354 171
811 Kokit, keittäjät, kylmäköt 178 94 138 69 42
821 Kahviloiden, baarien yms. 
tarjoilijat 111 94 122 74 54
830 Kiinte1stötyöntekijät 12 - 12 - 1
831 Siivoojat ja siivoustyön johtajat 43 43 42 29 6
832 Nuohoojat 33 - 21 7 2
840 Parturit ja kampaajat 308 297 254 174 65
891 Hotellien portleerit 1 - 1. 1 1
Yhteensä - Totalt - Total 1981 5 109 2 291 3 753 2 295 1 110
T35Ü S 157 2 3/0 3 729 F128 1331
1979 5 217 2 433 3 910 1 747 1 022
1978 4 256 2 036 2 973 1 148 585
1977 3 199 1 504 2 005 951 405
1976 2 592 1 022 1 189 855 412
1975 2 744 1 022 1 335 842 412
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24. Oppisopimuskoulutus vuonna 1981 lääneittäin 
Läroavtalsutbildningen 8r 1981 länsvis 



































Uudenmaan - Nylands 590 1 284 615 965 468 244
Turun ja Porin - 
Äbo och Björneborgs 404 634 250 497 304 134
Ahvenanmaa - Ai and • • • • • • • • • • ••
Hämeen - Tavastehus 476 813 404 595 412 186
Kymen - Kymmene 186 324 154 269 146 57
Mikkelin - 
S:t Michel s 106 235 103 155 147 72
Pohjols-Karjalan - 
Norra Karelens 112 160 72 87 73 35
Kuopion - Kuopio 160 296 146 179 106 68
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 159 225 81 164 185 37
Vaasan - Vasa 250 389 106 337 165 101
Oulun - UleSborgs 344 503 228 352 203 109
Lapin - Lapplands 172 246 132 153 86 67
Yhteensä - Totalt - 
"Tötäl 1981 2 959 5 109 2 291 3 753 2 295 1 110
1980 2 847 5 157 2 370 3 729 2 328 1 331
1979 2 767 5 217 2 433 3 910 1 747 1 022
1978 2 013 4 256 2 036 2 973 1 148 585
1977 1 222 3 199 1 504 2 005 951 405
Muu ammatillinen koulutus — Annan yrkesutbildning
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25. Ammatilliset pätevyystutkinnot ammatin mukaan vuonna 1981 
FackHga kömpi etensexamina enligt yrke 8r 1981 















5 Kuljetus- ja lilkennetyö 11 • 11
540 Kuorma-autoyhdistelmän kuljettaja 5 5
540 Linja-autonkuljettaja 6 • 6
6/7 Teollinen työ, koneenhoito ym. 570 202 772
610 Pukuompel 1 ja 83 - 83
655 Hitsaaja 7 - 7
660 Sähköasentaja 111 45 156
663 Radio- ja televlsioasentaja 38 3 41
664 PuhelInasentaja 230 118 348
664 Voimajohtoasentaja 21 17 38
676 Koristeveistäjä 3 • 3
680 Automaalari 4 - 4
680 Maalari 21 11 32
721 Kondilttori 18 2 20
721 Leipuri 34 6 40
8 Palvel utyö 472 43 515
811 Laltoskeittäjä 47 # 47
830 K11ntei stönhoi taja 27 8 35
831 Laitossiivooja 257 • 257
831 Salraala-apulainen 48 • 48
832 Nuohooja 27 16 43
840 Kampaaja 32 11 43
840 Parturi 18 8 26
881 Matkailuopas 16 • 16
Yhteensä - Totalt - Total 1981 1 053 245 1 298
1980 1 081 228 1 309
1979 1 165 298 1 463
1978 882 262 1 144
1977 899 270 1 169
1976 775 260 1 035
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LIITE -  BILAGA -  APPENDIX
NIMIKKEISTÖT -  NOMENKLATURER — NOMENCLATURE
LÄRO ANST ALTSTYP
2 Lant- och skogsbruksläroanstalter
21 Lantbruksläroanstalter 
210 Lantbruksläroanstalter
22 Läroanstalter inom skogs- och trähushällning 
220 Läroanstalter inom skogs- och trähushällning
3 Läroanstalter för teknik och hantverkaryrken






33 Specialläroanstalter för teknik och hantverkaryrken 
331 Industriföretagens yrkesskolor
333 Yrkeskolor för invalider och handikappade
339 övriga specialläroanstalter för teknik och hantverkaryrken
34 Hemslöjds- och konstindustriläroanstalter
340 Hemslöjds- och konstindustriläroanstalter






43 Läroanstalter inom järnvägstrafik 
430 Läroanstalter inom järnvägstrafik
44 Läroanstalter inom landsvägstraflk 
440 Läroanstalter inom landsvägstraflk
45 Läroansltalter inom telekommunikation 
450 Läroanstalter inom telekommunikation
5 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
51 Handelsläroanstalter
511 Handelsläroanstalter
512 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen för invalider
52 Specialläroanstalter inom affärsbranschen 
520 Specialläroanstalter inom affärsbranschen
59 Övriga läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen 
599 Övriga läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
6 Läroanstalter för värdyrken
61 Sjukvärdsläroanstalter 
610 Sjukvärdsläroanstalter
64 Skolor för skönhetsvärd 
640 Skolor för skönhetsvärd
69 övriga läroanstalter för värdyrken 
690 övriga läroanstalter för värdyrken
7 övriga yrkesutbildnings- och specialutbildningsanstalter pä 
mellannivä
a
71 Läroanstalter inom konstbranschen 
711 Läroanstalter för de bildande konstema 
713 Läroanstalter för musik
72 Läroanstalter inom skyddsbranschen
723 Läroansltalter inom brand-, polis-, tullväsendet o.dyl.
73 Läroanstalter för utbildning av idrottsinstruktörer, syssel- 
sättningsledare o.dyl.
731 Idrottsinstitut






76 Läroanstalter inom hotell- och restaurangbranschen
760 Läroanstalter inom hotell- och restaurangbranschen
8 Läroanstalter pä högre nivä
82 Lärarutbildningsanstalter 
821 Bamträdgärdslärarinstitut 
823 Läroanstalter för utbildning av yrkesskollärare
84 Läroanstalter pä högre nivä inom kontorsbranschen och 
samhällssektorn
842 Läroanstalter pä högre nivä inom kontorsbranschen
85 Konstskolor pä högre nivä
851 Läroanstalter pä högre nivä för de bildande konstema och 
konstindustrin
89 Övriga läroanstalter pä högre nivä 
890 Övriga läroanstalter pä högre nivä
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TYPE OF EDUCATIONAL INSTITUTION
2 Educational institutions for agriculture and forestry
21 Educational institutions for agriculture
22 Educational institutions for forestry
3 Educational institutions for engineering, industry and handi­
crafts
31 Educational institutions for engineering
32 General vocational schools
33 Special vocational schools
34 Educational institutions for home industries
4 Educational institutions for transport and communication
41 Educational institutions for marine transport
42 Educational institutions for air traffic
43 Educational institutions for railway service
44 Educational institutions for road traffic
45 Educational institutions for communication »
5 Educational institutions for commerce and office work 
51 Commercial education institutions
52 Special schools for business training
59 Other educational institutions for commerce and office work
6 Educational institutions for nursing and care
61 Educational institutions for health personnel 
64 Educational institutions for cosmetic care 
69 Other educational institutions for nursing and care
1 Other educational institutions at second stage of second 
level
71 Educational institutions for arts
72 Educational institutions for civilian quarding and security
73 Educational institutions for sports, pastime leaders etc.
74 Educational institutions for home economics
75 Training centers
76 Educational institutions for hotel and restaurant service 
8 Educational institutions at third level
82 Educational institutions for teachers
84 Educational institutions for administration etc.
85 Educational institutions for fine and applied arts 
89 Other educational institutions at third level
UTBILDNINGSOMRÂDE FIELD OF ED UCA TION1
0. Icke yrkesinriktad utbildning
1. Humanistisk och estetisk utbildning
2. Lärarutbildning
3. Utbildning för handel och kontor
4. Industriell och teknisk utbildning
5. Utbildning för transport och kommunikation
6. Utbildning för vârdyrken
7. Utbildning för lant- och skogsbruk
8. Utbildning för andra specialyrken
9. Utbildningsomrâde okänt
0. General education
1. Humanities and arts
2. Teacher education
3. Commerce and office work
4. Industrial trades and engineering
5. Transport and communication
6. Nursing and care
7. Agriculture and forestry
8. Other fields
9. Field unknown







Utbildning pä lägre mellannivä 
Utbildning pä högre mellannivä 
Lägsta utbildning pi högre nivä 
Utbildning pä lägre kandidatnivä 
Utbildning pä högre kandidatnivä 
Utbildningsnivä okänd
Second stage of second level, lower 
Second stage of second level, upper 
Third level, lowest 
Third level, undergraduate 









0 Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ
0 Tekniskt, naturvetenskapligt, sam- 
hällsvetenskapligt, humanistiskt och 
konstnärligt arbete
0 Technical, physical, social science, 
humanistic and artistic work
1 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttori- 
tekninen työ
1 Administrative kameralt och kontors- 
tekniskt arbete
1 Administrative, managerial and 
clerical work
2 Kaupallinen työ 2 Kommersiellt arbete 2 Sales work
3 Maa-ja metsätaloustyö, kalastusala 3 Lantburks-, skogsbruks- och fiskeri- 
arbete
3 Agriculture, forestry and fishing
4 Kaivos-, syväkairaus-ja rikastustyö 4 Gruv-, djupborrnings- och anriknings- 
arbete
4 Mining and quarrying work etc.
5 Kuljetus-ja liikennetyö 5 Transport- och kommunikationsarbete 5 Transport and communication 
work
6/7 Teollinen työ, koneenhoito ym. 6/7 Tillverkningsarbete, maskinskötsel mm. 617 Manufacturing and related work
8 Palvelutyö 8 Servicearbete 8 Service work
9 Muualla luokittelematon työ ja työvoima 9 Arbete och arbetskraft ej hänförbart 
tili annat yrkesomräde
9 Work and workers not elsewhere 
classified
1 By Finnish Standard Classification of Education
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STUDIELINJE (OCH STUDIERIKTNING)
30998 Annan icke yrkesinriktad utbildning pä lägre mellannivä
31111 Yrkesutbildning i keramikkonst 
31114 Konsttextilvävare
31129 Yrkesutbildning för hantverk och konstindustri, 
specialomräde okänt 
31132 Reklamtecknare
31998 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä 
lägre mellannivä 
32121 Idrottsinstruktör
32211 Hobbyledare, ungdomsarbete och vuxenutbildning





33115 Handelsskolexamen, allmän linje
33128 Handelsskolexamen, annan studielinje
33129 Handelsskolexamen, studielinje okänd 
33212 Försäljare inom detaljhandeln
33238 Annan försäljare inom livsmedelsbranschen 
33411 Dekoratör


















34132 Rörmontör, fartyg 
34134 Maskinmontör
34158 Annan yrkesutbildning för metallbranschen
34159 Yrkesutbildning för metallbranschen, studielinje okänd














34198 Annan yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen
34199 Yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen, stu- 
dieriktning okänd








34224 Utbildning för_ädelmetallbranschen 
34228 Annan yrkesutbildning i finmekanik
3423 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen
34234 Anläggningsinstallatör
34235 Serviceman
34236 Undermaskinmästare (1 är teknisk skola)
34248 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen
34249 Yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen, 
specialomräde okänt















34273 Elektronikmontör för kommunikation 
34275 Apparat- och apparaturmontör
34298 Annan yrkesutbildning för elbranschen
34299 Yrkesutbildning för elbranschen, studieriktning okänd







34318 Murare - betongarbetare
34319 Betongarbetare (betongbyggare)
34338 Annan yrkesutbildning för byggnadsbranschen
34339 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen, studieriktning 
okänd






34349 Ritarutbildning, studieriktning okänd
3435 Yrkesutbildning för träindustri
34351 Grundutbildning för mekanisk träförädling









34366 Faner- och skivindustrin, grundutbildning
34367 Studieünje för snickeriindustrin
34378 Annan yrkesutbildning för träindustri
34379 Yrkesutbildning för träindustri, studieriktning okänd
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3438 Kemisk yrkesutbildning
34381 Grundutbildning för kemiskindustri
34383 Fötolaboratoriearbetare
34384 Laborant
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri 
34413 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
34431 Grundutbildning för boktryckeribranschen
34432 Textframställare (sättare), allmän utbildning 
34441 Bildframställare, allmän utbildning
34451 Tryckare, allmän utbildning 
34462 Bokbindare
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen 
34481 Grundutbildning för skoindustrin 
34487 Väskmakare
3451 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen
34511 Grundutbildning för textilindustrin










345 3 3 Produktplanerare inom textil- och beklädnadsindustrin
34548 Annan yrkesutbildning för textil- och beklädnads­
branschen
34549 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, 
studieriktning okänd




34566 Grundlinje för livsmedelsindustrin
34567 Undermejerist
34598 Annan yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
34599 Yrkesutbildning för livsmedelsbranschen, studieriktning 
okänd
3461 Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen 
34628 Annan yrkesutbildning för plast- och gummibranschen
3463 Utbildning för processindustrin
34631 Processindustrilinje
34632 Processarbetare inom metallindustrin
34633 Processarbetare inom kemiska industrin 
34638 Processindustri, annan utbildning'
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
34681 Borstbindare
34682 Korgmakeriarbetare
34684 Tillverkare av miniatyrföremäl
34698 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
34699 Yrkesutbildning för industri och hantverk? studierikt­
ning okänd
35111 Styrmansskeppare (tid. skeppare)
35124 Fartygsmaskinist




35332 Högre kompetensexamen för jämvägstrafik 















36498 Annan utbildning av värd- och hjälppersonal för hälso- 
och sjukvärd pä lägre mellannivä
36911 Massör 
36921 Kosmetolog
36931 Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt apoteksbiträde)
37111 Lantmannaskola
37121 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
37141 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
37161 Lantbruksteknisk utbildning, allmänna perioden
37162 Lantbruksteknisk utbildning, odlarlinjen
37163 Lantbruksteknisk utbildning, tekniska linjen
37164 Lantbruksteknisk utbildning, värdinnelinjen
37165 Lantbruksteknisk utbildning, kreaturshushällningslinjen 
37199 Yrkesutbildning för lantbruk, specialomr&de okänt
37211 Deja (kreatursmästare)




37298 Annan yrkesutbildning för kreaturskötsel 
37311 Trädgärdsarbete (tid. trädgärdsbiträde)
37321 Trädgärdsmästare






37498 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
37511 Fiskare
37598 Annan yrkesutbildning för fiske
37599 Yrkesutbildning för fiske, specialomräde okänt





38122 Tjänsteexamen för polismanskap 
38131 Fängvaktare
38411 Hushällsskola









38437 Kokerska - kallskänka
38441 Grundlinjen för storhushäll
38442 Kökslinje inom restaurangbranschen
38443 Ekonomipersonal pä fartyg, grundutbildning
38458 Annan utbildning av personal för storkök och restau- 
rangkök




























































Grundlinje för restaurangbianschen 
Servitör







Turism, annan yrkesutbildning 
Dräktdesign
Grafisk formgivning, högre yrkesutbildning 
Fotografering, högre yrkesutbildning 
Bildkonstnär
Kyrkans utbildning för ungdoms- och socialarbete pä 
högre mellannivä
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), marknadsföring 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), redovisning 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), sekreterare 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), social linje 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), linjen för utrikeshandel 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), materialekonomiska 
linjen
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), företagarlinjen 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), ADB-linjen 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), bibliotekslinjen 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), annan studielinje 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), studielinje okänd 
Företagargrundkurs
Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning 
Annan högre yrkesutbildning inom försäljning och 
inköp
Programmerare




















Tekniker, elektroteknik, annan linje
Teknikerutbildning, byggnadsteknik 
Tekniker, husbyggnad 


















44288 Tekniker, processindustri, annan linje
4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik 
44511 Tand tekniker 
44513 Specialtandtekniker
4465 Högre yrkesutbildning för träindustri
44651 Träindustritekniker, sägavdelning
44652 Träindustritekniker, skivavdelning
4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen 
44731 Faktor
4476 Högre yrkesutbildning för textilbranschen
44761 Beklädnadstekniker
44762 Modellmästare
44763 Planerare - tillskärare





45241 Grundutbildning av yrkesflygare
45512 Högre posttrafikexamen
45531 Radiotelegrafist
45552 Grundkurs i driftsteknik, radiolinje

















47321 Hortonom, odlings- och handelslinje
47322 Hortonom, planeringslinje 
47411 Forsttekniker
47498 Annan högre yrkesutbildning för skogsbruk 
47998 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre 
mellannivä
48121 Tjänsteexamen för polisunderbefäl 
48411 Hushällstekniker
48428 Annan högre yrkesutbildning för hemhushällning 
48431 Studielinjen för arbetsledning i storhushäll 

























































Annan högre yrkesutbildning för hotell- och restaurang- 
bran sehen
Turisin, annan högre yrkesutbildning
Annan lägsta utbildning för produkt- och miljöplanering
pä högre nivä
Kantor-organist







Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen 
Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen 
Yrkeslärare för herr- och damfrisörer 
Hemslöjdslärare, vävning 
Hemslöjdslärare, annat specialomräde 
Lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), marknads- 
föring
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), redovisning 
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), sekreterare 
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), social linje 
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), linjen för ut- 
rikeshandel
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), materialeko- 
nomiska linjen
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), företagar- 
linjen
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), linjen för ut- 
rikeshandel med östländema
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), ADB-linjen 
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), banklinjen 
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-ärig), annan studie- 
linje




Exportmarknadsförare, handel med SEV-ländema 
Utbildning av affärsföreständare 






















54172 Byggnadsarkitekt (tid. ing. husplanering)
54173 Ingenjör, väg- och vattenbyggnad 
54175 Ingenj ör, byggnadsteknik
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri 
54211 Ingenjör, träindustri






5481 Planerare i arb etsteknik
54811 Planerare i arbetsteknjk, träarbete
54812 Planerare i arbetsteknik, metallarbete








56117 Specialsjukskötare, invärtessjukdomar och kirurgi 
56121 Hälsovärdare (tid. hälsosyster)






58111 Tjänsteexamen för polisbefäl
58411 Föiman inom hotell- och restaurangbranschen
58828 Turismen, annan lägsta utbildning pä högre nivä
61911 Präst i ortodoxa kyrkan
62444 Musikinstitutslärare 
62461 Lärare i sjukvärd
6411 Ingenjörsutbildning (stud, ex.), maskinteknik
64111 Ingenjör (stud, ex.), maskinbyggnad
64112 Ingenjör (stud, ex.), konstruktionsteknik
64113 Ingenjör (stud, ex.), produktionsteknik (tillverknings- 
teknik)
6415 Ingenjörsutbildning (stud, ex.), elektroteknik 
64153 Ingenjör (stud, ex.), kommunikationsteknik
64155 Ingenjör (stud, ex.), datamaskinteknik
64156 Ingenjör (stud, ex.), mätning och regleringsteknik
64157 Ingenjör (stud, ex.), elkraftsteknik
6417 Ingenjörsutbildning (stud, ex), byggnadsteknik 
64171 Ingenjör (stud, ex.), husbyggnad
64173 Ingenjör (stud, ex.), väg- och vattenbyggnad
64174 Ingenjör (stud, ex.), samhällsteknik (tid. kommunal- 
teknik)
64175 Ingenjör (stud, ex.), byggnadsteknik
6421 Ingenjörsutbildning (stud, ex.), processindustri 
64211 Ingenjör (stud, ex.), processteknik
65111 Sjökapten
66411 Hälsovärden, administrativ examen
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PROGRAMME GROUPS
30991) Other general programmes 3729
3731
3111 Handicrafts 3732
3113 Visual communication 3739
3199 Other programmes in humanities and arts 3741
3742
3212 Sports instructors 3743
3221 Pastime leaders 3749
3241 Driving school teacher 3751
3759
3311-2 Commercial school 3799
3321 Shop assistants, unspecified
3323 Shop assistants, groceries
3341 Decorator 3811
3361 General clerical work 3812
3363 ADP-operations 3813
3364 Accountancy: cashiers 3841-2
3371 General stock keeping 3843-5
3846-7
3411-5 Metal work 3881
3416-9 Machine repair 3882
3421-2 Precision mechanics 3884
3423-4 Other metal or machine





3441 Pulp and paper industry
3443-6 Printing 4312-4
3448 Footwear and leather industry 4318
3451-4 Textiles and clothing industry 4319
3455-9 Food manufacturing 4339
3461-2 Plastic and rubber industry 4361
3463 Industrial processing 4369
3468-9 Other industry or handicraft
4411-2
3511 Skippers 4415-6
3512 Ship crew 4417
3531-5 Railway operating trades 4421
3541 Driver training 4424
3551 Postal service 4425
3553 Telecommunications 4427
3599 Other education in transport o f the lower second 4428
stage o f second level 4451
4465
3611 Practical nurse 4473
3612 Psychiatric attendant 4476
3613 Dental assistant 4483
3614 Children's nurse
3615 Auxiliary personnel for care o f mentally retarded 4511
3616 Chiropodist 4513
3617 Rehabilitation assistant 4522
3621 Medical receptionist and ward assistant 4524
3622 Hospital attendant 4551





3711 Farm school 4613
3712 Agricultural school 4614
3714 Agricultural-technical school 4615
3716 Farmtechnical school 4616
3719 Other vocational education in agriculture 4617
3721 Stock-raising school 4618
Other training o f  care o f  livestock 
Horticultural school 
Advanced horticultural school 
Other horticultural training 
Forest workers
Forest schools for forest owners
Forest forman
Other education in forestry
Fishery school
Other programmes in fishery
Other education in agriculture and forestry at the





Catering and restaurant kitchen staff 
Hotel and restaurant service 
Barbers and hairdressers 





Leading youth activities, social work
Commercial institute 
Basic course for enterpreuners 
Other general commercial education 
Other advanced sales education 
Advanced ADP-education 
Other advanced clerical work
Technician, mechanical engineering 
Technician, electrical engineering 
Technician, construction and civil engineering 
Technician, woodworking industry 
Technician, printing 
Technician, textile industry
Technician, health and working conditions’inspector 
Technician, industrial processing 
Advanced education in precision mechanics 
Advanced education in woodworking industries 
Advanced education in printing 
Advanced education in textile industry 
Advanced education in food technology
Advanced education in seafaring 
Advanced education in stevedoring 
Air traffic controler 
Basic education o f  pilots 
Advanced education in postal service 
Advanced education in telecommunications 









]) Level o f education is identified by the first digit o f the code, field by the second.
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4619 Optician 5411 Engineer, mechanical engineering
4641 Social educator 5415-6 Engineer, electrical engineering
4642 Personnel for care o f  mentally retarded 5417 Engineer, construction and civil engineering
5421 Engineer, woodworking industry
4711 Agricultural technician 5425 Engineer, textile industry
4712 Technician for agricultural study circles 5426 Engineer, industrial processing
4713 Agrologist 5481 Production technique planner
4721 Dairy farming technician
4731 Horticultural technician 5521 Second pilot
4732 Horticultural specialist
4741 Forest technician 5611 Specialized nurse, nursing
4749 Other programmes in forestry 5612 Specialized nurse, public health
4799 Other education in agriculture and forestry on upper 5614 Specialized nurse, midwife
second stage o f  second level 5615 Specialized physiotherapist
5616 Specialized medical laboratory technician
4812 Police sergeant education 5617 Specialized radiographer
4841-2 Household technician 5618 Occupational therapist (specialized)
4843 Advanced education in catering
4846-7 Advanced education in hotel and restaurant services 5811 Police officer
4881-2 Advanced education in tourist services 5841 Hotel and restaurant management
5882 Tourist services
5111-2 Education for product and environmental planning on
lowest third level 6191 Priest, orthodox church
5132 Cantor- organist
5139 Other music instruction on lowest third level 6244 Music teacher
5141 Painter 6246 Teacher o f nursing
5142 Sculptor
5143 Graphic artist 6411 Engineer, mechanical engineering (based on matricu­
5191 Congregational work lation examination)
6415 Engineer, electrical engineering (based on matriculation
5211 Kindergarten teacher examination)
5241 Vocational school teacher 6417 Engineer, construction and civil engineering (based on
5245-6 Home industries teacher matriculation examination)
5249 Home economics teacher 6421 Engineer, industrial processing (based on matriculation
examination)
5311-3 Commercial institute requiring matriculation examin­
ation 6511 Captain
5314 Marketing
5315 Management 6641 Public health administration
5319 Other commercial education
5331 ADP-education
5332 Secretary (based on matriculation examination)
T A B E L L  22
Utbildning pS lagre mellannivi
-  gransjagare, sjobevakningsman
Utbildning pS hogre mellannivi
-  lagre och hogre tjansteexamen for befattningsofficer
Lagsta utbildning p i hogre nivi
-  lojtnantskurs
Utbildning p i lagre kandidatnivi
-  officers tjansteexamen (fore Sr 1981)
Utbildning pS hogre kandidatnivS




Second stage o f second level, lower
-  frontier guard, naval guard
Second stage o f  second level, upper




-  officers examination (before 1981)
Third level, graduate
-  officers examination, captain, senior staff officer
Third level, postgraduate or equivalent
-  general staff officer
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